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nas. EI sector público dche servir al ciudadano. y ni> hay 
quc dudar a 13 hnrd de promover cr>nceptor conin l n s  de en- 
cacia, cïiciencin. competencia y produciividad. Se triliii sin 
duda. señoría. de rctms mdn fsciles, que requeririn un  grun 
csfueno por parte de todos para ertur a l a  altura. Y en esa 
línea van u cncsmiiiarse -10 ;idelanIo y- \mucha?. de iniis 
i n i ~ i ~ t i v i t s  políricii> en la prarntc legislatura. bi ohtenpo la 
conlianca de esta cámara. 
Pura encariil' con serenidad csns grnndcs rctns. lea 
nfrexo ya mi vuluntnd de cur~scnso. No pam ilniortirdi e l  
drhatc y diluir los inenhajc\ alternativo>, s ino  pare forialc- 
cer nueïtrtis opci»ncs. nuestm prupuct;is y n u a t m \   nie el as 
conivneb. 
Porque objetivo común es uniwrsalizar el :~cceso a la 
igunldxl de iiporiunidades. y en es« ciiiiicidiiiius iodos. Oh- 
j e t i w  cotiiun cs perseguir l a  xxiedi id del pleno etnpleo y 
ele\iir el nivel de renta de 10s ciudadaniis. Objeiivo cnniún 
es pirantirar el dcrecho a que t d n a  accedan a un .iiFierna 
simitario u cducati>« de calidad uniucrsal y gratuito. Obje- 
t i ro coniiiii que podcmoa conipanir sin diida e, CI cjercicio 
de la domocl-ucia a irav6r dc nuestras instituciones. ejerci- 
tando lo\ valorrb dcl pluralismo y de Is lihrrtad. 
Crio quc tiidos los demíicraiaa. sra cu11 seil nuestra uhi. 
cacidn p<iliiica. conipurtimi>s ese eïpacio cnmilii -\i nie per- 
miten-. eso5 idealc\. P<idrrnius diferir en I n b  nicdio.: para 
alcanz~i  c w  fine\ D en su ïorina de gcitiím En cualquier 
caso. ahi se d d x  centrar a ini juicio el debate pdítico. 
D c d c  lii iiiayoría ;thwlutn coii\cguid;i, solicito muy sin- 
ceramente de *us seó»rí;i\ lit c<il:th»raci6n poro buwar lm 
aciirrdos que permitan iilcilniiir  eso^ ubjctivnr con~uncs. 
son \er una xicieddd próapcni y avancad:i en el .;i@lo XXI. 
,,Alguien cree acils<i, señorías. que vanioi 3 poder uïron- 
tar l o s  ciimhins y lah iriin\forniacivncs \ i o c i a l e ~  que traen 
crxirigr> las OLICYPI tccnulugkis si n o  centramua Iu dtscuii6n 
eii los ;ispcctns viwantivw del fiiiiiro y urrinconani<is lils 
disput;is intravxiiùcntes e inlrrn;is" i,Alguien lu cree de 
verdad.? 
Sefioriiis. creo quc c ~ e  r;ilante. e s  estilo ds guhicriio ca- 
I-ucterimdu por PI diálngo y lit húsqueùii dc ;$cuerdos, no 
n<i\ l ia  de costar ciingúii erfuerm u ninguno. EI parte de 
iiuestra ri,rnw de ser como perïoiias y de nuesira wcaci6n 
C I ~ O  poliiicos. Nn hemos de hcr deudos en CSIC rnomenio 
i n i  de Iu aïrogtncia ni muLho imeoos de li, aoherhia. Tan sillo 
e s i m w  en deuda cnn el mandato recihido de nuestro pue- 
blo y de nucslm ohjeuvns cnmo coinunidad. 
Dcheinor seguir impulsando c l  poder valeneiunu. pam 
g m i r  la huta1l:i de la compctitividad y In creación de cim- 
plco y pxi iiunienlïr e l  hienestar mciill para i<id<is. Y pura 
clIo. e i  nec ci an^^ un proyeci<i glnhol de futuro qiir prriniia 
enRenlanw\ il e.im tarcii<i con \egur¡dad. conscientes de ts- 
kir trahqando unidos en una cnipresa coniúm 
El acceso de nuestra coinunidoù il 10s grmde?. centriir de 
d r c i w h  iniernacinnal reduntimí en una niayiir proyeccih 
e x t ï r i w  de [odor n u ~ s t r m  seciorcs. Por ello, nucïtnv iiitere- 
ses en Europii d e k n  haccr iiír cu voz dc unil manem c l i c i n  
Una V I L  crtnsrguido ,nuestro relo de \cr ohlciivo I. he- 
nios de aprovechiirlo para cornpletar Lis infncïiructuraa y 
deleg:icirin en Brusel:>\ deherd impulrul- l a  participdcii>n de 
l i s  Comunidad Valenciana en l n s  difrrenics ïnros de la 
Uni"m Europca. 
ü c  utro Iiido. el iinhiiii de actuaci6n de nuesira cnnwni- 
<Id rcquicre una prcrcnoa eii otras LOIIB\ drl mundn. donde 
lm oficinas Jc l e  Comunidad Valenciïna es el extrrior usu. 
niirdn li3 rrprerentaciiiii de lil Generalitic. 
Pwque nurstn>s sueñoc. 10s sueño, de I". "alencia"o*. 
k . '  .I> mvecsioncs necwrius parsi nuestro drrarrnllo. Nuestrti 
Númcm 2 161:19<) Pi&in:i I? 
Sólo si  sonios capxicei de e ï i m  en In nueva Europa con 
fuerza podremos hacer valer nuestros puntos de vista y 
acercar a nuestros intercseb lus grandes decisiones que sin 
duda cada día nos aïcctan inb. 
La dimensión externa de nuestra cimiunidad no puede 
limitarac i11 marcc~ curopco 181 que peneneceinos. Na pode- 
mos ù ~ r  Iu espi1d:i a Hispanonm6nca ni mucho meniis i+ Iu 
dimemidn mediterránea de nuestra cimiunidad. 
El arco nxditcrrdneo es inucho m6s que una expreai6n 
nfoitunada. E,% una realidad viva y divcrsa. La Comunidad 
Valenciana puede :ifirmarse en ese grnn eje y m m i i r  unli 
pnsiciirn de lideraigo como la me,ioc plataforma p.ira pani- 
cipar en la, grandes decisiones que se 1oin:icín en el en- 
torno europeo en los pri>xiino\ años. 
En cualquier caso. no podemos dejar de ladri cn me pro- 
yecio dc futurii u nue\tio enturno tnk inmediato. La po+ 
ci0n que ocupamos dcntro dei sistema tiutonómwo español 
pucde scr potencieda SI rïhenio~ actuar con aciertu y man- 
tenemos una postura eriable y dclinidii comn crmiunidd 
Un ejemplo cli)m de clIo es el modelo de financiación 
mtunómica. UI) sistenia que no ha de crwr privilegios pwi 
nedie ni ser una fuente de dcsigualdididra <>suponer una  ré^ 
mora paro e l  desarrollo 
EI p d e r  valenciani> está hii\ad« en lu defensa serena de 
nuestros intereses. Nurrtras propuestas en e m  inaiena tienen 
una clara visibn de estadii. dvndc lii  ~.orrcspi>nr~bilidad. i a  
diciencia financicr.i. li, wlidaridad y e l  reïpio al criterio de 
pihlación niarcxin lo\ limites de un desarroll<i autimiimico 
demhiado acortumbradc a prvpuestas ancladas en el pas;ido. 
La nueva propursia que planiei hiice pocos meses e\. il 
mi juicio. lii más T e a l i m  de cuanias han sido lanzada\ id es- 
cenario pjlitictr. por cuanto pretende mentar la\ haces que 
s i w w  para comolidar I España de las auton»nii;is. apar- 
tándonoh de aquellais rcirindicacinnes que sóIn conducen a 
conflictos y a p«\iciniieï encontradas. 
Nuestru niodclv hacc compaiihle e l  aumento dei autogo- 
hiernn con e l  progreso de todas las cumunidadea autóno- 
ma>. al reïorrar l u s  mïcanivmu'i de solidaridad. Y por ellol 
estumis legitiinados para plantear una propucata quc prc- 
tende aumrnlar l a  participuci6n de las comunidades en va- 
r i o s  iinpue\tr,\. que no reitero porque es de sobra coniicide 
por su?. sefiorías 
' Im diecisiete años de vigencia de nuesiru Estarutir y la  
aiïrrnuciiin ùe nuestra comunidad no nos exime de una re- 
forma que consolide e l  nivel dcl autrigohierno y ïecon<irca 
CI hecho diferencial valenciano, dentro de un espíritu de le- 
altad a Iu Constitución y de solidaridad con CI sesto de lus 
pueblos de España. 
Desde marzo de I996 hemos firmado c m  el Estudo 
vcintiiin acuerdos de transferencias. Somos la comunidad 
autónoma que ha asumido más compeienci:is y beivicios. 
Es mi intención y deseo que en C S ~ E  legislatura se 
apruebe l a  refvrma de nues!ro Estatuto. pero eila no será 
posible sin e i  consenso. sin e l  apoyo dccidido de todos lus 
grupos parlamentarios y de todas IPS in~tmcias de la rocie- 
dad valencianah 
Sert in~mvilble en li) tarea emprendida para que esta co- 
munidad alcance el máximo nivel de competencias pwible. 
Can respeto al r e m  de comunidades iiut6numas y con leal- 
tad al Estiido, pl;intearenioa nuestra posición exigiendo una 
respuem, apropiada a i u  historia y a las iicccaidades de 
nuestra coniunidad. 
Otru gran vhjet ivo y prioridad de est3 legislatura es. sin 
duda, continuar las política de creaciiin de cmplco. 
L a  coinpctitividad de nuestr:i economía ha de ser la 
clilve que nus permita crear ïropleo de inanera estahle y 
sostenida. Hemos de conseguir producir más y nicjvr. y l le- 
var esa priiducción a los mercados dr todo el inundo. Nuca- 
ira cc«nuniiu está volcada hacia el exterior. hacia le cxpor- 
taci6n y debemos aprovechar e*;i biiuación prcciniitiiente 
ahora La exportación fue la clave de nuestro deaarrollv 
e c o n h i c u  cri c l  pasado, y ahora tia de ser la r i a  quc n<n 
permita crear empleo y hicnestar. 
Pero scr competitivas en Europa no significa proùucii 
n<is rápido y a bajos cmtc\: requiere producir con calidad e 
i nnovac ih  Es por ello por lo quc imistiré en la exten\iijn 
de esa nueva cultura empresarial a todo nuestro tcjido pro- 
ductivo. 
Lus ris te ni^ de cal idxi  d c k n  entïiiï a formar parir d r  
lus empresas industrialcs. y pam ellu nos propuncimis ponei- 
en niarcha e l  Ccntni de Diseño Valenciano. 
EI gobierno quc prcaidu nniitirj a ebtas Curres un  pro^ 
yccto dc ley de ordenación y liiniento de la ciilidad .igruid- 
nieniaria, que tratar6 de paliar los déficits hist<iric<is en l a  
proniixiijn de nuestros productor agrario\. 
Sefiorías. l a  creïción dc empleo no es un tema m i h .  Es 
l a  preocupación nuis intenaa y. sin duda, CI principal reia. 
La más cymntada de las tlirmular teóricas que sc hen eh- 
cuchado para fawrecer Is creación dc empleo eh.  *in duda, 
lil niejiiiu de In educación y de lu fbrmación pi-iiïcsim;il. 
He dicho en alguna ocaïi6n y reitero hoy ante sus señnriuï 
que CI paro se cvmhate desde la, aular. que l a  :aranti:i di. 
l a  igualdad de oportuni<ladeï reside en una educaciijn de 
calidad. 
Reitero mi coinprvmiao electoral de crear IS11.lKK) inue- 
VOL pucstnu de traba.jo. Pero. ~ c f i v d ~ w .  no hay piilitic:i de 
empleo p r i h l e  sin tina haïe económica aiilida. Mi gohierno 
niantendri por ello una mtriitegia dirigida a ïavorcccr la 
creación de rmprcsiis. que ron. en definitiva, 10s motore~1i 
dei crecimiciil<r y del empleo. 
Fortalecereinoa el In\titut<i Valenciano de Emplco con Iö 
visin puesta en la creacih de emplco cualificado. pari lo 
cuni impul\arenius el Sistema Valencianu dc Ciialiïi 
Profesional 
Ni? quiero dejar de referirme il la especial incidencia 
que e l  deïcinplr« tiene en la> inujcrcs. L d  incorporación 
de l a  mujer a l  mundo kihiirsl es uno de l o s  hcchin nias 
irasccndcntes dc ebie S i g l o  que termina. En 18 sociedad tic- 
tual. ei trabajo fuera del hogar. CI Cmpieo. ha cimvertidu 
en un insirutnenia básico sobre el qiic la inujer dcíiric s u  
propia iiienticlad. Y t<rd« e110 ha transíorniado r;idical- 
mente las exprctativaa y l a  iiutoproyección d e  l a  mujcv. 
Además, trabajar fucra del hngar es. en muchos casm. una 
neceaidaù. 
D a d e  el gobiernc ramos il tocilitar la inmcrsifin Iabural 
ùc la ,mujer. Para ello concribuiremus a adaptar las estruclu- 
ru\ organizaiivas de lm empresas, pira permitir unu iii;iy<ir 
conciliación entre 18 vida familiar y laboral. 
Nu podernos consentir quc CI de\eniplra en 11uestr~ u- 
munidad sea un fcnrimeno femenino. Hemos de estar riidi- 
cilmente en contra. D r h r m o  abrir e\p~cios a una wcicdlid 
de igualdad dc uportunidades. 
Seri iiecewrio, y en esa dirrcciijn me propongo tmhjar,  
que lii organizacii>n dcl trahajo dé respuesta a l a s  deni;inda* 
cada VIL mis diferenciadas por parte CIC l u s  ciudadanos. 
Porque li) hítsqueda de soluciones paro esa contradiccih 
entre la vi&ï ïiimilii ir y lahoral dehe seniirhc cvmn propis 
por pane dc hombrea y por parte de mujeres. 
La cnnexión entre mujer y empieo puede *er una dc li,\ 
grandes pruebas par:t wlnrar lit apuesta dc nucstia poiíiicn 
por un desarrullo \<KXII sin retbrica, cun aicdider de apuyii 
concrrtll?. y efectivas. 


Pi,iiiJ I6 tbn lw Numero? 
El Plan estratégico de inodernizaciím de Iu Generalitat 
V;ilenciana marcó un hito en nuestra actuación inicial. U n s  
V O L  >upereda c m  éxito la primera etapa, materialirada en 
Ins proyectos Infouille, centros Prop y Priipeinprendediire,. 
dehenioh extender CSIL red que un huenos resultados aporta. 
La :idministración local también merece un :ipiiriad<i cs- 
pecial. Dzaarrollar CI pactu local esti entre las medidas que 
llevar6 a l a  prictica comn Presidente, durante los prríxiiniis 
cwiit~u años. Y deho reafirmar hoy que Ini critcriu CI quc las 
relaciones de l a  Generalitat 'idenciana cnn 1 n ~ i  ayuntamien- 
10s estén horiidas en u n a  nueva cultura de corresponaa- 
hiliddd. de mutua confianza y de deleg 
Existen. sefi iwii is,  otr,is proyectos de referencia que 
tengo que citar, aunque por su relevanciii nicrecerían una 
atenci6ii muchísimo más detallada. Pucdo hahlerlrs del 
i n t e p l  de apoyo B l a  empresa r a m i h .  la pucata en 
inaicha de piirquc y la mtiición centval de Valencia, la ain- 
pliacii in del metni y del tranvía en el $rea de Valencia. l a  
p u r m  en funcionerniciiiii del tranvía en 181 ciud;id de Ali- 
cante. OCI  wirrrmiento de sus v ia .  laoperación a reiilim 
en Sapunin c m  e1 rnegapuerto, la finalización de la autovía 
centri o de 13 sutiwki de Iu Plana ... En detinitiva. ya he se- 
ñalado que eb iinpoaihlr y no e i  Ini intención relaidr aquí 
gramii dc gobierno que In\ ciudadanos votaron ahrumadoia- 
mente. 
Para llevar adelante ese gran proyecto, no cs suficiente 
un8 inaywia ahsulula, por iiniplh que esta sea. Es necesario 
un gmn cnn*enso social que una a toda l a  sociedad cn e a  
gran tarea que nos cspcra 
Por ello re i tem eo esto'i imoinentii> mi  voluntad de pu- 
hernar desde e l  di5logii y CI cntendiniiento c m  tiidas las 
1iicrr;is pnliticas. repreïentad~s o no en esta Cámara, y CUI, 
toda, 18, a\<iciaci<i"c\. grup"". aindicatw y Cl>leCti""E que 
dan "id:$ a n"C<ifra rrrieddd. 
La shlida iiinyorín de In* ciudadaaoh nos ha uturg11d~1 
""LI contiiinra qrie 110 vil a bCT "tiliLadii com<, un i"Cci,"i\rn" 
de cxclwiiin. sino como una herramienta a l  servicio de un 
corisenai real y sincero. 
1.a Cbmar~ dehe reforzar su papel en esta nueva Izgis- 
laturil. Ha de ~ e r  el gran foro de disusión donde SC cruccn 
Idea, y pmyectoa. donde la> WCEI de ti>dos 10s valencia- 
n o ~  \e escuchen. Nu pucde quedarse ;itris y convertirse en 
ánihito\. 
D e d e  este momento me coniproineio, en mi condición 
de diputado de e\ias Cortïs; a ser p;irte nctiva de las  mis^ 
iniih. y ;i n a  ahdicar de mi recpansahilidad como icprïrcn- 
tante de la voluntad de los ciudiidanos dc la Cornunidiid Va- 
le"cia"i>. 
Aquí. Wïorías, I I O  aohr;i nadie. Podemoi cnntar y dcbe- 
nio\ cmm iodos. La Cmunidad Valenciiina nos [necesita a 
t odm.  y entre todos. b m  caer en la teniaci6ii dc la desunión 
o la deiziconliilnza mutuu. lieinns de contar con los ciudadida- 
nm. dindolrs l a  oportunidad de ser protagoni.;tus de lm 
carnhius s ~ i k \ .  
Necesitnino\  nuevo^ discurstir. y si  tiene que existir la 
discrep;incia, me gustaría que se planleara sobre l a  basc dc 
nueva\ argumcnioa, niadernui. pi>sitivr>r. y reïpetuosos. y 
no reiterando tripicris gastados. que dejan la politica dei 
\ervicio y de la respuesta a los retas histíricoi que la s w i e -  
dad valenciana tendrA que asumir en cl prónimn milenio. 
ücsde esid cáinara, desde l u  Gcneriilitat V&nciaoa, 
&$de nuestra comunidad. pi>demos aportar con orgullo 
IIUCYII propuritas para resolver los problemdc de I h c  c i"&-  
dannc. 
ci>riiproitiis"* que realiLarciniis y quc c<intcmph el prw 
U" sinipie E C O  'le I:,\ deci,iones que se adi>ptil" cn <,tr<i\ 
Dede  ests cáinarn. y sin exclusión, podemor conseguir 
una ciimunidiiù prúspera y generosa. rocidnientc coherim 
nada, cnn una haïe económica auliùa que nos pcrmilï cwn- 
hatir con energia y rigor los problemas sociales. 
Señorhr. la granùera de un pueblo no radica en su cx- 
tensión, ni se asienta sólo en sus recurwh. L a  grandcza de 
un pueblo radics cn su historia. en sus institucione\. en la 
colidad de SUS instituciones. en Iu capacidad que puedan te- 
ncr sus responsables para estar a l a  idturd de 10s nuevos  de^ 
siiríus \IIcialc*. 
L a  i>pi>rtunidudes que se nos oïrrcccn son inmensas 
como para que las demproveehemos aciudndu desde el dog- 
niatiuno. Nita csperm retos muy coniplicad«s. y junto, PO- 
demcia conïcguir esa gran Comunidad Valencinna que todoa 
ambicionamos. Y para ello no nos sirve e l  conflicto. es ne- 
cesario e l  respeto. la traniparencia. e l  senrido hiri6ricci y lu 
perspectiva de futuro. 
Creo. señorías. que tenemos I:, inmensa suene de vivir 
un ninmsnto decisivo. La digr, con un convencimiento total 
y hincerci. Y quiero transmitir a I:, cdnixa mi convicciun de 
que la sociedad valeocima nos deinmda que estanos a l a  
altuia de su fnnaleza. de su iniaginación, de su cientwidad. 
Tenemos Iu oportunidad de conseguir quc la v w  de tn- 
dos los ciudadanos pueda ser escuchada. de que puedan 
Tenemoa l a  opiirtunidod de que la  agcnda dc esta legis- 
latura est6 presidida por el dereo de superarnos. por el de- 
seo de compartir i~quello que nos une y rcspet;irnos en lo 
que nos scpara. 
A ello be dirige el progrnmii de gobierno. programa de 
gobierno para el que soliciti> YU contianra. Porque tenmios 
l a  oportunidad. una YCL mis. de hacer bien la\  a x i s .  de 
consolidar un proyectii de futuro que integre l a  pluralidad 
de nuestra comunidad. 
Y ese proyecto histórico ùc li, comunidad Valenciana 
del siglo X X I  uúnii. y ec c a p u  dc inicgar Ausiis Merch e 
Inlemci, Lui.; Vive* e Inïoville. e l  Trihiiixil de las A p a  y 
c l  euru. 
Tenemw li, inmensa buerte de poder asistir a los deïa- 
fío? politicus del nuevo inilmio. cimtrihriii al desarrollo ins- 
titucirinul de la comunidad iiiit6nom;i. con l a  reforma dc 
nuestri: Estaruto. conseguir que l a  sociedad valenciana 
curnie. coincidiendo con el vigérimo miversurio dc su ur- 
ación, con un proyecto singular. un pruyccto compartido 
por las gentes de nuestra comunidad. 
Puru nií ese proyecto puede rehuinirse en una proposi- 
ción. en apariencia humilde, que cmo ~intetiza a l a   periec^ 
ción lo que ticnc que pretender un rerponwblc pcilíiico. Al- 
guien d i jo  que "Iu yuc sc puede esperar de un paí* 
d c m i ~ r i t i c o  ea que la niayoría dr lu gente diga: 'Nos senti- 
mos hien, y erta es iiuestm ctisii'.'' 
Con un gran rc>pctn y gratitud a las mujcrcs y hornhre, 
de nuestra comunidad. y consciente de !ni respiinïahilidad. 
solicito, senorítir. l a  crinfimm de la c á m w  pird cimeguir 
que dentro de cuatro años la niuyoria de lob ciudaùmna 
puedan scntirsc iiiejor. puedan sentirse in& cómodos, y que 
la Comunidad Valcnciund sea e,jemplo de progrest>. ejemplo 
de conwvencia, cjcmpln de integración y ejcrnplo de raiida- 
ridad para todos lus pueblns de España y del mundu. 
Desde la esperanrd y lit firme ~onvicción de que vunos 
a conseguir grandes logros con li) col;!boración de iodur, 
soliciio y reitero de nucvo su voto para ini programa de :o- 
bierno en eïta quinta Irgihtum. 
sentirse parte dc U" pi-i>yecro COICCt iY~I .  de un t<idrl. 
Muchac gracias. 
(Ap1~iudintetir.v r k s  d'un rcciwde fa wnilrr0.J 
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La senyora presidenta: 
Molter pr8cieq. senyor Zaplaiiii. 
Ce suspén la ursi6 tins Ics dotze i mitja. 
1Se wspéu Io irr.siri o les I l  hores i .3fJ»iinul.s.j 
IEA reprén la rrs\ki <I Irr 12 I i o r ~ ,  i 34 m h ' I ~ . J  
I,a senyora presidenta: 
Es repréii lia hessi6, , 
En reprebentació del Grup kirlismentari Sociidists-Prr>- 
gressirtea té Iu paraub l ' i l ' lumc diputat senyor,Antonii, 
RI s e n y n r h n c i 6 n  Hernández:' i 
Asunción~ 5,ernaindei i , "  ' 
Molies gracies, senyora preridenta. 
Senyores diputades. scnyors diputat\. 
En primci l l a .  vuII donar les gricier a fots els ciutadans 
i ciutrdane\ que. cinu vcgeda iméa. han donat vida al nostre 
siqtenia democratic i a le9 senes instituciona. participant 
mih el seu yo1 en le.: domeres clcccinnb. Però especialment 
el mcu agraïment es dtrigix i! tnts aquells que han cimfisit en 
I'ripciii politica reprecenrada Partit Socialista. l a  candi- 
d:itura del qual CS per a m un honor encappl;ii: 
Vull tainhé felicivar CI Partit Popular i ïrlicitiir-lo perso- 
nalment i) wnti.. \enyor Zsplsina. pel, zc\uItat\ que ha rih- 
tingut cn Ics eleccions iiutonì>niiqurs. 
Dit asb. i tenint en compte tani el discurs quc i,o\té 
acaba de pronuocix com e l  balanc dei seu iinteriur mandat 
com a prmident dc l a  Generalitat. FrquC r<iatC. .;enyor ZJ- 
plan:i. v o d  nii i'a iiou en esta plasa ni !,e per primem VE- 
, per tant he d'anunciar-li des d'este rmateix mo- 
ment que el\ ~ c ~ i u l i s t e ~  ancm a vntiir en contra de Iu w'rya 
itive\tidura. i anem a votur e n  cootrii per le* ï a ( m  que ii 
Després d'escoltar atent,iment c l  seu discurs no és t'acil 
eahrin:ii- quin .ml e l  seti vert;idcr programa o model dc g -  
vern. De ve-ades és Sa indl dificil creure que vosté, miyor  
tat V.ileBciaiia. 
Tot pvemi in i  que conega hé Ics seve* ohligacinns rap 
que  CF il aiticulx un hon programa de govern és imprc ï~  
cindihlr eïectiiar prèvi:iincnt un diapnhqtic de I'actuaci6 
rcill. L a  ficció i I':iiitr>complaen~.a no siin CII niilloi i ~ l i a t s  
Cuna gmti6 ciïca?. I v o t é  no partir ù'un diagnostic rai- 
certat. 
La  situació de lu majoria del5 valencim\ i valcncimss. 
al< interessos i ii\piracirm dels quals té v o h t i .  obligació de 
rccpondre. no 'i'ujustii cn ahsolut als plantcjumenrs que 
acaba d'expowr i i l  \cu discut-s. Noraltres nu caurem en el 
mateix error que vosté. en e l  diagnìwic crrat. No direni que 
tot va inulamciit. no. amh mi ~c i i iud  ~arastroti~ta que vilni- 
p<ic nii respondria a la reditat. 
Afnrtunadlimcnt. cn la Comunital Valcnciunu hi h n  CO- 
<ics que van hé, per6 també C> cerf que lu (nitjoria de les C«- 
<e\ que \'an hi. no s6n coriipet8nci:i del Consell de la Cene- 
rd i t i l t  Valenciana ni cnticn dins de I'>inihit dc les heve, 
coinprrèncie, dircctra: per tant. lamciitc d i r ~ l i  que no r h  
fruit de I'acció de povcrn de vorté. Vosté ahí r';itribu'ix un, 
mèrits que no II corresponen. 
Per exemple. en diverses nc+ni s'ha comcntiit l a  ï:l- 
vnrahle fituaci6 econoniica i financera u ln nostra cimunitat 
i. cn gran part. doiiadii com a concsqüènciii de 18 baixada 
dclr tipus d'in!t!r&. Ara hé, I'e~mentada reducció no \'he 
produït crim a resultat de l u  heyii gcslió. sinó que ha rigut el 
rebaitat d'uns política de coiiverg8ncia cctiiiUiiiica. elemem 
Senyor candidat. 
con1inuaci6 li vaig 2 rxpouar. 
Z;,pla"a. tinga LII1 prr>;tctc polític cimcret pcr il I:, Conluni- 

cerfat o costa de I'cnrenyainent públic. També 6s malmet lil 
igunltat d'opi>rtunttat\ quan e l  Partit Popular reduïix el 
nombrc de beques. Em agrada escdtilr que aix0 n o  \ a  ii ser 
així. per¡> la realitat tinr ara cns han d i m t  un altre text t m -  
meni diferent. 
La ? e u  pjlítica reïpectc il les peniincr majors éh clara- 
nient manipuludim Eis orgonilm fester per a lluir el &>o 
1 ,  .i c.ontinuiici6 . 
medicaments que Ja no psi82 la Seguretat Social. Vobté ha 
incomplii. senyor Zqlunn.  la <ievti promesa de ~onsiruir e- 
dències per i1 les per\r>ncr majors. com també h:i incnm~ 
plit Iu \eu& promesa de retribuir iimh ?S.O«O pcsseiei a l  mes 
a kli dones que cuiden per\one\ velles ii c a w  Propisili que 
ara lia quedat convertidaen uiia ni«dolitdt de irehall en pm- 
curi. 
Vosté. \enyor 2apl;ina. practica  un^ politic;i ani iwcial .  
Amb c l  Parrit Piipulur il la Cimunitat Velenci;ina ha aug- 
mentat la piihtrra i I 'exclurii i  w c i a l  i a hores d'am un8 dc 
cada quatre persones es pobra. En\ sorprèn q u ï  davont  
d ' ~ m  hitusció la \cua política. senyor Zaplaivo. cun* i s t iw  
en reduir els recuram dcrtinats a políiiqucï s<~ciaIs en un 
16%. I he escolta1 en el seu discur.; cows difereiita. pcrh la 
unirat de rcferhcia xibre e1 fet contrastat C.i el que hcm vi+- 
cu1 en els qusitrc anys. Diu  "Eixa és 1;i Inillor unitat de me- 
\urs". La unitat dc I I ICXLI~~  per a comprovar c¡?.~> cose, i 
tindre o ni> credibilitat és eixa. I 10 li h c  expose siinpienunt 
ricí perquè 6s un deia motiu5 pel\ quals nosalires no con- 
Rem. pcrqut enï ha piireput huit i que. a niés. on havia real- 
ment d'cntrar ¡ hanyar-\e hem v i \ t  que p;israi'a molt wbtil- 
inent. 
Be. Eixes ;*judc\ al< discapacitats que s'han anat redui»t 
siarea,btica!nrnt. espcrc que en C I \  proper\ prc\supo*ta\ 
s'incrernenten. heguiis ha dit. Nosaltres estarcni ací. cslurcm 
ací elaborant sinh rorii's 4 5  pres\ripostoï. Vorcni I I i lv~irs 
que pa\aa. 
En l a  qüesti6 del medi ambient, la seua política. \i és 
quc ha ex i~ t i t .  no ha servil per u duci<inar elr greuh pnible- 
me5 que i C  l a  C«miinirat Valenciune. Pa q u m c  any.: viisre 
va promctrc reforestar la conirinitiil i hui constalcni que a 
p e n a  ha complit la proinma cn un 10%. Necrssitariem 40 
anys p r  a complir e l  que vosté\ w " n  t i i i  ui \cu programa 
clcctoral 
La reùucci6 del, incendi\ c\tC Iligadn e\lrct:imrnl. 
~niolt cstrewinent, ill que s h  el\ cicles humils de pluges i 
no pluges I .jo, és cltir, n o  Paré d'aixb. ara que entreni ei, 
i'èpr,ca de \equer,i. l i  ho anuncie ací. que 
cap a r m i  c~mtra ningú. Vosté I I < >  hi, feien així .  Vbstér ena 
arribaven a acuv~r  fins de pirbmanï. Nowltre\ IM ho ï'i- 
rem perquE sahem que airo té greus prohlenie, i que I B  se- 
quera és un ïactcirir que reiiipre contrihueix. l ara eriern rti- 
irant en la scqucra i hem pariai qi ixrc :any\ de pluges. Bé. 
no entrarem ahí. 
Ara he. Com w r t é  \abi:i. la de<.;ec:iciii de la inarjai 
Pego-Olivi Cs un altre cxcniple de la inancd de p<ilíticn me- 
dianihiental. com tumbe ho é b  I'agreujatnent de In c ~ i i t a n i i -  
inació del TIU Scgiira -i li dic agreujumcnt. En e l  problema 
de I'aigua. w s t é .  aïnyor Zaplaiia. no ha t'ct rcs, a erccpció 
d'alpnes Ibiogratirï. titulars de prcnira ... I aix6 Ca de Y U ~ F  
que ri que ho fa molt hé. No b 'hz t  uprofiret un període de 
pliigcs abuni(a:irs. i ara que k x n a  la aequcra. què va ii pas- 
sdr'? Qu? ha ï t i  el \eu g w e r n  en e w s  quatre any5 dc cicle 
humit per cornbaire la iequcw al nord dc Chtel ló. 31 sud 
d'Alacant. u les Mai~ineh'? Què h;i fet per a iivan(.ar ei i  l a  
c<instrucció delb transvasaments'? A hores d'ara i a hrii-cs de 
hui hi ha prohlrnicsJa d';iba\timcnt en molica ciutats Qui- 
nes són les IIICIUTCI que &'han prcs'? Quines d n  els inesurc~ 
els obliga a pagar de li! seua butxaca CIS 
fare 
que van a prendre? Er vosté con~c~en t  que l ' a i g u  poi 'er 
un factor limitiitiu del cirixcment econbmic de la 110aira cri- 
munitut'! 
Per dur a tcsmc ia xeua politica de publicitat wiisfdnt. 
vosré. senyor Ziiplana. cst8 aprofiiiinnt-ac consiantnient dc 
la Radiotcleviriii Valenciana. i no he exc i l l a t  res. nu lie es- 
coltat res en el seu discurs d'eixe tenia. La scua política dc 
control de Radiotelevisid és insdmis\ihle. siniplcment iiiad- 
ihle. Viu: .'És u~va televisió pública. deniocrbtica i plu- 
I a t a  éh precisament la Televisió V8ilenciana. li> que 
c m  consta al \  viilcnciam i viiencianch 14.000 milions de 
pessetes il I'any; ~iiili<im que CY gasten \enw /:i in& míninu 
iransparència requerida quan e\  iructa de recurw púhlic,. I 
dic que CI. perquè així hi, diu en e l  text. pcrquè en Is realitat 
no e\ parcix UI que siga ni de plural ... De plural'! De plural 
rcs, C I X  I deimicriitica. ciilùria p;irliir I luvor~ amh el CINISCIJ 
d'al l í  dels irchiilladol-r a v w e  què diuen. Perquè mi \é \i re- 
almcnt e l  niodei quc hi lia en rstm niomeni> per a la tslevi- 
rió CI e i  modcl que s ' m i  pructicaiir en Radio 0, u 5iig;i. de- 
2 cotilinuiiï iainbt'en Cantil Y amh eixa política dc depiira- 
ci6. preparant ... ni> *Li que. per» ens agr;idaria saber-liu. per. 
què segur que alguna COI* tindrit pensada per ti  R;idi<itelcvi- 
ri6 Valenciana. Scgur. hegur. Ana. CI que ein pareix qw nu 
seriu ho i.? rcpetir e l  procés que hem tingut. 
Voai6. senyrlr Zaplana. hd endcutar B la nostra comunitat 
ï in ï  a límit5 inioïtenihlca. Calculant pel cap boix el deiitc 
iotd de I> üenrralitat. rl dcutc directe. I ' a ~ i i l u t  i CI ceniriïu- 
gat wpera j a  els YítO.íUl0 titilions de pciarte, -li "'he pujat 
j a  100.000 niEs- en ctintril\t umh els 350.000 niiii<mi de 
pesrïici del\ tretre a n y  de I 'administr i lc i6 wci i l l isra.  I 
vosré no sols h a  aupmrntnt el dcuie ordinari sin6 que ha 
centrifugat e l  dcutc ii Ics empreses publiques i uls a j u n w  
nients i le, univcnitak. VosiE. renyor Zupliine. hi niarginni 
a ls  ajuntilments. ids muniLipis. 
XinihC C S  vorié qui l a  IiiiinCs do.: any* alahava I'iicluiil 
midc l  de tinanqiincnt de les conwnivats autì)noinci. i ara 
proposa uno aiternativn d id im.  que j u  pcnse que tt' cose* 
honra i que tainbC pense qiic hit ehlat en provo pd goverii 
vernades pclï naciontalister BC. Briwingud~ siga. perquè hi 
ha punts d'aprnxiiii;ició a1 que era 1:) nii\tlii prnp«vta.'Ara. 
iamhé és cert que ea queda cuita. i ara li explic;irE quina 
vera li, tnmrra propinta. j o  que I I  volia Fer proportea de tot 
pïrquè no siga d h  untï opmsici6 que ïi  constataci6 de tri.;. 
sin6 que idinhé l i  d h i  idees. que s i  vol les IZCUII. i *i m. 
les deixa. 
J o  cmc que. com ;iban$ he dit. vosié no ha tingui cap 
eiiipatxo en csmentar ï idwri ~~,c i~ lde, I i~ ic~~, l . ,  o fer creure 
que sissumeix el pri>gr;iiiia de 'Òny Blair. j u  in'hr dut CI Ili- 
hi-et ací per :mar repassant Ic\  coses que vosté dcia, Perii 
dchpiés lii realitat 110 és eixa. Viu: "La constataci6 dc fets 
dcrnòcrate\, LI mEa de quedar hc pcr a la socieut. p i  e> coin- 
pleixïn, es queda m o l t  hé. Ara, hi ha u n  \cctur eco i i im ic  
que no li agradcii. J o  no T é  s i  és eixe rcalment e l  que li lkicn 
a vr>\ti.. x n y o r  Zdpl:inii. 
J o  crec que vosté v a  as~umir fa qudtre anys algune, ohli- 
pr ions.  que li p w e  a llegir exuclaincni. 'ïrxruilmcnt v i ~ i 6  
v a  dir "que uiiii de les s c v a  prioritoi, anilva ;i ser iiic.jorur CI 
proceso de uertcbración de la ciiinuiiidad. c«n\tiruycndo a la 
v u  un I'uerte poder wlïnciano L'B~IIZ dc dcfender nuestilir 
intereses. Segunda. Aprovechar l a  recuper,icidn econ6iiiico 
cional pani nicjorar nuestia sitmici6n y creni rmplccr. 
. Refornui la adininistracirin procuruiido que seti III& 
purar UI personcil i tolre'lh a l  cmer. l de\pld\ "O c e  *i anem 
per i, frenar les :insic\ d'alga.w ci>"i"niial.. authnon,cs g<>- 
1111 és  C i m "  Per que'? Pcrquè. clar. els pïogi-ames C<KIUI -  
Sicrirdc a las necrsid;ide\ actuales. cu;irta. creux- U" IiiC.i<>r 
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Senyor Zaplana. wsié s'ha rcsigiiai a I'iiutocumplrciiqa. 
La \eu;\ prioiiht ha sigui mantenir-se en el govern, paréixer 
un brin governani. par" n o  ha rigut així. I segins acabem 
d'escoltzii- tot indic:i que xguirh  x m .  dissoriadmirnr. la  
\c>a línia d'actuació durant e ~ t o \  darrers nnys. els propen 
anys. En siixii no podri v<i>tC comptar amb el* soci~~!iste~. 
per aix0 ino. Nosaltres li a.judarein a fer la coiniinitiit quc 
S I W  una autononiia de priincre. no I 'ancm a ajudar per a 
q l &  cigii de hegona: anem a trrh~llar per a què e i w s  ohjec- 
tiuh. que IJ vrg:idcs s6ti intciicions i que desprr' s'hi v i u  
que no. per a què higuen realitat. Anem il trehellm L'cxhor- 
tem a ïcr "nu polilica seriova. I en aixb tindrii renipi-e Is 
piiblc. V<istc' els ha COtnrtltJf. Jo tanihé. 1.1 iiferim el ~i<i \ t re 
conrens i la i io~tiacol' l : ihi>nicii i  p~"' ii tcmcs com CI aistema 
no'? Tot cl sisicma Iïnunccr i Ics caixes d'rariilvi iambC. Li 
oïerini eixe di8lcg i cmwis .  I iniirarern en el futur. mira- 
rcm. S C ~ C  cxcIourc ;q"elles mattrie\ que abundeii i reduii- 
den en tot alli> que Sig" per il Imilluliir BI q ix  es I~cstiillai de 
I:( n w t m  comunitat. 
Per¿> vu l l  dir-li alguiva C ~ I J  méh. nialgntt qiic meni  ma- 
lament de ieinpk. Fa qunire anys en el wii discurs w i t é  ci- 
IUYU LI Zuhiri i tcxtu:ilincnt dcia "CI ïuturu sc icjc whiC las 
porihilidadeï del preïeiite y \i n o  englobamos lu? pmihlidu- 
des del prcwnte, las posibilidades del I'uturn. e\ inipmihle 
tnzar raronadaniente e l  proyectii". Aplique's el text. opli- 
que's CI tcxt pcrqiik \i se I'aplica Tarein cose+ positives i \i 
igiioru iillh que i.osté vil dir aleshores estarem una idtrii YC- 
gadn fent c a s t c l h  en I 'ai ic. que trio 6s que li haja anat inal 
quant a I'elecI<lïil,7,c"t S",><,iIl, pero que rcmpm /no i l l l ï l l l  a 
csiiir en la cimjutnuiil econimica i In i  vil iiodre reïrrriiis i 
inHuxos exteriors que hui, mitigut el qiie en e l  tenipi ni> s'a. 
vcrigiie realniciit quina ha sigui la  scuu gesiiii. Perb n o  
a nbwluiainent res. El respecte a la deiiiocrbcis és tal  
ment a treballani d ien- l i  e l  qiir en\ p m i x  miil i tainhé el 
que cns paveix que hauria de Ser. I voM. que te I B  rehpon\a- 
hilitat. j a  tari.in +irA Ara, nosaltrer, CO eixe qentit, s í  que li 
:mcm :i marrar dc prop. 6s la nohtra ohligaciu. é\  e l  iiostre 
deure i coitipromí* u n h  els ciutad;iiir qiie ens h u i  votat. 
Ara. r'han de fer unes preguntes per ZI poder resoldre toi 
a<;<>. Per que l a  nohtm ccrmomia creix pcr haix dc l a  mitju 
e\panyola'! Per quh'? Perquè sense aixi) nu anem a resoldre- 
hr,. Pcr qui. ICY cxportacii>ns tmhC c s t m  per haix dc la 
mitja erpaiiyola? Q u è  hem de íer per a corregir CI dèficit de 
ïorinaciir del nome c i lp iu l  hoini'? Crim augmentx h ~nver- 
s i 6  en iiivestigaci6 i desenrorllaiiient'? Què necessitein de 
verifar els \alencians i les valencianes'! Coni intentar s o k -  
vionar c l  problema de I'atur en general i en e\pecial dels jo- 
ves i dc les dones'! El\ iitimts de Il:irg~ dumci6. Cimi rcduir 
e l \  accidents i l a  sinisl i i i l i t ï i i  lahoiai'? Com dur endavant la 
cocrecta api icx i i i  de lit Lcigsc i dcl mapu esuilar'' C i m  g:i- 
rantir un tisiema w n i t a r i  púhiic de qualitat i universal'! 
clusió social'? Quineh són les mesures que s'han de prendre 
per :i garantir la seguretat ciutadaria? Coni protegir i niillc- 
rar e1 incdi ambient'! E , t a  i d i re \  qücri i i im jo  les twbc 
t;ilfes de resposte< claies en e l  seu discurn. 
t iniia sent e\ienciiil per I'autoestinm i el IniveII de vida. I', .- 
cér a un lloc de trrhïll és un dret irrenunciable. Ceducm I 
l a  forin;ició és un  allie dret irrcnunciablc. quc II més condi- 
cionu nitishlenieni l it  posrihilitut d'r>cupacii>. Dcï de la Ge- 
nerolitat s'ha de fer tot I'esïorç per intentar pal'liar i reso- 
drc cst<is g c u h  pr<ihlcmcs. La inccntiv;icid a lit ïi>rniacii>. l 
c,o\trLl ,718 estesa. per :t grans iemc* q"' C i l )  ;,lcctc,, CO," a 
(iiliinccr de CUiXeS. l a  I lOStr i l  CUIIUTJ. lit tlOStra ¡lerigWd. CWVi 
que nowltres e\tein ací, en unil i>pr>\iciii. ;incm :I trehdlar i 
com fcci cfcciiva l a  igualtat cnirc SCXC\'! ci>m cvit*, I'cx- 
scny<ir Zaplana. cn ""a \<,CiCtIIt cn l a  que CI treball c<m- 
viisté ha dit tres vegades "formacibn. formación, tornio- 
ci6n". Jo li ho reitere: a w x  ainb això. Per6 que biga dc vc- 
TCS. perquè aci hi ha molte\ cost\ a ïcr i uItrc\ coses tïmhé. 
Redistribuir el treball m n j m p n t  politiquea que deuen 
de ser inccntivadr< des de ia Genernlitat. que demostreli 
que hi ha altre\ alternative* i quc j a  cn altres països s'ha fet. 
com és reduir la jornada setmanal de trehall. ;$ixi  crearem 
rnér ocupaciir. rediurihuint. Però icnint en compte que nu 
podem baixar la productivitat, perquè la competitivitat II la 
que uoïtt a p e l ' l a ~ i  <iols és pmsihlejn %i hi ha produciivitar, 
perquS arz,ia n o  podem disposar de haixar el cuovi monetil- 
ris, estern j a  CO I'EuR). Per tant. ~ ~ 1 s  podreni competir sa re- 
alment ienim productivitat i l a  pugem. l hi ha experièncics 
niitahilíahinie\ en altres pzïwx que detnovtrrn que és poasi- 
ble el que l i  dic: creiir rrcupacid. produir ni& i baixar Ics 
hores. 
I m'he dut iamhé del Ilihret este quc psrcix quc il to ts  
cns ha vingut bé per a fer els diwmos. una experiència de 
la Hewlett Pnckard en Gmni>blc i l i  ho vaig a llegir. Diu: "la 
planla i c  mantiene ahisrta en u n  ciclo de 24 horab. 7 diiis a 
la \emana. Lm cinplcliilw tienen una semuna lahoral justo 
por c n c i i m  de 30 horas. pero recihen 10s inimos \diiri<is 
que cuando trahdjahan 37 hiira, y nicdiii acmanalcs. La pro- 
duciividad dcl irahajo ha aunientado sust;iiiciaImente". I« 
crec que esperiencier d'einc tipus cal dur-les endavaiir. I se- 
gurmicnt iinircni ja en  SIX^ pro&\ de rcdistrihució. de pro- 
doctivir~t i que tot arreu ni> pdrh ser. 
Ara b t ,  també s'ha de tenir en compte. i hc ~ s ~ o l t a t  molt 
iimidaineiit. quc pcr d rcconciliar e l  rrehall amb la familia. 
amb un estatub de hona convivència social fan falta altcrnu- 
lives t;imbE a I'ercolarit¿ació de zero a trec anyc. I nir he ei- 
colrat aix6. he escoltilt prceic<il;ir. Es p d r $  aclani'? No sé si 
el seu compromis va in& enlla o pot ampliar-lo. Si real- 
ment hi ha compromís de icro a 1 x 5  x n y h  cn I'cscoleritza- 
ci". perquè aixìi *í que éh un factor que jo entenc que n o  
s'hauria de fer tot de colp. Pero que poden haver pcrïcc1:i- 
nient politiques intermitge\. conccnacions amh les empre- 
hes, etcètera. etcètera. Perìi el que s'ha dc tindre 6s vol unia^ 
de fer-h« i quramcnt  ~onheguirem moltm rr<poste\ per il 
dur endavant una ewolaritració de zcm a treh anys que 
puga i permetra cixc tipur de dkponibilital que vu il donar 
igualtat tarnhé d'nportunitats h2sicainciit. perquè a i x i  (un- 
ciimcin c n c x . ~  ací a Eipanyu en niolts C ~ S O Y .  qiie les dones 
estan méc Iligatles que e l \  hrmcr en e ix r  benlit. 1 a i x i j o  
crec quc Ics dones van II tindre molta més oportunitat si IC- 
alinent conuiiiiplein eixe segment. Ancni u ajudar 3 eixa bu- 
peraci6 de dciigualtais, anem a ajudar ... I eixe és u n  tactor 
Jo crec que en la sanitat ... Estic u n  poc prewuput pel 
que he escolrat. Nosaltres desitjaríem u n  altrc mcidel. pera 
espere que viMé m'ho  aniplie en el temps que tenim ara. 
que m'amplte exilcimient quin és el model. perquè no he 
escoltat gran colil sobre la prevenció sols de la part ciiia- 
tivil, no he escoltat t a m p w  s i  redmcnt er universal. gratui<a 
i pública. nn he escoltat allò da púhlica. No sé què vol fcr? 
Perquè. aleshores. podria. . Jo crec que ha eslat nio11 cuidat 
i ha pairat vosté molt suhtilmcnt per damunt, sabem molt 
hé el que vulia dir. perd no comprrimetent-ne u reb. Alcshr,. 
res, m'agmdaria wher si  s'arriba vos16 ara a compronietre'? 
en alguna cosa nitr en la sanitot. Vorsni què diu. 
Los sociaiistus consideramus que la educación es un 
factor eïtraiégico de innovaciirn. Priigrcw ïconiimico y \o- 
cial. U n  hucn sirtrina educativo es por tanto una garanlia 
para el futuro de l a  s<xicdad. und ïurnte dc oportunidades 
para todas I B I  persona.; y unii opción para mcjornr su cali- 
dad de vidx Es mivcnienrr. adeniAs de ser neceïario para 
imp>rtantíaai"i. 
poder oplicar le Logsc, ~ o n b t w i r  más crntrr>.i. ma.jorar l o a  
ya exirtcnter, aumentar la caiidnd 'le l a  eiisenania púhlica. 
h m h i t n  hay que iiiimcntar lus salidas n los municipios y ii 
l a s  inïtituci<nicï sin ánimo de lucro y pars l a  gcncializ;iciiin 
anos. 
Lus lihrms dc t ex to  Yo crec que esto. señor 7.uplan~.  
con poco dinero se resolvia y adeniár estada bien r e w e h .  
Einperandc cim I . S O 0  mi l lones de  pesetas. qiie hemo- 
cuanlilicado nosotws. entendiendo que n o  hay quc cwn- 
dtih ine\es encontraríamos gran wishccion. sobra tixio de 
unas clases sociales que gastan muchisiin<> dincrii ru;tndo 
empie~i i  el curso Est<> es invertir en educación, tul y ci>nio 
dicen Io5 textos de Vil tercera vía. dcvJc quc uno nacc haci 
la edad madura. Rien. pues s i  eStanl"I en ePu lhea. vïm01i a 
ver \i eso es pusiblc. Porquc cbtu o u w t ~ u \  c I o  \ u m < n  3 re- 
cordar aquí una y otra YCZ. Se In varnoc n recordar. porque 
es pnsible hticerlo. Tmnhién es cieno que pucde hahcr prc- 
'iioncs clesde utm ángulo Pcro viuniis. yu creu qiie sr pue- 
den resistir. yo creo que se pueden rtshrir. Y que lo  inipor- 
tanic a q u í  cs quc cuiirigam<>s iainhién que los  lihlor d e  
texto, purs no haya que renovarlos rdda ano. Pui- lo kmtu y o  
c ~ i  quc cso cs pnsiblr. Intenteinw Intenreinos c m  
J o  crec que estic passat j a  d'hora fri<mr-scj Molt hreu- 
ment ja. i u vorc s i  derprCr cn l u  ièplicii eni ùiina ni& 
teinpq. perquè iii'he quedat ;ici t«talment a nieitat de le< 
proposter que vull fer-li. 
En lu vivenda. el dret que tenini tot? per ii lu vivendr, l a  
vivenda. >enyor Zuplnna, est3 apujant de preu deimcaiirod;i- 
mcnt. Gi ldr i  prcndrc n u u r c s  per u que le \ivend;i h'eaiahi- 
litle. Este any és d'un I IB. S i  els SOIS apugen en u n  ?'i:. 
cula vcg:iil:i és n i C s  iriacceasiblc. 
EI recolzament a le\ empreses valencimeh. L u  Generali- 
i i l t  tC ohligxi6 dc rccoliiir a I r e  empreses. Ha de reco lmi  
I'exportació. ha d'auginent;ir Iu qualilic;icii>. I Ii)m.int a I'¡- 
invertir. en invertir diners en el que éq reciclatge. en tindre 
heqiics d'ajuda, cn reciclar. cn inccntivx. que l a  pcrr<in;i 
que estiga aturada eï t iga tanihé reciclant-se i ïoriiian-ac i 
C""1i""X. 
punt c h u  hui ... 
,"inut. 
I,n senyura presidenta: 
progreeïiva de Ih <item de ehc<ilUrimci¿In de los cer<> a tres 
prarlor tonI<ir. tod«a / I I \  nn«r. Cit<> iría adel;lnte. Y dciitr<i de 
deari s~iciaidelnì~ram. est:t iil CIU de t ~ t .  E,, i ~~ r tn :~~ .  
tinga un SO". Jo crec quc tot :qìr 56" aipcctc\ LjUC podem 
En la pnitecci6 del incdi ninhient. L'aiguzi. I'aigua L cl 
Vaig B ï c r~ho  nioh ripidaineni. henyim preridcnki. Lili 
Pcr ï a w ,  x i i y o r  Awncidn. finelitzant 
El senyor Asunción Hernández  
La inverció. com a element de coheïió. Ací hi hi) tmoIle\ 
co<ies a fer. J o  pemsr iamhé que una ge\tió púhlica de I'A-7 
faciliraria el que ts I'errrucruració o la veriebraci6 de 1.- 
Horta Sùd. i csth fet ja i a punt de véncer eix;, conceiwj. 
Cal c m s t r ~ i r - l i i  en I'intsnor. rn aixo hi ha molies c m e  que 
estem d x o r d .  A l'igue1 que el tren d'alra velocitai. I jo di- 
ria nlguna c<iscs n A .  jo CICE quc c d  dmar u la <:<iiiiiinitat 
Valenciana d'un2 estructuïii de via d'alki. però tota. per a 
qu8 a piinir d'ací poguérem tindrï Ics mèries de coinunicii- 
ci6 d ' a h  velOcitat (nu \OIS per B pasitrge, sinó ianihé per r i  
mercaderies i més corer. 1 no w.cI«urc'ns dc 1.1 part nord. 
quc hem d'cixir cap a Fran~a I ;iixì> ho tenim coriip1ic;ir En 
nixh I'imeni ii ajudar. en tote? rixes coses I'aneni a ajudar. 
80 ... vaix a anar, si  desprea cm d6n;i tcmps li  tar6 I 'cx- 
posici6 del linanvimem. i aixi ;i vore \i ens pown d'actird 
. .. 
en I'Agkncia Trihothria única, que crec que és el que e<i 
ùeix;i v<i\tC. Perque en els model.; c m i  CI canadenc, com 
i'c~paiiy!il o c i m  I'alemany. s i  n o  anem il una Agència Tri 
buidria Unica. cada quaire anys cst;irem amh CI mel6 r k r t  
I e s t a 6  ohert i tindrem o partits nacionalistes prement, en 
un heticlici totiilmcnt piircial. en un inter& tiimhc' parcial. i 
l m m ~ t c i x  II<> hautem crincliis el que és I'Espanyo de le? 
;iutoniimic\. Cmié tancar el procés autonbinic. convé a r n -  
donir-lo. I j o  crec que r n  eixei corei gambi. ens pudrem po- 
\;Ir d'arord. 
Acubare. senyora presidenta, perquk crec qur ja chtic in- 
cr>inixJmt-l:i. (Rie , i l -w.  J 
Em preocupo. Em preocupa l a  inriificicnt participaci6 
tich. Condere que le> Corta Volenciiineï han de scr un lu. 
rum dc dchat i nCs ohcn i participatiu. I seriu un deaatiament 
per part d'esta canihru el que poguérem ïer d'ehta cambia 
re:ilment l a  cambra de discusriu obcrtii a l s  ciutadaiia. Jo 
tica iiiereix la pena. i que a m& eria per a rcsoldrc elr pro- 
hlcmc,. I cslii scrl I:, mslra leoitimitat. ~ C ~ Y O T E S  i senvors 
i l C l \  valenciana, de le* v8le"ciune\ en els pruccsïo\ poli- 
crec que cal convé,,cer i l lS ""\ires ciul;tdanr de que Iu poli- 
- 
diputat*. 
Perùonc'm. senyora pre>idcnta. CTCC quc ni'hc cxccrlit 
molt cri al temps. Demane disciilpes. prrh c l i c  ... 
La senyora presidenta: 
Per fii"<ii: senyr>r .. 
El senyor Asuncinn Hernández: 
...i o tainhé r ra  candidat i no arriharé ii tiiidre la  inwsti- 
dura. Pcr tani  v o l i a  erpiisar el meu programa. Di~cu lp rn  
w\té\. snyorieï. i deiprée. SI en la *plica tenim méi temps. 
\cg"ii.cii> cxp",""t. 
Molte\ grkir\. 
í ,~í , i~,~,~i i , ,~~,,~.~ de.s d'uw W L I O , - &  10 Lmnhro.) 
La senyora presidenla: 
Mi>lts\ &¡es, aenyur Asunción 
T6 I:! p.iraula cl scnyor Z~phna. 
El senyor Zaplana HernándeL-Som: 
Senoru pre4enta. con In venia. 
SCñ<Xi& 
Señor Auinción. 
Si 4rvc pma algo mi opinión -dcsdc luïgo cxpie\ada li. 
hreniciite y ?in ánimo de tnïluir para neda en lo que tiene 
quc \cr cl oldcn y c l  gohicriiu dc cstu cimar:!- ii mí mc pa- 
rece qiic en l i is dcbatcs importantes y dc trilrceridencia, 
como e h  e l  que no, ocupa. se tiene que ser absolutamente 
flcxihle c m  lw iicmpo5. Y p r  tanto, y o  he niudo encantadi> 
de exuchorle. x ñ o r  Awnción. y lo ebtaré en la próxima in- 
tervencii,n cuant<> tiempo sea necesario. i,verdiid? Me ptrcce 
que es iinpinanic. constructivo. y que permite un debate de 
idea\ y de propiiestar. que ricinpre riin heneticiows :I cim- 
.junto de la coniunidad. 
Miic. yo \i. quc SU scñorci ticne hoy una p q x l e t ~  dificil. 
Dificd dehc ser siempre. para quien n o  ha gmado IM elec- 
cime,. un dircuno de investidura, Yo he estado en los ban- 
cm dc la qxiricii i i i  pero (no comu pomvur  cn un d i ~ u r s i i  
dc invcstiduct. y comprendo que es una situacii>n tremendzi- 
nicnte ciinipleja. Le agradezco \u íeltcitaci6n. que entra 
dentro del guión de la cortesia. pero yo h e  lo agradezco muy 
\inccratncnie. Pero y o  c m  que s i  algún dia y o  mc encon- 
t r a m  en era cituación -que debde luego desde el punto de 
*¡!.vil p l i t i c o  no lo deseci- (nie limitmiii a dorar  UI> hucn go- 
h ic inu  ii q u i m  hii icnido la m*ponsiihilidad. o va  a tcncr la 
reipoiirahilidxi de murnirio por niandato ciudadano. Y s i  
que I6gic;iiiientr avisaria que e,jerceré el p p d  de Id q m s i -  
ción quc supucstanicnic nic hubieran encarpdo liis ciuda- 
d;inos, con rigor. y con l a  mayor eïicacia pwihlc. Porquc 
esa e h  lil labor de una cinim entre gobierno y oposición. 
Pero venir hoy aquí B reiterar los argumïntor de Iu can- 
pana electoral. venir q u i  hay con diacurws ahsolutamente 
caduci,~. yenir miil vez a decir kas COSAC robre las que l u s  
ciu&idanos se hon pronunciado. y SC han pronunciado huce 
muy poco tienipo, sc pronunciaron el día I 7  de junio. me 
parcce un tonio ab>urdo. 
Mirc. wñwii i .  yo tcngi q u i  todo? los dator que he ut i l i -  
zado en campaña electord, lob r c ú n i c n c ~ ,  l u s  halance\ de 
la  gestión de gubierni,. Y para m i  es relativaniente fácil 
cr>ntárseli>s de nuevo. Lo he hcchu cn lo> dcbatcs quc he tc- 
nido con FU senoh en l a  canipañ:i clect<>ruI. II> he hecho en 
lea actividades pnrpias de ese peri<id«. Pero ahora me pare- 
ceria un tanto absurdo, porque s i  algo han hcchu rx~resa-  
mente los  ciudadiinr,~ ha sido decir que tienen plena cor>- 
tian7.a en la gestión de un gobierno, de un gohicrno que ) o  
he pi'eïidido en l a  legirlaiurd i<nteii<x por cuatro riño?, y que 
no wlumente inantienen em coniianza. hina que la  amplian. 
l a  amplían y desean que esa conlianzu iniayiiritaria, pero II- 
mitiida. tno absuluid quc nos entregaron en el  año 95. 13 han 
querido ampliar de forma suitdncial. ricndu el gobierno au- 
ton6inicii de España. e l  que y o  he presidido. el que iiirjora 
resultados ha tenido en lérminm rclutiw'i y en términos ;ib. 
d u t o s  y CI que i n i s  ha cisciùo 
Luego. ante esa evidencie. yo veu dilícil BI papel de b u  
\eii»riu. Pero deadc luego Io veo inuchc más dificil y coiii- 
pli iudo cuando viene a decirme que CI quc liis cuiiiro anos 
pasados han s ido  cuatto Go, ~n~aius. cm1 rewltadm neguti~ 
vos, que no henios aprovechado la5 opixtunidadu. que n o  
heiiior apruvcch:do las coyuntiiras: y i n i s  o men<i .  auiique 
c m  h u m  tono, l e  reconuxo y :igradezco prufunddiiientc. 
reitera SU sefioria 111s mismos discursos que c m  otro tuno 
-nienuh d or recto, cim todos los re\petoï hez dicho desde mi 
punto de vi5trl- hc venido ai>ponandi> en lm último.; cumo 
alir>\. íSc arril iuio VYW Vilya.) Eso es 18 i ra l i i bd  iRr,iior.s.J 
Y enkmccs. iquC quicrc su reñiiria que yo le difa hoy'? 
PUCS siil~imente me pmmé en aquellas cuesti~>nes quc piir \u  
eridrncia conviene d c j w  otr2 YCL cli im, para que n o  quede 
cn el Dirrrio de Se~ioii<~< de esta< Corte,. de e m  cdmara. e l  
dia de rriañaria. que algunas no han tenido lu respuesta r>p>r- 
i u w  y pur tanto que lus p u d o  dar por hrienah. 
No contebtaré a t«dibh porque seria iiitcriiiinahle el de- 
bnic. P m >  dccii. u esvts iiliurus que esta comunidad eiid c~ 
cicndrr por dehajc de lii media del estado. dc l a  niedisi na- 
cional. e h  Caltai a l a  vïrd:id.  EI simplemente faltar ii l a  
ucrduù. Nueïiro crecimiento de PIB es inuy rupenor :ti de 
la incdi;i nacional. Decir que II« b«mw la c«munidiid iiutí>- 
n r m a  que niás e n i p h  ha creado en IDS U l i i i i i o s  cuatro ;,ño.;, 
1," es decir la verdad. 
Y qué ïácii lo tendria yu -penssh;i ahiira, quC le con- 
tei l« a1 señor AwiiciOn. con t o & ~  los rrïpeioa del mundo- 
qui. ïiril I<> tendría si yo volviera il recordarle li/  situaciiiii 
que heredé en CI año 95. Es decir. ehla ch lii .;ituuciiin que yo 
cogí y e\ta CI l a  situ:iciun que mi gohiemu depi. Qué ficil 
acria reiterar I<>\ teiniis de los incendios lorcrtalcr quc usted 
10s hd menrndo. Qué Wcil sería rcitcrar la re\pnnvohilidud 
de la h l t a  de dubr idad dcl r í o  Segura. Qué fácil reria de- 
cirle que \i hay i n a p  C S C I I I W  e l  ai?tema de iinanciaciciii de 
nuestl;ir universidades públicas. si henios rehajado las liilas 
dc mperia, s i  hay inis mmis ho+pit;ilnrias. em grx ina  a un 
gohicrno que lia estado durante cuatro anoa. Pcm no es ne- 
~esilrio que se Iu diga porque se lo h;in dicho 10s crudada- 
nns. rc~¡i>i Asuiición, \e III han dicho I l is  ciudadanos enprc- 
samente en lus urna\ el p a d o  I 3  de .junio. Y por rdntu, ese 
pronunciiimienio par,> un demiirata no deja ningún lugar a 
dudai. Y por tantci he agradecido lit opini6n de Io* c i i i ù x b  
nos en cuanto a nue\tra ge i i6n  y lo único quc puedo hacer 
hoy a coiiiprimirterine a segur iniensiticando pnIítiu\ que 
han sido benebci<ira\ y que han dado inuy buen resultiido il 
los intereses generales de 10s ciudadanoi o. pot Io mcnos. 
c l los ari las han percibido. 
Y lis1 llegado a decir -milenione hien whrc I c i  que ha di- 
cho. refior Asuncion. porque cceu que no lo  ha  incdilailo 
$mucho-. ha I l e ~ x l o  il decir: es que hay )ni\ ciudaùdaniir que 
no le h ~ n  votado que le hayan votado. H;i puesir>c~ai  en en-  
tredicho. ha piicsto ca>¡ en entredicho un r e w l t a d ~  don<,- 
crát~co. el rcïuliado expre\;idit dc ftirnia ahritinadora en las 
urnas lu,hiidiiricwm <VI LOI .$<'m~ du Ici ombr bru), de forma 
ahrumadovil en las urnas. 
Después hay una rrpini0n que usted ha traiado de trasla- 
dar y quc y o  tengo la iihligacidn de rehatir. Dice: "mire us- 
ted. todos l t i s  txitos y todo? III\ kigros son producto de la 
buena coyuntura: usterlrs nu han hecho nada. ustedes estiin 
tihí y he hiin bencficiadii de cllos". Recuerde usted el Avrf, 
recucrdc iisied Io..i p h c a  específicos de la C«niuniàiid V.i- 
lmciai i : i  dc empleo como prxar corriunidadeh ILIS han he- 
cho. recuerde usteù 101 dato\ dcl cmpleo esiahle en chia co- 
munidad compmidc con <)[rus coniunidiidcs. recuerde usted 
las in~ersirmes CI, inïraewucturiis. recuerde usted los nu- 
mento\ ùc Ih  turixtï\ quc no\ visitan hatiendri r6cordb hi\- 
t6ricw rada ano. reciicrde uhted vanta y t a i i i a ~  políticak que 
be han ejecutado d e d r  ~niieu~il cimiunidiid. dimdc tcncmos 
afortunadaments un iccho competenci:il a l tu  y permite. por 
tanto, influir dc hrma drcihiwi en los interese\ de loi  ciuda- 
donirs. de forma dccisivii. Y c l m ~  algo habreniix hccho 
para que c w \  in ierew no \oliunente haytn ido a mejor. l a  
rituacián de c;ilid;id dc vida de 10s ciudtidanos sea mejor, 
sino que nilcm& e l lo \  II> perciben clilrwnentc dcrde ese 
punto de vista. 
Mc dice su %ñoría: inc da miedo el riin reiterado pr«- 
yecto Alcira. ircrdad?. deïde CI punto de vistii sanivwio: a 
ini mc gustaría decirle il \u senotia que cirncrete. Yo coii- 
creto rodo Io quc ii\trd quiera. Lo que IYD puïtaría d g u n a  
ve7 es quc me diga cu41 e? su niodelri, apiirie de decir que 
no eh el de Alcirii Pnrqur en el sis te ni^ público. en el servi- 
cio renirario público creemns iodos. ahsoluinrncnie todo\. Y 
algunos lo  heiniih practic;itiii invirtiendo más que lm  go^ 
hicrniih mcialiuus iintcriores, y tetizo ahí lus daros. N o  creo 
que \en necehario caer en  lar cifras. Hoy hay má* cnnias 
hospitalarias públicas, hoy hay nids i n w r s i h  pública. hoy 
hay rnáq centro\ de >alud púhlicos. Pero usted, quc tombién 
\'e« que lm 101 dwumrnloh de li) ter 
que hay una prohlern;iricu mundial a l a  hiira dc aironiar esc1 
quc hemos venidri denominondo l i t  snciednd del hicnchiar. 
Y que e\ bueno. d e d e  $mi punto de v i m  al menos. de fornva 
modesta se Io digo. lo que y o  he tmhdado esta mañana u la 
ciniara: huwx n u e u s  f6rmdas.  nuevu\ vias de eniendi- 
micnio. que s i  ron cunhenwndos serin mucho niejnrci para 
buscar lo que s in  duda buvxmos todos: una poliiic;i pú- 
blica, eficaz. al servicio de lu\ ciudadanos. 
Pcru una politic:i pública eficaz 110 er generar un sisfenia 
púhlictt sanilario con I i m s  de esperi: no cs no tener infra- 
~ ~ t r u c f u r i i ~  educativas. que tencnios que e w r  ciinwuyendo 
nmnirob ahom para cumplir con Lope: no es tener u n  bajo 
nivel dc calidad en los rendimientos dc nue5iroc estudian- 
tes: no c\ no tener residencias para personas mayoreï: nocs 
esiai ciie\ttiin;indo 185 pensiones pur si  quiehrn o nti quiebra 
l a  Scgriridad Social. Y esa es lit reoliùad que estaha insra- 
lada ei, nue\tru p:A y en nuewa coniunidatl en el ;iño Y?. Y 
el harirontc I~LICVO es el que nosotro$ hcmoh cnnsrruido. El 
horvonre dc crpectativas. Y es muy lícito y legítimns que 
desde una p e r c c p c i h  dihiinta. como Iu q u c  inaniieiie K I  
Grupo Socialist;~ y c<imi> la que mantiene su wñ<iri;i. quic- 
ran discutir y debdrir sobre fciriiidr de gestión. y y o  emiy 
abierto a ello. y y u  estoy encantado con que CIO pueda ser 
así, pero no me diga. porque no puede ser "Io suyo no i d e "  
y enfrente 'le "lu suyo" est5 la nadi..Está lii nada. li, aiisen- 
f ia  de ideas. lo- mixielos caducos. los modelos que h;in SC- 
nerado I B  iniatihfacci6n de lo* ciudiidamii de inue>ira comu- 
nidad. que por CIO nos dieron el gobierno de 111 coiniriiitlud 
cn e l  ano 95. para propiciar un cambio en esta comunidad. 
Y riu cs una realidad. señor Asunci6n. Y dc*pués ha en- 
t r a d ~  su M o r i a  n hnblar de f r m u  dispcrsa -y a nií (me gus- 
iuría que no fuera por l ímite de tienipo- del oh j r t iw  unu. 
dicietidi> que somos una coiiiunidiid pihrc. Mire. $no v e A e  
b u  an i l i s is  el mds niinimo dehate. Era ohlisiitorii> pnrii CI 
gobierno que yn presido inicntar por todas los iiiedioa cun- 
seguir CIC inillón de p e s s i ~ i  dc inverhi6n para la  Comuni- 
dad Valenciano. Yo tcngo docuinentos de SU i i i i tcc~w~ a l
frente dcl p;iriiùo pidiéndome que insisticw cn CIU~ Iiolíri- 
cas. Aquí ha venido cl direcior general. Enrkn I.anddhuru. ti 
decir que Id Comunidad V;ilenciiind cril muy dil ici l que pit- 
diera estar cn cl objetivo uno por su progreso y par su d u a -  
ción económica. Y aún a i í  siihe *u señoría que henioi hecho 
encajes dc bdi l lor  para defender cl inter& de lit  comun i~  
dad. Y n o  nie explique cuhlcs son los encaje de bolillos 
porque \u aeñoría 10s dche de cunocer petiectaiiientc PCW 
eso he snlido hirn. 
Yo l e  pregunto: iqu6 hubieran dicho ustedm <i no estii- 
viérainoh en e l  ohjetiw uni>? Que hahLmo> perdido un hi- 
l l i in de peseros de inieisidn. Nos huhieran dicho de todo. 
Hcnira pesfionado hien lb\ intcrcses y hemo? renidi> lii fbr- 
iuna de que IUT cmas han ido hien. EI plan de dcrarrollo re- 
gional: hcmos sido el primer gohienxi aittiiiiomo que ha pre- 
%entadu un homùor. Y yo le ofrezco. ieiiur Asiinciím. que 
seamos opdce\ de c o n \ ~ n h ~ a r l o  en la medida de Ih pr,hihlc. 
Se 10 <ifrcrcrc<i. Le uinzco que podamos trab~jiir en eaa direr- 
cián. Ya se esili twhajando con el phierno de I:, iiiici<in :L ira- 
vés de Iu Con.;elleria de Eonomia y Hacicnd:, y le ofrem> 
que podamos tener i n i e r l~~cu t~~rcs  vi li do^ en e l  Grup<> Srx.i;i- 
liria o en C I  Ririido Sociali5ra para que pod:iniur aranzar 
desde el consenso y dradc I:! i m i h  de plantenmieiiiiis. 
Mire, icñarki. iiaturalniente. n~uralrnente que La Fe va 
II ser un hospiml de reïirencia importmtísisio público ai l a  
Comunidad Valenciana. m t ~ r ~ l ~ n e ~ i t c .  No le quepa a su SC- 
noria la nids minima duda Pero cuando hahlo ùc I S  anoh 
paru modernirar nuectros hospitalea. por I« elevado de l u i  
cuanth  q... sahc YU scfiuría que niilagm ni> SC pucdcn hacer 
y d x n  que hemos hecho u11 eduerzo importantísinio y qiic 
ID vumoi a seguir haciendo, y v:mi<n ii modernizar nuestro.; 
hospitales. y vamm ii procurar un sistema silnitarw no pfi- 
hlico. gratuit» y universdl. que se da por supuesta h i n n  de 
calidad adeináu. 
Porque ;,pard qué rat;?n Iu1 servicios púhlic<ir'? Para he- 
nehciar a l o s  ciudadanos. Para dar un hum ~erv ic i« .  Lus 
servicios púhlicos n o  sc justifican. no son un l in en s i  !mih. 
mos con su propia exislenci;~. Los serviciiis públicos están 
para aumentar l a  cdl id~d de vida de los ciudadano\. Y cso 
cs In que tenemos que perseguir pur encinia de rodo. 
Y nniiinilmente que vanios a c r e a  infracsiruciiiras e& 
cativab. Y niifuralmcnie que vanin< a ciiinplir cim la L o ~ c .  
Pero l a  educaci6n tiene que ju-ar un  papel que vit todavía 
tmds allá. Tiene que postcwn;ir u nuesirns ji>uene*. il IIU~\- 
tros nii>ix de hoy. cn ése mund 
dar la\ pohibiiidadcr para podcr competir ~n cse inundo. 
Nii tenemos que conformarnos simplemente con que haya 
uili> infritestructura educnriva. Tenemm que exigir que todo 
e l  muntki educativo trabaje para que m a i  perwnas. e l  dia 
de inañnna, no rengan que padecer lar siruacioneb dc deri- 
puaidad que de\graciadamenie han padecido f:tra.s genera- 
ciones mayores a las nuestras e incluso contemp<rsincas 
con ,,05,,~rCIa. 
N o  quiero contestarle a ?IU senoría sohre todas las cucs- 
tiuncs. p<iiquc adrmjs sería interininahle. Mire. no voy ... n i  
qitiem ser dcidn en mis contesracioner. per" tener que escu- 
char dc \u sefinría, que llwa muchos año.; en política y inu- 
chos  afio~> en l a  direccióii del Partido Socialista en uno u 
otro pue5to. que el río Segwa, \u containinaciiin y ï v  situii- 
ciun, c<i responsdhtlidxi dc quien lleva cuutro oños a l  fiente 
de ia responsJh8lidad del gobierno . . .  lremor.~J, hicii 
Oír ii s u  señoría ... Quien le ha escr i to el papel le ha 
puesto 9lY.000 tnillones de deuda. podia haber  redondeado 
y huher puesto u11 billriri: puestos. Ic da cxii~laineme iguiil: 
le ha hechn un flaco favor, porque no es verdad. Ahora, 
Lciimo \c I« tcngo que decir'! i,CÚnio se Io tengn que de- 
mmrrar? Pue\ ya na lo se. Certilicaci<iiies olicialca. CS decir, 
documcntw público.#. ni> le  valen. Usted e.;" lo xuñO en 
cainpañii electoral. creh que em una buena CICU\B para pl- 
der dehatir y cifr6 esil cifra. era cantiddd, pcrii nie gustaria 
de cimenido y sohten a e s  uliri i iacih. 
Heniris manipulado 10% ayuntamientos que iio son del 
Partidu Popular. fregúnlele al alcalùe dc Elchc. dimdc ha 
icnido w scñorin. bu panido. y é l  un rrwltado espléndido. 
d6ndr  h r n m  invertido. Pregúntele a \u \rñoría que nos 
aconipdña en esta dmdra. e1 alcaldc dc A l c y .  s i  ha tïiiid<i 
diacrimin;icionci. Pregúntele a lit ulcalderu de Gandia s i  no 
ir ha invertidri en su municipio. E* quc son dirmaciiines 
del t i d a  gratuitah, del lodo gratuitas de decir: "niire uawi. 
uhied margina y. 16gicamcntc. \e olvida de lm ayunt;mien- 
t o i  socidistu".  N o  es verdad. Marginxióii la que suïrí yo 
cuiinilo IUI alcdde de Bcnidwin. (>rinori) que ccrriinm el 
>r ih  y mc pwiicri in cero de iiiversión. IA/>l<ia<lo>i<,rii.s en U V I  
>e< lord<. lli c<,ii,bn,.l 
Ya l e i  último que me quedaba por wuchar. y a eso nu le 
voy a conte\tar. \nlanlentC le "<>y il dccir, y C<iSïíii> que me 
10 q r a d e ~ c n .  quc no le voy a ~ n n i e ~ t i i c .  es que actuo a los 
dictados de Miidrid. De.jéniosio. 0ej6nioslo. porque e i t h  
101 tiempo\ como para quc y u  ïntic cn CSO. Dcjénw~la .  
Mim i u  rck>rí;i. lo paso. 10 paso. 
En politica dr vivienda. el prcwpucrtu del a170 9.5 de in- 
ver\ii>n de iil Generalitat Valenciana era de 5.000 milloiics 
de pehetar. Ahoro wpcra lus 3SOí1í1 inill<ine\ de p r w a ï .  Y 
e\a e\ la redidad de Ia'i cifro\ y lii realidad de Io5 númeror. 
Mire. señwia. aï<irtuiindiimente. y drhn dar gracias a la 
arricdad viilcncianii. a lus mujeres y hombre de rnue51ra co- 
munidad. han  cmtiado en nosotrob. han cunliaùo en mi  y tc- 
nemrh un rchpaldu iinpiirtante. Reitero huy, c<injunt;i,nente 
con mi ofena de diihgo. que e x )  eh bueno para nuestra c<)- 
munid;id. y quc nu utilizaré nunca es;! miiyorh en sentido 
perver\<i pam m u l a r  il 13 iipmición ni para n o  ïiiinentar el 
didlog<i y el dehatr. Pero con lo, qjeniploa que uno r b t á  
viendo en e l  resto de Ebpaña me alegro de tener C*I ~niuyiría 
\ulicientc, prquc l a  ciìierencia muchas veces brilla por cu 
aurencia. y no quiero ni pensar Io qiic eat~rianins haciendo 
en c w  ciimuii idxi \ i  ni> hubiera aicanrado yoese número dc 
escafio.; en las últimas eleccmiies. / R o n i m . J  
Porque es que aquí lus discurso\ cambian. Cuando inte- 
rcsii sc apiiyii uniil pnrición y cuandn )no intereïa ( e  olvida 
u n o  de lo que ha estado defendiendo durante cuatro años. 
'I"' I2 ,,,<><lificara <I  piidiera \er cnpw de xreditar algo que 
En iin sistema deinocr&ici> las C I C L C I ~ ~ ~ C ~  WI el principal 
i lval. el rnsién y l a  colutnnu vertebral y la esencia del 
miamci. Ese resuitudo 'ic ha producido hacc muy pwcr 
tiempo. Ese rerult;ido no es un cheque en blanco piici piider 
hacer In que se quiera. ni la ninyoría absiilut* que inos han 
otorgado los ciudadanos, per<> \ i  que es una legitimidad 
para g<ibernur. para representar 111s intereses generales de 
los ciridadanor de esla coinunidad y para hacerlo de 19 
f«rma mis eficaz, senbaia y elicicntc que seamos capaces de 
llevar il c a h  y de reaIi7,ar. 
Creri y reiierc que hemos hcchu una hurna labor pero 
que sobre todo representamos el ímico proyecto de futuro 
derdc el pur$ de vista político quc se presenta hny en Iu 
Comunidad Valencianii. No me alegro de la> dificuliddm y 
de lus pr«hlcina\ de loa deinib. porque la  forniaci6n política 
u lii que prneiiezco los p m í  cn <>tia\ etapas y en otra época 
de su vida, y p r  tanto. deseo que se puedaii corrcgir y m e -  
glxr 10 antes posible, y sc Io digo con sinceridad, Pero eï 
muy dificil desde ebil posiciiin y d e d e  e l  reïiiltado electoral 
quï han ohtenido todas las f u e r a \  p<ilítico\ en las úlrimas 
eleccinnch del 1.3 dr  junio venir il decir que \c hii hecho u n a  
nialzi gestión, y sobre todo. dudar del Uiiico proyccto de IL- 
turo y eficaz que sc presenta u Iu snciedad  p.^.! aïriinur lo< 
re to  del siglo XXI. En esc priiycci<i crtard el Partido Popu- 
lar. con e l  reïpnldu parliimcntnriii. y ertnrá mi gubiernu. y 
yn le invito a que en I I I  rnedida de in posible puerl;i colabo- 
rar con el mi.;mo desde el didlogo y. it ser posible. dehdr el 
Muchísimas gracias. (Ai~lo',dh,ir,ir.~ ei, LW ICCIOI dr I I I  
cnnbell\,l. 
urrrihrii. I 
La senyora presidenta: 
Moite\ gricies, senyor Ziplaiia. 
Té lil paraula el senyor Asuncion 
EI senyor Asuncih HernPnden: 
Senyorsi presidenin. 
Senyor Zaplaiia 
V h t é  allò que té eïectivumcnt d< dcy><rriwjo per a vin- 
dic ací. negar que ara és de dia. que per ahí entra el sol. dir 
que és de nit i pega-li la v d t a .  Piwihleinrnt r i xe  éb un del, 
mhrits que li he de reconeixer. Pero mim. dir  que no s6i i  
certes les dades que.," li he donat ... Act li les donaré i els 
pega una niiradeta. pcrque r6n de voste. són Je vobté. Ara II 
les deimré i els pega una llegida i ho vvrP Estan ací les da- 
desque JO he donsi. estan ací. J o  li le.; donaré ara i sc les e\- 
tudia. iniia ¡ vora com és dc veres 250 que li acabe de dir. 
Ací estan tamhé les altres dadec. La Comunitat V111enci;ina. 
~Xxirduvall. 
I no é, que j o  m'alcgrc d ' i x h ,  ~ i i  molt meny,. s o h  que 
erih ïcnt un ùiagnbstic equivocat. i que. per tilnt, caldra 
prinrirzor altre tipoa de C<ISC\. I rciilmcnt, si es vol  mar a la 
creaci6 d'iicupuciii. cnldri  invertir ciiolt en educació. i no 
quedar-re aimplcinrni cn dircurw\ fets en els rioff. i cn els 
gahineis, quc queden hmiicr. méx o inanyh huit\. passejar- 
lob per ahí. sin6 dcspi.& complir-loa. I alKi q u c y  cmec de 
vostCs uciquatrr anys és que 110 han complit. 
I l i  he recordat també que runie voïré els que no l'hem 
votat i vuri com cn ~ 1 1 1  in& I li recancc ii niés que en tot 
wrema democràtic CS així. i qiic té iota la legitimitat d'iinii 
dciniicrkia. clar que si. per6 mire que \nin molts més el5 
que no hein cregut amb airìi i pci iwnque hi ha altres alter- 
natives de govern perfectament viables que no r6n lil h w a  
Pei t i i r~t.  sigo v w i é  tanihé re\prciu<i\ ;imb les persones que 
n o  creiein en el  seu projecie polític perquè allb que conci- 
Senyories. 
xem d'el1 és excluci<% és marginació. No ha rigut en ahsiilut 
el bany ni  la mascaret8 quc < ' h a n  volgut ficar, en abanlut. ha 
sigiit ben diïerrnt. i la  realitat CS?¿ ahí. 
I s í  t i  cert que hem tingui una conjuntura ecrinòmica 
bona, prkipera. li ho hr dit. Vostés han c r e ~ u t  en cstmi 
anys, hem crcscut tots els ;ioys. però nxnys que el\ altres. 
menys que els altre\. I nu ho dic p. t'a p s  dier jo Ilcgia cu  
la premia a$" que ocahe de dir tanihi, perquè \un d;idr\ que 
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I mire, ja quc vosré eni tira la pos\ihilitat de parliir del 
dcritc. s i p  trampareni i cnscnyejca els numeros que nn ha 
coinpich. on esti  aixb'? Tot, e h  ajuntament.; que vo\té fa 
que \'endeuten i quc ilvillii després, a això se li d i u  ccnirit'u- 
gar e l  dcutc. Done' i i~  el\ comptcb. perqub dels comptes de 
Ics emprese.: nn té piirticipiicid la Generiilirat 110 tenim ce\. i 
uix0 é< molt intrrcsunt per a sahcr com s ' a t 3  ccniriïugiint 
el dzutr. 
Siguen cliir\. a\iumiquen CI r d  deinocrit ic que hi h.1 
a c i  i com a institució coniplirquen anih c5ta Carnhia. I  es^ 
pere que ho ïacen en un futur. que siguen triin\parenta. que 
no ain;igucn, qiie ni, facrn ti.aiiip;i \impiement. perquè ara 
l'han fet. I ahi estan reitïr;ide\ peticiona sisteiiihtiquï d'iri- 
formaciú qiic nu hm donat Apel.lant il eixa boii;t voluntiit 
d'inici, li wiic u agaWr aro i l i  vaig u p r ~ ~ t ~ r  de colp. ara 
dmprts si és pos\iblc en CI grup preparar-ho. totm Iw que 
viisté no ha donat. i done I'wdrc ynrquk s'aconipiihca. I dc 
testimonis tcniin ilci :ira tots el, perioùistcs. a vorc \ i  wisté 
c impi ix  i d6nu rote, l e i  pciici<in~ d'inRirmaci6 que li ancni 
a s o l  l icitar immcdi;iomcnt, no esgow els terminis i (in h 
Anem a parlar clar, i lu clarcda1 i.\ que vnst&  han gowx- 
inat Cuna ¡orina quc en ahsolui es correspnn amh lu imatge 
que k i n  donar. aixa \i qui: CI cert. perquè hi ha hagut un to- 
ta1 domini i inmipiil;ició d'una televisió púhlic;i hcada ii la 
w ~ i i  di\p~hi~i<>, utva i una ail;a vegada. manipulant ulli, ,111- 
ni;inipulahlc. pu i> v<rsrC ho ha aconrcpuit. bu iirribar ahí." 
I jo no tinc res u nh.jectir als rc1u118ts. no, no. S6c & \ ~  
pectuós ainh la dcin<icr?icio. Ara, ni> en, negad vosti. lil pos- 
sihilitat que l i  ho digit. qiic iainhé pareix que li ninleste. 
Mire. hi is ;iixi. estala entada1 reinprc en esta Camhra. pr- 
què li ho diré una i mil bcgadcs. lm que lacen í d i a ,  enciira 
no nn'hï dc diiiiar reh.  J o  d'enirada j:) l i  dic que ni, crec en 
CI scu projecte. que c c w  c n  un altre prtijecte. Encara quc 
voaté ag~~rr:! p inAlodete\  d'aci i d'al1A i ïa un ninotet ahi 
perque parcga quc niés ohert. al tina1 la realitat CI ILI que 
la pot dis ï rcsw dcl qiie v u l ~ a .  prrh é h  així. I si no. el que jc 
li lie rxpos;it x i  arnh tntii rlarcd;ii és 8iixÌ). 
Ara hé, tainh6 li dic: : m m  a parlar de C<IXI dc lu tu r?  
Bé. pai-lcni. Ancni n voie com podem impulsar un sisfeinii 
de f i n a n c m r n t ' l  D'acord. inireni-hn Anriri B pacriir I ' A -  
cadtniix'? Dacord. ancm a ier u n  ... Anem z mlwitdr pro- 
hleinr\? ü'ïcord. Anem amb tot tiixb. Aro. en absdut. cn- 
cara quc \osté s.irrite, en% vil ti deixar aci pcr il qu e... Nr>. Jo 
sé que ~moltci vegader tindri;i vostt la i c inptx id  de dirigir- 
nos tamhé id\ que e\iem en I'opoaicii,. de dir-nos el que 
heni de f e r  lr;a!!r-??i. Sé quï 65 una atició. perb no li ancm 
a deixar qiie ho tocn. 
Per6 nu cal quc ap&le v o \ t e j a  nié.: a allò que CS partit. 
pcrqui- ací n o  hem vingut a parlar del Puriii Sncitilista. Si un 
dia v o t é  vol parlar d'aixb, CI wnvid;ircin perquè vejii v o d  
el funcionament del n < i r r c  partit. I si hi ho alguna c<isa quc 
vosté vol copix d 'un partir dernocrhic, s'ho apunki. (Re,. 
ntmv, rirrller) Perque. senyor iaplanii ... ni> es riguen ioat&. 
Insrnyat. La Televiriii Valcnciana. I'any 98. liquidiici6 de 
iillb 9°C ha fet hlir :Ki. NO. 110. Ací paikin clilr, 
que \ ' rnladï " U S I t .  perqui a mi  a ixù  em duila i g u d  A 1111 
6,. I l a  realitat é.; que Vi>\iC eu¿ Ccnt una polilica de dretes i 
t 
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heni dc fcr. perqriC \i no és així. no hn anem 3 acon\Cguir. I 
c i xc  és  un \ ï c t o ~  que d h a  molia ucupacii>'> Evidentniïn1 
que sí. cal continuar, Ara hé, hem de donar mewrcs que pu- 
gucii incentivili que Iu  \,¡venda c\ti:a a I'uha>i de m«lt~b 
econ<mic\ que hui no poden ni teiien acc& 11 els hip«reca i 
tmcn \ivrnda per a no viurc dc\préu. pageni la hip<>tcc;i. 
inialgrat el' intcrcwx quc tenim. p r q u t  vu pujant. 
Pcr tant. \enyi>ria. jo vull en el seu di\curs ni& cornprw 
ini\ sncial. He tirut c11 falta c<iniproniir social. He cscoitat 
guindereh quc t i i r ten  dc dir~itnular. per0  no hc v1-t cnm- 
proiiiía w c m  en prdunditar. I j o  li hc ficat uns exemple,: 
Aixii s i  que i'a m i i  liiscu importan1 que pcrmrl a ni& l a  ïor- 
niació d'aqucll sector que hui rsti més carrigat també per la 
falta d'rxupxid.  coiti siin les rionea. Tenini a l t ï c i  politi- 
que,. 
Purlcm del que d n  infrdwuctiires. Jo sé quan vosté ex- 
posa aci i deixa entrwnre qrie inci? o menys ha  enganyni a 
l a  Comunirat Europea. i quc nosaltres som situaci6 de cn- 
munila1 r ica.  perii que h o  hem arreglat ... Mire. j o  no sé 
quin, bniillr>r ha fet. pcrh crec quc I 'e i t~dát icn i's molt i m ~  
pkicahle. i que. per t3nt. II<> buque la meua complicitat pei 
II tahcjar res. 80 li dic que assumim la \itiiació i que coin a 
prridiicte d'unn polít ica cncetdda per nosuitics a Euwpu. 
una politic;i de ctihcsiii ioci;d. in<) i iniplrnicni d'un merca 
sinó de politique< sdid;uics. e\ va scoiiacguir en el beu m<i- 
incnt quc CI\ pa.¡sw rics linangal-cn al\ piiiwa m& pobres. I 
u partir d ' a d  xnem a treballar. anem II eixa ïitiixi0. 
Ar:!, ii ini ini? c m  fa cap vergonya -no m'sgruda. pcrb no 
cm la cop vcrgmy~i-  pcrtinyrr u u n  pais quc cito per da- 
u l l  ... N o  cm in rergiiaya. I'Uiiic que e i l i  diina ainii d csti- 
mul de rupel-:iciá per a wguir trehalkmt. per(> dc\ de la rea- 
litat. Pcrquè \ i  oc>. U@ agu;~nta  quatre unya -i n o  sci si 
;i;umiarh huil. jo  espcie qrie no-. però al tinial el croc YI. i 
ju \oren> e l  dia que cmcguern als númerns de reres de 
vosté com est8 la siiuació scon<mica ací. I hui encara nu  15- 
nim cap hihi del PDR. encara 110 e l  whcm. i nu \< a m.3 'ii 
uiiharcni il tcmp,. 
Per rant. l i  rcitcre que ;ici >oh  tem política d'escapamta. 
d'eicap;irai:t. perquk dcrprés de ïorrnenr ni u n  gra. Diga',,> 
cniictdinent cn infra\truciurcs què LI5 CI que h;i fcr vosrés 
perque li cregm CI que ens ha proniès en cl> quatre anys'? 
Ar& aci. aixi directnment. Que ha fet vosrév en inïrartructu- 
rc\ puque li crrg;ini el que kirP en els quatre anys? J n  tinc 
\crioso\ pmblciiier de crcdihi1it;it. Pcrque com r i  qrie he e$- 
tuiliiit tota la *itii i ici6 i gestiii qiie vr>sté\ han fet en quiiire. 
quaii w>sté hem plaiitt-ja un pnigrsmd de gorcrn qiie torna a 
ser d'il ' lusion~snie i dc puc de compromi\. ern rcitcre que 
IIU li vaig ;i VLI~BT. q u e  no li  podein votur, senyor Zaplma. 
que nosaltres II« creeni en el seu projccte polític. 
Lu senyora presidenta: 
en, cumprniiiciem a I' «laritr;ici6 de rern a tres m y * .  
M<ll;r\ gracie,. 
Molte5 gAcic\. &enyor Aiuncióii 
TLI 18 paraula cl senyor Zaplana. 
EI senyor Zaplann Hernández-Suro: 
Señora pmidenra. 
Señoría 
Scñor Awnción. ni  este debate ni Iu cJmmo, aunque ii 
nerecc que yo haga ~omentarii>s whre 12s h a c i o n e s  inter- 
nar de 10, partidos. ni políticas. dc csra comunid;id. No Io 
haré. 
Pero , s i  que le quiew dccir una cosu. y cnnïio que no sr 
lil !(mie a rnd y no la tomo cn el sentido ~ o n t r ~ r i i i  il Io que 
cualquier politicli \icinprr le iipe1ece entrar en eso\ Iemdr. 
ec inil única intenciiin, Si  yo tengo algún desec pam que n o  
se rcpiiun historix pasada% en  legisinturas anteriores, o en 
lil legi\larul-;i anterior. es que el Partido Socialista -en la nie- 
dida que pueda. que eso yu n« es tan importante-. pueda re- 
s o l ~ ~  SIIS i t u a c i m c s .  Pern quc usted h e  consolide cninrr li- 
der de este grupo parlamentario, De vcrdad. lRei,rorc.J Pen, 
no por nado. Ni>, na lo entienda mal. N n  por nada. No. no 10 
entienda inial. porque desde luego no lo dign con otra infeii- 
cián nada in8s que Iu dc tener un intcrl<xuior. un portavoz y 
una referencia con la que p d c r  hablar y negixiar l o s  temas 
de estt coinunidad. Siiicernmente. Nci tienen 01m iiitencMn 
mi\ paldbraa. 
Y por tanto. doy por hucno. como e i  lógico, que L I W ~  
no defienda ouer t ra  poaicimcx. Aïortunadainciitc vi\,imns 
en u n a  sociedad plural. Afortunadamcnie tenemos un \ is- 
tcniii deinocrótico. Y aïortunadnnientc li! genre ce i m a n -  
llesta ciidu cui t ïn a ñ m  con ahrnluta lihrrrsd. para decidir 
quienes tiencti que ber sus gobernantes en lis Irgislatur;i quc 
se obre. Naturnlmenie que ri. 
progrumis nid- B punto. nids actualizado. incnm a punti,. 
menos ;ictuali,iidm cm es una cursti~hi recuiidariu. Usted 
tiene la i ih l igx ión de defcnderln. y iirtcd tiene la ohliga- 
c i h  dc rimtrolar d gohiernn. Y por ianio. i w l  irían l u i  CL,- 
sa\ en ecva comunidad \i M-icaments usted in? v«tam. Nti- 
tuidmentc. mal ixím mal iriun. Hace muy hian. 
Y hace inuy bicn discutir lm palíticii\ que y n  he podido 
presentar en esrns imnmrnto\ en a t a  trihuna. Pero nn con- 
ïunda usted c m  ciin lu rsenciii del sistema democrBtici~. 
porqiiï cntrr IOL quc no ime han iotudo est2 Faliingc Ehpa- 
nula. que algunos ciudadnnoa han voradir Fdanpe Erpañola. 
están los partidos cnniuniitaa revnlucii~nerios. y n o  crco que 
c w  bca un .;entir unánime contra e l  gohienio. Aunque en 
ntms comunidade\ n w  han d;dn cjcmplo< qur hucen wqx- 
char qiie habla ex1 poùíz >CI pohihlr. 
Pero m i i i e .  sciiwia. aquí ni, ha lupar ii ese dchaie. Yo n o  
~é si  su proycclo está n i i r  o inenor estriiciurado. En cual- 
quier caso me iiiercccn. su proyecto y su repreunfiici6n. to- 
dm los respctoh del mundo. Tiidos l h s  respior del tiiundo 
Pnrquc urtedeh reprc*cniïn 18 srnïihilidud de muchísimiis 
ciudadann~ de C L ~ ; I  coniunidiid. itiujeres y Iinmhre.;, que les 
han upoyado. Y por lnntii son 105 inidocutorci  de todas 
e s a ~  personas. y pur t;int« este gohierno se referir2 y SL. re- 
mitir2 rienipre al principal griipn parloment;iri<i dc l a  opnsi- 
ción. a tridix. pero e5pecialiiicnte al siiyii. con todor los re*- 
petos ùehidos qiie inerecen u5icdes y que incrccen 10s 
ciudndaiiu* que les hm colocado en  est^ papel eii eh[:> k p s -  
Iatura. 
Pero ti mí 111c gustaria entrar siihre alguna.: cueiliones 
qiie he qiiïrido dejar pasar cn mi primmi iniervcnci(in. por- 
que l u  ucr&id es que cran en \u enunciación u n  1anto:ai UI- 
tcd ,me Io pei-niiie. folklónms, sin un ;inPli.;is rigurow. sin 
e p a r  cn CI fondo de li, cuertión. 
Hu citado por dor wasioncs -y  en esta ya le tengo quc 
decir algo. porqiic cs ni i  ohliguciiitt- In cuertidn dc Televi- 
ricin Valenciana Diólogo, cunridri su xñoria quiera. Pero. 
;,sahe cu61 e\ el modelo que yo he escuchado del Partido 
Socialiaia hasta ahora en estos últiin«s cuatrn ;iñi>a? ;,Sabe 
cuál er? N o  cambie noda. c i  inixlelo es el  mejor. Ici único e* 
que nos molesta qric mande ustcd. Esa es la Unic;i aliernu- 
t i va  que yo he oído 
Y yo ,no mandi,. Ni  inanhi el purtido ni el Grupo Popu- 
lar. lh 'mor .~ . j  Mandan l o s  i.eaponsables ( , - id l~ .s)  de em telr- 
viriirn. Pero. <,se \iente usted orgulloso de l a  relevtriiin que 
crearim y de l a  fornia dc cstar orpönimda intcrnamentc. y 
del papel qui: jugó en el c0njuntii dc la sociedad valenciana 
Pero no Ihaga w t e d  lecluras enreveïad 
cuandc mandaban urtcdes. cuando tenim la representación 
de los ciudadanos de esta coitiunidaü? ¿Se siente orgulloso'? 
EI que ~nn re pucde decir: "mire ustcd. n u  me gurta ahora 
porque e l  resultndn electoral es distinto. mc p r t d  cuando 
mandaba y"". 
Cambiémoslo. ahrnmoa un dehate sohrc e w  cuesti6n. 
pero en proSundidad, de forma seria. Pero nri hagamos di\- 
curw\ que no tiericn ningún contenido. que no ticnen nin- 
guna seriedad. porque adeniás tienen un aval para nomros 
muy impnrwnte a lu hora de discutir su\ propuestas La CIC- 
tuación durante !muchísimos ~ 7 0 s .  I u tionïormacibn del ente 
público Radiotclevisi6n V;ilenciana. en la ïiirma que cómo 
desde CI punto de v i m  interno. que *e rri i l iumn durante 
tantos aiioï. Par tanlo. si su henoría quiere. hablemos. Ha- 
bleinin en c c r i < ~  peni no digamo\ "no. no. no, no quiero 
inodelii alternativo: ustedes quicren privatirar, ustedes quic- 
ren -no 4 c u i n t u e .  Nu, mc giiata el quc hay. Io que no m e  
gusta t lb  que e l  dircctor gcnerel lo ponga CI Con+ dr Ad- 
ministración porque ustedes tiencn en cite momento mayo- 
ria pari;rmentsria". Eso no es beriu. acnor A\uocii>n. Eso no 
e\ \crio. Ahora niiimo. con criores y cim acienos, hay rey-  
ponsiiblz\ que son funcionarios dei ente público. Cumdo 
gobernaban uhtedcb había personas puestas a dedo. Habh 
perwnas puesas a dedo al ïrenic de In Radiriielevi\ión Va- 
lcncitioii. 
Mire. ha dicho su hefioria "voy a hacer propuestas"; pri- 
mero ha sidc 13 escusa de ka lintitación del tiempo de la 
presidentsi de l i t  cámara y deïpués nwsé. r e  Ic habrtí olvi- 
dado. pero ni)  hemm oido priipuestdr. Hemos nido alguna 
que otra desciililcaci6n. per<> no hcmm oído propuaim. Y 
he "idci unfi coha que le dcbo decir que nie preocupa. Ha di- 
chu su sïñorh. prohablemente pnr la  ta l l a  de experiencia en 
estos debute, palunentarios, ha dicho "ahora que ratin to- 
dos I c i  pcriodistm". Y yo t w g n  un profundo respeto por 
ti>dri\ lm medios dc cnmunicuciciii. y cspecialrnentc por I<>- 
dos 101 profesionales de I h  medios de ctimuiiicaci6n. Perii 
en cria cimiira mc pn;ocup;i riiucho mQs y ten@> muchc más 
rexpeto por todas SUS >ehrias.  que <on l o i  que representan 
.~~,~,l~,~,~l,",~,,,t., <Ir<- d ' m  .srmr de lo wmlmrl que son lw que 
representan lil lcgttiniiitid p>pulnr de lhx ciudadano\. 
Yn aquí nu vengo a hablar w a d ~  mi, quc n sus señoriar. 
E intentar cowcncer u discutir cnn SUI refiorías. Nri consi- 
drrn e .m dmara conin una trihuna de cim a l  exterfor, por- 
que para E\O hay otrm foros. totalmente legítimos. donde re 
pueden hacer las pnlíricas que cada u n o  rntiïnda <iportunas. 
Peni me dice: ";,cuáles bon Iu\ polít icai de infraestructu- 
cas que inie puedan convenccr'?" Pues pndríii estai toda la 
mufiana. ;,Le parece 3 M e d  bien CI AVE, que no le hc oid<i 
hahlsr <le él'? íRemors.1 ;,Le parecc a w t ï d  b i d !  He que- 
dado con e l  presidente Bono en presentor dentrn de treinta 
ùíar el trarudn. Dentro de muy puco. Pregúntele a él, que él 
no \erá de dc~cimlianm y a .  ¿Le parece a usted bien 1% au- 
tovia Sagunto-Somport. en construcïiOii'? i,Le parecc a us- 
ied bien la autoví:i Alicaiite-C;irtagena. en construcci6n? 
iLr  parece il uïtcd bien l a  ;iuiovi;i central? i,Le paieccn a 
usted bien 10s proyecto\ emblcmáticos'? ;Le p;irccr a usted 
hien el trasmsc del Júcar al Vitialopó? (.Le parece...'? Sefici- 
ria. es que, yo creu que il usted le huce Ihs discuriris un ene- 
migo. ¡Remor.%) Claro. porque clam, es que pone el acme 
en alguna\ cuestiones ... que revke quiénes son b u s  colabo- 
nidores si  eso va por cupos o nu porque a mí me cmpiera a 
preocupar. 
Mim. esw comunidad tiene un proyccto dc futuro como 
no lo'ha tcnidn hace mucho, a ñ w  Efeciivarncnte, CI AVE 
no estaí, pero c l  A V E  b e  prescrita FU tiarado y se iniciarán 
* SC g e d ,  en la h r m a  que se contninió. y en las políticas. 
sus obras en el año 2000, que es lo que hemos dicho siein- 
pre. Y confío tener e i  apnyo de su senoría. Efcctivaniente. el 
trasvase del Ebro no re ha hecha. que su sefioria titinpwu ha 
habhdri sobre eso, entre otras COSIS porque el Partido Socia- 
lisa si  le daban el gohierno de Ara& pn>inetL que no ha- 
hrid tri l~vasc. Lo qiic païn es que aforiunndamente ni> eïrá 
en el gobierno para pnJer prometer eso. íRetnrws.) No estJ en 
el gohicrno para pudu prometer es<). (RtvnoriJ Pern \u se- 
ñ n r h  rabc que hny un l ibrn blanco del agua, y SU señoría 
sabe que el  Plan hidrolfigico inocional lo va a contemplar 
Por eso probehletnente no Ixible de CI. 
Su señoría sabe que e~tiimos invirtiendo más dinero en 
servicio\ públicos quc se habían invertido nunca. Su ïeiioría 
sshe que el turismi) bate rbcorda permanentemente. Le voy 
u leer un ieletipn de ayer. de ayer. esos daina oïiciales que 
usted. primero. ïíjew I ciintmdiccicin. me dice "ertán aquí 
y ahora se los daré puru que los estudie". Y después !ne dice 
"enséfielos, que no lus cnnoceinos ninguno". Bien. En una 
dc las d m  cn<ius no h;i estadu acertado cu seiioría. 
Pero mire: "Madrid. 15 de julio. Efe. La Comunidad Va- 
lenciana meinrxí  FU poriciím en cuanto t: crecimicnrn eco- 
nómico respecto al total de Espafia en 1999. año en cl que 
se qitúan a la cubera Canaria y Baleare-. según dio a conu- 
ccr hoy CI informe ccmestrdl de Hispalink. dichn inïorme 
pmirinadi, par el Conwjo Supcrior de Cimara* de Comer- 
cio". No hay un anilisis econ6micn. no huy un analista eco- 
nómico que no diga que lil Coniunidad Vulenciina ha pro- 
gi-csadn y prosperado mis que la media n;icionul. y que 
nuestro horizonte C S  darumente espermc~dodnr y positivo SI 
:omamos 13s decisiones oportunas y ;iceriada\. 
L i á  e l  turismo creciendo como no había crïcido nunca. 
Hïinoa sido c;ipace\ dc conïuurniar una oferta complcment~~ 
ria. Hemos sido cupace.* de crear infraestructuraï mi sola- 
mente para nuerira cunexióii con e l  exteii<ir, \inri para nues- 
tra vcrtebr;ici611 c imo territorio. Paie ese proyecto de 
vertehraci<ín a1 que s u  sr f in r ia  tampoco ha aludido. Y 
cuando y o  digo que e ~ t a  coinunidiid puede liderar Espana. 
csioy diciendci algo prfectmente s<(lido, serio y rigurnsu. 
Y no ha hablado su señorid nada más que iniiy por en- 
cima del silitenu de ïinmciación. Y yo comprendo quc era 
campofia elcctord y no me podía decir que yn tenía razón. 
pcro en campaña electoral dijo quc eso enin halas de fo- 
gueo. Y resulta que Amparo Ruhiales. que lleva esos tem& 
en e l  Pnriido Socialista, resulta que CI otro día Pdsqrial Ma- 
ragdl. resulta que el  priipio prshidentc de Castilla-La Mail- 
cha. todos dicen quc es una propuesta rsionehle, que re 
puede estudiar y dicen algunos algo inAs: que podem«a i: dc 
l a  mano. Pero. hombre. Pakcual Maragall  dice que podemos 
ir de la mano y el Partido Socialista cn la Conunidad Va- 
Icncmnn dice que e w  CS un dematre. Algo lc' fiilla a uste- 
der como partido, algci les falla a ustedes dcsde el  puntn de 
vistu internir. fRe,r?un. I 
Mire, señiiria. datos subie e l  p N o  público dc la cumu- 
siidad pone En evidciicia que snmo> la comunidad que me- 
nos gasto público liene por hnhitanre; simoi la comunidad 
quc mejnr e& gestionando l<,s intereses. Usted e\  lecirir de 
la tcrcerii vía y del nuevo centro y y o  le invito a que profun- 
dice en esti direccibn. Pcro le voy a leer un párrzíii del ÚI- 
tima acuerdn del primer rnimstrn Blair y del cunciller Sch- 
rneder. en Iu p4gina unil. ptírrai'n cuatro. (renzoivl Ics puede 
instruir. de vcrdad. Dice: "de monrra  scme~jante neCCsifa- 
mor aplicar nuestras política, dentro de u n  nuevo marco 
econúinico modernizado al dia de hoy donde e l  gohierno 
haga todo lu que puedii para apoyar il la emprem pero 
nunca crea que es un sustituto de la empresa". Esa cs la 
nucva filosofia del rcïbrmismo europeo. Ustede* siguen 
confundiendo lo quecs u n  sisteira público con un sistema 
estaid. Y no tiene nada que ver. EI sistema público está al 
servicio de los ciudadanos. para facilitarles mayor calidad 
dt: vida, y cl sistema estatal hd fracasado porque se ha buri>- 
cratirado. se ha Ilen;$o de funcionarios qur con la mc;or 
voluntad 110 hiin aido capaces. drcdc CI sector público esta- 
tal, de dar respuesta a las necesidades de l i is  ciudadanos. 
Por primcra Y C I  en esta comunidad se abre un horizonte 
de ehperamil y coincide todo el niundo en ello. Por primcra 
vrz tenrmr>s lu  posibilidad de. si hacemos kas cosils bicn y 
acertamos, liderar las regiones de Europa. Por pritncra vez 
era oportunidad se no- brinda. porque hemos \id« capaces 
dc corregir en estix cuatro años desequilibrior iinporianle.s 
c m  l o s  que nos encontiamos cuando Ilegïrnrir en ju l io de 
1995 a Iu respmsahilidad de gobierno. <,O e i  que me eïtoy 
inventando ya l a  lasa de desempleo del 24%?;,0 es que me 
e<toy invcntandu yo las listas de espera quirúrgicas'! i,O es 
que m i  eswy inventando yo que no había niapa escolar ni 
iistcrna de fimnciación de las univerïid;ider públicas? ;,O 
cs que m e  ertny inventando yo  que la tensi6n sociiil en 
nuestra comunidad em inuchu mayor il lu quc e h  hoy? Em 
CI lii rcalidad. Hemo\ ciirregido desequilibrios de fonna ini- 
poriiintc. Y en estoi cuatro afius mc proponpi) aprovechar, 
con c ia  basc clartmente constatada. ine pcrmiio trabajar 
pwil intentar que esc ïuturn de i l us ih .  que ese futuro de CS- 
perania, que ese futuro por el que han apostudo la inmensa 
niayoria de lob ciudadiinos de la comunidad, <lindonos un 
apoyo cuino nunca habia tenido ninguna ïbrniación política 
r n  nucsrra conmnidnú ulilizarlo paro el hien de la caniuni- 
dad. Y en ese r u n i n o  y en ese recurridc no pueden haber 
excl"\i'i"ei. 
Yo le oïrerco que d e d e  la discrcpmcia, dcsde el debate. 
como usteù y en I o  ti.rininos que crcu iisicd que deben ser 
t i r i *  oportunos. 5e w n e  pura que el t'xiiu y el iiiéritu sea de 
t<d<is. señorizi. 
Muchas aracias. 
1Aplmilidiniprir.r &,.\ d 'tm .scrior du lo cuin1iru.i 
La senyura presidenta: 
Moltes gràcies, hcnyor Zaplmn. 
EI Ple se s u r p h  fins la qiurrr i mi t ja  Pregue a les 
dipuude~ i diput:its que siguen puntuals. 
(Se . t u p i n  Ici scrrih a ler 14 borur i 6 ininuis.) 
(Ex wp'Tn la r n s i < i  LI /CS 16 borm i .1Y m h m . J  
La senyora preridenta: 
Unida. I'il~luh~re diputat En h a n  Rih4 1 Canut. 
El senyor Ribó i Canut: 
Te l a  paraula. e n  r e p r e ~ n t a c i 6  del Grup Esquerra 
ßona ve\prada. 
Molt excellent presidenta. Senyorics. Senyor &plana. 
candidat a l a  Presidència de la Genei~alitat Valenciana. 
És clar que estem davant d un deis momenii decisius en 
el pr&r demirri t ic del nostre pais. EI drhai d'invcrtiduni 
determina en gran mesura les politique, que es van n rcguir 
ïn aquestr propers anys. Aquest UCIC d'investidura donari 
Iloc u un presiden1 de la Generalitat que haurs de dirigir la 
política valenciiina, cmjuntamenl amb aqurste\ Corts, i 
:afrontar el* grans rcpteï que ens afecten direcwment a totes 
i tot,. 
En Esqucrra Unida som dels que pensem que els repica 
que cd i caldrà afrontar aquests propers anys s'ha dc ferho 
des dels paradigma d'uri treball Constant pr milloriir els n -  
v e l k  de llibertat. de \olidaritar ainb el\ in& deafaroriis, de 
respecte als drets hunians. Fo poc de temp\ celebrirem el 
cinquania aniversari de ka deckaració ùels drets humunï  rea. 
litzada per les Nacioix Unider. Dea d'Esqurria Unidu p n -  
%ni que cal fer alguna cos8 m& que celehraiho. Entrnem 
que un principi que haur3 de presidir Ics nostres il~tuilcions 
politique?. podria sinletitraise en: 101s els Drets Humanï pr 
a totes les plraoiies. Això evidentment Chliga u plantejarce 
la redistribuci6 m& justa de ka riquesa. la superxi6 de ICI 
dc\igusliais sociiils i territorials, la swictai valenciana dr 
pleoii icupacid, I'ajuda BIS sector\ més niarginoi5 de l it  nos- 
tra societat, la rrconvei%ió ecolhgica dels sectors produr- 
tim. la couperació anib els pobles menys dereniolupiih que 
nosaltres. 
En Esquerra Unida pnsetn que cls vdoïs ètim de I:, so- 
lidarivat. del respecte al?, dret\ humans. de I'harmoniu amb 
el medi ambient. s'han de desenvolupar amb una gesli6 de 
les institucions honrada. austem i tmnpimnt. Des d'aqus\ts 
valors manitestem el nostre cornproinic de voler contribuir 
UI nomial dcsenvolupamcnt de les institucions d 'n<~ogi>ve~n 
wlencii que cncap$nla la Gcneraliiat. Sabem que la sobim- 
nia popular ha c<>l ' Io~i i t  a uns partits dawinr la reapons;ihili- 
tat dc governar i a altres en les mques d'«posiciii. Govern i 
opmici6 són ?&yues kwaiiieiitals en un sistema deniociBtic. 
I Eaquern Unida assumiri les tusques que li c i im~p«nen.  
EI resultat electoral semhla deixar clar, stnyur Zaplana. 
que a vorlé li va il r~.caure la responrabilitiit de torniar go- 
vern dea de la  scuu p i c i ó  inajorit8ria en le, eleccionh del 
passsat 13 de juny. Esquerra Unidd. que compirieix ainb el 
conjunt del poble valencià, i anih la resta de grup\ parla- 
ancntilri\. la tiisca ùaiiurcr~tistiuint la Generalitat cnm a ex- 
pressi6 r n i x i t m  del nostre autogovern, re 5itua. liigicament. 
en les antípnùes del qiie vosté reprcïentn politic;iineiit. 
Des de posicions poiitiqile? i ideulhgiquec ciarment en 
oposiciU, vdem expressar, ei1 priiiicr iloc. el cornproini% de 
I le ia lht  institucional quc toib els ciuridana i ciutiidiiner del 
Pair Valenci$ es mcirixen. Esquerra Unido hrP una oposi- 
ci6 rigorusa i wnre concesions a qualsvol element dr CO- 
rrupció o a b h  de poder. Pcrii. B la vegada. volem hgir de 
deiqualiïicacionr giatuïteï i de crispacions innccesairirs. 
Trchallareni de\ dc criteris de ti>lrrAncia. di i lcg i coiaprn- 
mis institucional en les propostec i iniciatives dc control i 
d'opmici6 ;il giweni. 
ü n  aqpecte que separ2 radicalment Jec posicions quc 
vosté detcnsa. senyor Zaplam, wnh les pwicioiia que ùc- 
fcnsa Evquerra Unida 6s la seua aclitud front a l  sector pú- 
blic. VostCa parieixen d'un plantejament ortodox ultralibe- 
ral, segons el q d  tot allii quc és públic és i n e l ï c a ~  i , per 
tant, s'ha de privatiizar o Iu i;eua propietut o. almciiyb. la 
(cua gcïti6. Les !,eues decl;iraci«nr d'aqueu rnati en el \en- 
ti1 dc parlar de ini l lora del sector públic van en aquest sentit 
encara que dit amb piirdulr>s "modernes". Aixa hi> ha porat 
en  pribclica en els úlriins quatre any\ en uapectcs t a n t  di+ 
pars corn 18s inspecciona tècniqurs de vrhicles. Ics ITV. el 
Centre Verd dc I Dipu~icid < I  I B  kirnia de geaiiimar I'hiis- 
pitnl d'Alzira. Evidentment. quan I'alternaliva h a  esiat 
crear iniciaiives públiquca o privades s'han decanial de 
fbrrnii escandiilosd pel finan<;ament de les inicidtives priva- 
dea. coin ho palesen els prcsïupost~i d'eiisenyament de Iu 
Generalitat d'aquebtr últims anys. Es ceil que aquest cami 
no Cs C X C I U S ~ U  seu i l'hem Y i s t  en altres fwmea de govcm 
que a'autodenomincn d'C\quri-res. Per* Cs igualment cert 
que vostés l'him dut i I'rstan duent f in \  a les seues úItimc\ 
conseqùèncier. 
A vost6r. senyor Zaplana. elr robra Estnt CI, la SC113 ver- 
ai6 ampla que engloba tant les inctitucionb nutonòtniques 
com els ajuntaments. Ho dcia d'una fornia grhtica ï:i qualre 
anys cn questa   nate eixa trona: "Vur:iiitc lii ultima época el 
. 
gobierno y la administración han gozado de un protago- 
nisino excesivo.. ." Nosaltres pensem el contraci. Les inyti- 
tucionr c%tatals tenen und funció redistributiva, de recerca 
dc la snlidaritat social i d'iniciatives de desenvoluptment 
econimic. de retrobament de i'harmnnia amh la natura. 
I hem de ressaltar que el País Vdencih i Espanya tenen unes 
ins t i t~c tv i i  púhiiquer mé.; febles en pressupostos. nomhre 
dc treballadors. serveis públics oïertr 31s ciutadans. ctcè- 
rera. que la immcnzu inajoriï de països de la Unió Europ-a 
rotundu i contundent d'Esquerra Unida cada vegada que 
privatiize Iu propietat n la gestió de qullsevol bé públic, 
cada vegada que drïv ie recursos públics per a linanvu enti- 
ruts privader per ii realitrar algun dels gram servei\ d'a- 
queita swietat com I'cnïenyament. la sanitat. etcètcra. 
El 30 de juny de 1995, en u n  debat d'investidura sem- 
hlant a aquest i amb el mateix protagonistii. el candidat a 
president de l a  Generalitat afirmava tcxtualinent que feva 
fa lu "un ejecutivc coherenle que procure c l  desarrollo de la 
Comunidad Valenciana y I u  tranïfoormc en motor de crec¡- 
miento del resto de regiones europeas y espafiolas". 
La realitat. però. ha e\tat molt distinta: e l  País Valenci2 
6s  la comunitat a u t h m a  de l'Arc Mediterrani que incnyr 
d'un punt dc creixement del producte interior brut respecte 
a 1% mitjana dels SCUS veïm propers (Catalunya. Múrcia. 
I l les B a l a n ) .  1 . r ~  previaiom oficials de creixement per il 
1999 deixm al nostu! país en un 3.5% (prehsupmtos de la 
Gciierditat), mcntre CI proinedi de 1'Arc Mcditcrrnni esta 
CO un 3.7%. Veien1 aquestes dades -no s6ii n u w e ~ .  esmn 
p u b l i c z h  per la Confedcraci6 de Caixch dFstalvi- es pot 
alirmar dc torma cnncIncnt que allà de moior de creixement 
o dc "Ii>c~?motnril" IM> s'ha complit. S'ha cumplit exacta- 
ment el contrari: hem estilt el furgó de cua del ~ r e i ~ c m c n t  
econòmic de ler comunitat\ uutònoines dc l'Arc Meditenuni 
espanyid en aqueïtr últim5 anys. N o  6s precisament per a 
porurie una medalla. 
Si a aixo l i  iifegim la dada de que I'cconomia valenciana 
ya créixer en 19YX per sota de la mi!jaiw cst;ital (4.36% de 
creixement del PIB. front a 4.68 dz mitjwa estatal) qur- 
dantse relcgiid~ al furgó de cua. junt a Galiciu, ,%-.tÚrici i La 
Rioja, deixant de hiinda Ceuta i Melilla, I I < >  ens podem que- 
diir precisament satisfets dc la gestió i CI creixement econb- 
mic iea l im t  pel Pais Valencià en aquests Ú I t t t i i a  anys. Sen- 
7illamcnl. aquell nbjcctiu plantejat no snliiment no s'ha 
assnlit. sin4 que s'est:, caminant en direcció cnntriiria, se- 
nyor Ziplana. 
1, Un altre a,,pectz evident de Iu contradicció sioganreaiitat 
r:iu en Iu pretensió dc ser '~locomotort" o l a  " C a l i ï h i a  eu- 
ropea", mmbé s'ha emprat aquest tcrmr, i despres trobarse 
amb la dura rcnlitnt que han poral de manifert le\ enquestes 
europees d'Euriistad id siluarnns per sota del 7 5 4  de la 
renda mijava de l it Unió Europca, convertininos en una re- 
gió subdesenvolupada d'Europa. 
Mentrestiint. el \eu govern s'ha distingit per la mancd dc 
cap tipus d'austcritat. Ho palesa el creixement senw control 
del dèficit de l a  Generalitai Valenciana aquests quatre ÚI- 
tims anys. I això scnse tenir en compte Ics operacions de 
centrifugació dcl dèficit -per exemple, construcci6 de cen- 
tres escolars il cirrec d'dguns ajuntament- d'enginyeria fi- 
nancera. model\ alemanya dc finanyament, etcetera. 
Aquectcs dades poien de inanifeat que alguna cnsa ha 
estut i està fallant en el model econùmic valencia dels UI- 
tim\ a n y  Es p i a  F r  damunt dc le5 posihilital< i despds 
aixà no e i  tradueix ni cn major crcixeiiieni econòmic que 
altres zones del nostre entorn ni en una millora de Id qua& 
. .  
I En detinitira. senyor Zaplana, pit contar amb I'opisició 
h . .  d L I ~ L C U ~  de l Y Y 6  ii 1998, perdent en aquests tres anys més 
tat dels serveis públics. Si això és atxi. i les dades són cla- 
K Y .  la conclusió menys alarniista en* duu a afirmar que 
r'estan malbaratant CIF recursos públics del\ valencians. 
Una dr les asaig~:mres pendents pern nnsaltre\ Cr la re- 
forma de I'Esratut. Durant la puhada legislatura eh varen 
aprovar la reforma de li! immensa majoria ù'estatutr d'auto- 
nomia de les comunitiits autonome5 ecpanyoie,. Uno de les 
gran.\ crcepcions vam Yer novaltres, malgrat que. teorica- 
ment. tot, els grups parlanienciris atàvem per la iusca. 
Senyor Zsplaiiii, per a Esquerra Unida reforniar I'Estatut 
Cs una exigència programàtica que duem des de fa molts 
anys. Pensem que Ics valencianes i el\ valencians tenim el\ 
mateixos drets nacionuh que la resta de nacions o tmciiina- 
litats que conformen l'Es131 espanyol. Estem convencuts 
qiic ha arribat I'horr de resoldre aquest greuge hihifiric que 
patim els viilcnckim. 
L? i d  estesa dEsquerra Unih i  al seu grup parlamentari, 
i al  Grup Parlamcniari Socialista. per treballar Apidament i 
decididament per ilssoItï. si s'hem permet Iu comparació. 
"un Estatut  de primera divisiii" per a1 ni>stre país. Amb 
aquest imutiu. hem w ' l i c i t a t  avui mateix la ci>nstitució 
Cuvil comissió d'uqurates Cons per a reformat I'Eskitut. 
Perì, sabem que els inecaoismcs de reiorrna catuiutiria 
exigeixen acords ii n ive l l  cstatill. 1 ens preocupa. em preo- 
cupe Id diferhiu uhismal entre les seues declaracions i le\ 
declar;ici«ns del màxim dirigent del seu partit fetcs rrcent- 
ment en el Parlament estatal durant el debat sobre l'Estai de 
reguder ahir en els mitjans de cnmunicació d'un alt dirigent 
*«Cialistil que parlaven d'un acte f l i l  entre el Puriit so cia^ 
I i w  i el P d t  Popular encarninat a retardar la reforma de 
I'Esutut del nnstrc pair. 
Si de veritat voleni refnormar I'Eatatut. h;iur5 de posar 
en marxa CI fins am molt publicitat I mili emprat "poder vit- 
Ienciano" pcr a cimvencer i cmviar els escasso* interessoh 
de m i l k m  de I 'Esatui expresa ts  rïcentnient pcl senyor 
pre\ident del Govern e\tatal. També cl Parti1 Socialista 
haurà dc treballar al seu interior per a cmvèncer a la SCUB 
direcció estatal de que j a  ha arribat I'hore d'aquesta re- 
L>rma. 
Dts de li, humiliui1 de les nuwes fnrces, l i  nianiícsien>. 
idnt a voatéa cu111 il vostcs f r 'ndrep  ( I  les durs h<itidrr de 
l'hernicicle) la nmtra dirpoïició a col.laborar per il vèncer 
les ahundanth concepctons centralistel; quc encara aiin he- 
grmiinique\ en Madrid. 
N o  cns agradi negar alR que 65 cerl respecte a Ix gene- 
raci6 d'ocupwi4 en el Pais Vdencià durant I'úliini període. 
Les dadcr. fant de I'EPA com de l 'hem. sixi hil indiquen i 
ens felicitem de la mil l im relativa de la srtuaci0 de I'atur d 
Pais Valencia, el miteix que ha ocurregui a nivell general 
en tot I'Emteapanyol. 
Siim dels que pensem que aquesta millora de les laxes 
d'aiur està estretament vinculada a l a  conjuntura eciinò- 
mica, sens dubte favorablc. que hem estat v i v i m  aqueats 
anys. Ho podem dir Cuna altra manera: l i t  creacid d'ocupa~ 
ció no 6s deguda i! cap uctuacii> directu del Govern valen- 
ci i .  almenys en els SKUS elements fon;unentala, sin6 que & 
fruit del creixement cconhmic. Podem p < m r  un exeinplc en 
aquest sentit. Som pricticamenl I 'única comunitat autir- 
noma que no ha introduit cap mesura per ii inceiltivur la re- 
ducci<$ de l a  jornah lahoiai I crear d'questii forma ocupa- 
ció. Hn han fet comunitats authnonies governades dca de 
diatints signes. ran1 del Panii Socialista. com és el cas anda- 
IU.;, com del mateix Punit Popular. coin es el cas madileny 
o fins i tot giillec. il més dels exemples basco\. na~arresoi. 
etc&trrii. EI Govern valencia res. Estava en una altrd m a ,  
ka n ALIO : TwnM ïsteiii preocupats per Ics declaracions 
malgrat que aquí leq reivindicacions aindicals 56" les matei- 
xe* en aquest tema que en allres comunitat, autonomes. 
Hi ha un altre mpecie relacionat amb el moment lahoral 
que ens preixupa profundamem Fa quarre anys la precaris- 
tat laboral -contractes temporals, mntractes basura- ciil del 
40% UI niatre país, 7 punts per damunt de l a  mitjana nacio- 
nal. Les Últimeï dades de I'enquesia de població activa po- 
%n de manifest que el nivell de precïrietat laboral es mamé 
en el JO%, 7 puats p l r  damunt de la mitjawa nlciooal. Dit 
d'una altca forma. ini) hein nvansat re\ en percentatge en 
uque.1~ quatrc anys en la qualitat del treball. 1 aix i i  p 
un moment on es genera ocupocid. en un mamcnt hpiim per 
a introduir mesures que milloren la quaiitat del trehall. Se- 
nyor &plana. .;'esCi uhusmt en d Paí5 Valencià de lei for- 
n i a  de contractació temporal i aquesta és una situació que 
v o ï i 6 ~  no wluneiir pcrmetcn. sinó qur fins i tot ïomenten. 
Li posaré un exemple. La contractici6 mitjiinrant 1c.i em- 
p r e s ~ ~  de trehall teinpural. les ETP. en administracion? p& 
bliqurs governadeh pzr membres del seu partit. I aixh afecta 
directament a 13 prccïrietai de la  gent jove sobretot. 
Ens preocupen t:imbé les reuer declaracions d'aquest 
matí pel que fa al treball de la dona. Per ii Eaqiierrt Unida 
el rreholl de les doncs 5% un dret i no volem que In dom es 
cundemne a u n  treball de segona categoria. id rreball a 
t emp parcial, cnm almcny s'ha insinuat aquest inatí. 
LCI con\eqüènciea de tot açò són múltiples. deixant dc 
banda la pitjor de totcs elles. que 6s evidentment el aofri- 
ment personal de qui les pateix: wlaris menors quc l a  rcsta 
de I'E?rat. -hi ha dades cn aquest sentit-. augment incontro- 
lat de la iinistralitat laboral, que est3 direciameni relaci«- 
nada anih In temporalirdi, il més per suposat de Iu m a n a  
üimcr& del govern valenci8 per fer complir l u  l i c i  dc pre- 
venció de riscos lahimls. Darrera. I'amenoça de q u i  quiilhe- 
val cri%¡ economica w r h  resolta dc lil manern niés tàcil: en- 
vi~ir t i  III carrer, o siga no renovant el contracte. a ls  
rreballadors ternparals. Una situaci6 mciiilahornl en detini- 
t iva  que. nialgrat tenir avui una careta fins i tot amable t 
despreocupada pel descens de I'B~uT. pot canviar hrusca- 
ment perestar cimïtruida amb peus de fang. 
Quan parlem d'indústria hem de comencar amb e l  tema 
de l'energia ronïtaiant quc l a  producció d'energia elèctrica 
crmrinua estant basada en I'encrgio nurleur. En cl nome 
país continuem estant wtmcsor a I'inmohilisme in& abco- 
lut en aquest tema. Mestre pziioï desenvnlupata com Dina- 
niarca. Alemiii iyi o cls Estats Units estan apostant per les 
rnsrgiei alterwaivek i desenvnlupant una indústria eblica i 
d i i r  que \'esth convertint en una de les indústries dc crei- 
xement més r'apid ;i nivell mundial. 
Senyor Laplana. fa molts anys un cdntiinl anomenat Bob 
Dyian deia que "la resposiu est5 escrita en e l  vent". Això 
avui  és m A  que una cangd. CS I' indicador d'una n o w  
tendència energètica de la qual eutem totalment allunyats 
menire comunitats autònomes e5panyriles. li pose per eieni- 
plr Nnvarrr e%in c~m~crt~nt-Ia cn una de les hases del ?eu 
descnvalupamenr. Algun dia ens haurem de plsntejer con- 
pli? les limitaciims de la cimera de Kyoto. posar terme a la 
contaminació rudioiictivu, emrx en l a  nova era de I'energia. 
S'ha fet molt poc per Ser uwa indústria competitiva. ba- 
sach en l a  investigació i en e1 desenvolupament. Les dadeï, 
quasi ridícules. que es dedica en c l  nostre pais a I+D en la 
indúbtria i en agricultura així ha demouren. També s'ha iet 
molt pac per ajudar a les empreses per a fer una prducci6 
m&s neta. per potenciar el rcspeciï de la  indústria i I'agri- 
c~ l tu ra  1 medi ambient. Sembla com si e! iii«del de desen- 
volupament valencià ertiguen basai en e15 salari< baixos i 
anih trrballadiirs Iempwalh i pw prrpwatr. Un niodrl quasi 
tercermundista i totclment allunyat del mwlcl de dcsenvolu- 
pdineni dominant en els pa'isos de la Unió Europea. 
Scnyor Zaplana, h i  ha méb coses que fer en indústria i 
en agricultura que c<intracLc1ar c i m m i s  amb despeses com si 
de furholiries famosos e h  iractnrn. o donar premis a les em- 
p r e ~  com si  ïwen l e h t i v a k  de cansó de ciutat* que vortC 
coneix molt hé. 
Parlar de I'ensenyament públic signlhca per a nosaltres 
ptrlsr duna de Ics grani aGgnaturch pendents dels últims 
quatre anys on hi ha hugur un p!-ngrrssiu Irmïv~~s~mient  de 
recursos cap a I'ensenyament p r i w  miijangnni le\ C O ~ I -  
pnentc subvencionr, mentre es deixa a la xarxa pública en 
una sitwciil cada vcgndo més degraduùa i assi\tcnci;il. Es 
. far8 alguna vegada el niapa cscnlilr d'ensenyainent mpecia- 
l i t ~ a t .  d'enïenyainent infantil, CEPA? On estan els cenircr 
de secundària que cal ia construir i rcm<iùelur r e g i m  el 
mapa escolar que vost& van dissenyar'? ;No creu, senyor 
Zaplana, quc els prujccios promeror als municipi, ja CO- 
nienp a ser hora de què es tornen realitat? Les xiquetes I 
CIP xiquets necessiicn centres. proresson. equipaments. Ili- 
hres de text que haurien de ser Sinan$atr púhliclmeot. Nu 
aprenen amb promeses n i  amb projecte* ehcrits sohi-c un 
mava. N o  és el momem de recordar 4.i incoinphinent dels 
compromisos pressupostaris en inversions. Tindrcm icmps 
cn els debats en aqueyta camhra per a fer-ho. 
Mcntrc eix<) pns\a. I'cnscnyammt privat gaudcin dels 
recursos i suhvencions que mai havia somiat. En un 
col'legi privar u11 xiquet té garantit tot I'ensenyament obli- 
gatori, mentre que en un públic ha de passar el r t lvar i  d e  
demanar centre nou en cada canvi de cicle segon5 la nor- 
~iii it iva dictada pel reu govern. En privoda tol són faci l i -  
tats. En la  púhlica tot són entrebancs i prohlemea. 6s sens 
dubte I 'excinpie q u e  piilcw mil lw en la realitat l it  seuil 
concepció de I'ensenyrnient: qui vuiga estudiar seme pro- 
hlcmc, que vaja a III privada. A l a  pública l i  quedu només 
e l  caràcter asiistencial i arribar a aquells l locs on no ripa 
rendihlc I8 instal'laciii d'un centre privat. Srnrill;imem. li 
manifestem e l  nome rebuig més ahsolui i la nostra oposi- 
ciri més aferrada. 
Parlar de sinitat 6 5  tornar a cunfrnniu dos modeir «po- 
sats de ibrnin radical entre la seua ïnnna de governar i Iu 
concepci6 d'Esquerra Unida. Reiterar qur en& irposeni 31 
model de vanitat p lwna t  en I'hnspital d' Alziw ja c<imen$a 
i n  ser una obvietat. Dir qur ens oposem radicalment a allò 
que vortés animienen "rcmodclaciii de I'hospital la Fe'' i 
que en l a  prkticu es tradueix en un tmcament de l l i t s  pú- 
blics que donarà pas a una priratitrnci6. almenys parcial, 
d'aquest hospital és un ter conegut per tothom. Insistir en 
qub CI seu fam6s "pla de x»c" és una transïcr&ncia de r e c ~ r -  
so> públics a la sunitai privada que debilita a In sanitat pú- 
blica &s repetir caies ju diteï en aquesta cambra. Mentie\- 
tant. de 5.300 avortaments. només un, un. Fegonn dades 
oficials. s'ha Cet en la pública. Mesireatant. allò proniis ïa 
molts anys de tranrpa\a;tr I'Hnspital Generi  segueix .iense 
concretar-se. 
Senyor Zaplana. 21 model siinitiri del reu partit i el  seu 
no són precisament originals. Els va met jar  Margaret Tat- 
cher en Gran Breranynja fa anys. Els resultat* són clapi per 
a I o  sucietai angleha: pitjar qualitat i majurcwt pcr LI I'cruri 
públic. En Cataiunya els ho :isretjat. encaro que anih menys 
contundencia que vosré. el govern de Convergencia i Uniu I 
es troha amb uns deutes sanitaris que han i i s s o l i i  els topes 
mlx ims legals. Seni dubte el model sanitari  que duen a 
tcrmc cn cl nostre paí.; té molt o VCUIC ainh fclcvut creixe- 
ment del deute públic de 18 Generalitat Valenciana. Er inolt 
senzill: quan per a a i k u n ~  la  sanitat és un negoci, no un ser- 
ve¡ públic. algú ha de pag:ir els beneficis del negtxi i aquest 
algú som IOLS. la Generalitat, 
A nivell d'infraestruciurea dr trdnsporrï voleni reiremr 
el  nostre desacord amb la  prolrmgació de la concessió de 
I'autopista A-? ii c m v i  d'unir reducció ridícula dels peatges. 
que ertj produint e l  colapre circulatori de molles ciutats v.- 
lenciunrs. En dies com avui, per exemple. és molt clar. Es 
ur&ent l a  conctruccia de l 'autwia central que esta ufeciani 
de forma moli significativa al desenvolupament de zones 
com 1' Alcoih. Volem constatar els considerables rciardr que 
esti patint i la necessitat de què passe a ser una realitat e l  
nié> prompte possible. I d i r 4  ?enyor Zuplana, que l'auto- 
via Alcant-Cartagena. de la qual este mati w s t é  ha parlat. 
ens Fembla preocupant, per II<> utilirzar temies més seriou>s, 
que higa dc peatge en el nostre territori i que biga dehade, 
en Múrcia. Una altra vegada CI nostre pais ix perdent. 
DriprCh de quatre anys hem de constatar un considerable 
reiard en el\ prnjecter de modernirr2ició de la xarxa ïemovià~ 
ria valencianz. No li interesscn massil, no ha fet cap esrncni 
este inai. Els projectes d';iùapi;ir la via Alacmt-València- 
Pmrcelona a vcI<>citat alta es retarden rhte dic. Pràcticament 
I'única cnsu que \'ha fet i. ficar les IIOYCS unitats rodiints 
-1'Euromrd- cn l e<  vies uellc\. Mentrestant. de La Encina il 
Alacant nn tenini ni dohle via i, si cnnrinuem cap a1 sud. per 
II« ertar. no chta ni elcctriticiida. Quelconi pmpt cr put dir 
de les linier Viilhnciu-Madrid. Tcnim Al<rris. però tarda una 
hnra mér en arribar a1 destí projectar pcr no haver-se adeqiiiii 
les vies a wlocitili altacom esciva programat. 
Si ens plnntcgern la connexió ïerroviariii València-Zwa- 
g( iu aquesta dura sis hores, quan amb moll pra inverri6 es 
podria rcduir a la mei i~t  possibilitant la wnnexiii ïcriovia- 
ria annh el Paii BASC avui inexistent. 
Podriem continuer amb e h  ebm\  problemes de mteïrii- 
meni d; vics en I' Araa Meiropli iana de Valencia i Aiacani. 
amb (il manca de trens de nxlalies. amb el tren de Xàtiva a 
Alcoi. l a  cunnexió Dénia-Gandia. etcètera. Sen5 duhte les 
necc\\iius 4 n  molt grans a totc els nivells. inixin, s i  tenini 
cn compte que qualsevol pl:intejament d'estalvi energètic 
front al canvi d i m i t i c  4 cnnsum d'energia en transport Ea 
e l  que niés creix al n m r c  pui\- exigir3 potenciar ;questa 
fsorrna de iriinrpori. 
Front i( les grans necessitats de in«dcrnitriir l a  xiirxu ïe- 
rroviiria per a tranrport a cun  i I l x g  termini i per u merca- 
dcricï. hi ha una  altra opció que representa ¡'AVE i és ïú- 
nica de kil que ha parlat avui vost6. Supoïil acumular tots els 
recursos en una w l a  l ínia fèrria, que nrwltres detiriini com 
un avió rodmt. j a  que té 101s els inconvenients del mateix. 
En Eiqucrra Unida penhem que CUI fer una inversió fèrria 
mé\ diver\ificadti. Saheni que els  recurws ';ón limitats i 
preferim dedicar-lus n articular e l  nostva pi\ aïnh més 
quilòmetrcr de línia que permeten. il mCs d'anar a Mxdrid 
molt depresa. aturant-se en cIs pobles i ciutnts del nostre 
pais, traiiipormr mcrcaderieï. Entenem que hi haja persones 
que LinCuen molta pressa per arribara Madrid. Per¿> pensem 
que tcnen altres mitjani. com per exemple els :ivio~is. i que 
Ics grans inversims públiques cn1 pensar-le5 pcr a l a  majo- 
ria de la poblaci6. 
N o  podem deixar de manitestiir la prerxupació dEsque- 
rra Unida per le\ notícies apnregudes cn els mit,janr dc cc- 
municaci6 pel que fa LL Vil seu3 wluntat de supriiiiir la  con^ 
selleria de Medi Ambient o. almenys, d'unificur-la amb 
ultres tcme?. Senyor Zaplane. en5 sembla mal. Fu quatre 
anys la va unificar vmté amb Agricul1ur;i. Ara er comenta 
que amb Turisme. Medi Ambient cs pol uniticor amb pricti- 
cament tot o anih rot. Però aquesta unilicxiii semprc indic& 
il le\ ciarcs el por interés. I'ess inipoitincia. la  rninwtda 
conaideraci6 de qui adopta aquesta mesurn respecte als le- 
mes niediambienrals. L a  nostra oposició més clara i m 
tundi, entre dtre6 coies per ser un indicador evident de la 
miinca d'inter& del SC" partit en aquests temes. 
En 1995. quan es dissolgueren Ics Coïts abans de les 
cleccions. h i  havia un avantprojecte dc llei de residus que 
no vil arnbar a discutir-se. Quatre anys més tard es YB prc- 
sentar un projecte de ilei de residus a le'. Corts que discutí- 
rein en comissió, i lins i tut les esmenes, però que es Y U  
quedar sense aprovar. Sens dubte. 51 es tenia vduntat d'a- 
provdr aquesta llei, algú podia haver temporalitzat adequa- 
dament la seua presentació per a què p«guer,i ser aprovada. 
Estem en juliol del 99 i continuem \ense IIci valenciana de 
residuh. EI PIa integral de residus no s'ha complert ni en li- 
niinpmrnt ni en l a  seua t i lowfia. 
I k h  d'&querra Unida entenem que é\  urgent abordar e l  
tema delx rcaidu\ en el nostre pain. No es pot esperUr inéa. 
Estem incomplint 18 Icgislació titediambiental cumpra i cs- 
tem (msionant pejudvcis ~niolr greus al nostre medi ambient 
que podem p a p x  car qualsevol dia amb contiiminacinns dels 
aqüífers, de la  t e m  i en general de tot I'ecosi\tema. 
Un del.; elementa més c lar% de hii>diversita al nostre 
pais ho comtitucixen les zones humides. Malauradanent. la 
p&sinia situaci6 de la majur part d'elles és u n  dels indica- 
dors mes  clars de la intdrqumh i insuticicnr proteccib mc- 
diamhienial en els Úliiins anys. Parlar de la tnarjal de Pego- 
Oliva. de les amenace.$ ;i1 parc naturd  de l 'Albufera amh 
infraestructure,s aherrantc. del soterrament de la marjal 
d'Orpesa. de la no publicació del catalcg de Lones humides, 
ercètcra. ens puha de inunife\t que al nostre país continua 
vigent la politica descrita per la nove1.h C<iiirn btzrm, on 
e l  final de quoiaevol L U W ~  humida era In s e u  dcaapdrici6 
per soterrament. dessecació. urhsnitzaciir etchterii. 
Molts indicadorr mostrcn que estem en u n  estiu amb 
uns nivells altirmants de recursoc hídrics. A més de parlar 
de politiques d'estalvi d'aigua. de reutilitr~ci6, volem re- 
cordar aci  Is vella  ha^ ecologisla: "El imil/~>r pantà és un 
hoii bosc" Què p<ic s'ha fet. senyor Zaplana. per reïrirestar 
els terrenys cremilis i que no tencn capacitat d'autiirepene- 
racid! En Esquerra Unida entenem quc calen politiques de- 
cidiùe.cn aquesta direccici. EI ciclc de I'aigua. Id I Iu i r i  coii- 
fra I'erosió i ! a  desertitzaci6, l a  hindiverhitat dels noctres 
boscos. dcpenen d'aquestca politiquer \ense estrenar pricti- 
Gimeni. 
No p i e m  deixar el tema mediambiental mise fer una 
reïerèncin il I contaminaci6 acústica. Els estudis diuen que 
som un dels ixiisos uinb uns nivells més alts en aqueau C L N -  
taminaciii. prov<icad;i pel transport en primer lloc. per6 
també per I'txi nocturn, les activitats indurtriols i la con*- 
trucció. Cal una l le i  de prevenció dc la contaminari6 acús- 
tica que emblisca un marc on c h  ajuntaments puguen do- 
rar-se i aplicar Ics heues normati\.ea I per demunt de tut 
garantesca a qualsevol ciutadfi del nostre país unes cniidi- 
cion, acústiques que e l  pcrineleii viure en condicions salu- 
dahleï. Li rectrdem que nosaltres presentirem una l le i  j;i fa 
quatre nnys que va ser rehutjiidii pel seu grup per anava a 
presentar-se una. Erpeiem, desitgem que es presente una 
l l e i  dc contaminaci6 acústica. perqirt pensin que é5 una 
necessitat fnnamenial. 
En el tetiia de I'Acadèmia Valenciana de la Llengua es 
coneguda la  prnició critica d'Esquerra Unida reapcctr a 1% 
llei dc creació de I'Acadèmica que ens YU dur a wtilr-la ne- 
gativament. Sempre hem penaii que els femes de normtiiiva 
lingüística siin temes científics que correïponen il la Uni- 
versitat, ais especialiste\. No s pot arribar a un con~ 'n \  p" 
lític al \wlrdnt de la liei de la gravetar o altres lleis cienlifi- 
quea. És sen7ii1ament entrar ep. campa impropis de 18 polí- 
tica quc pr<impte e?. convertetxen en un p a n t i  
Però la situació en la què ens trobem. Acaddemia scme 
acadèmics. és per u Esquerra Unida la pitjor de to te^. El 
regne de Iu indrfinició, es algun\ casos de la  censura. en 
mnlts de I'autvcensura. En qualrewl cas. una situació que 
diticulia i entrehiinca l 'Us del valencia en la nostra s«cietat. 
Manifehtcin la disposició d'Esqucrra Unida per a eix i r  
d'aquesta situaci6 que comenfa a ~ e r  un "fracàs històric", 
no rolanient per a h  seus propulsors. sinó per a tota Iu swie- 
tai. Però només hi ha un  cami per a eixir: el respecte a les 
norme? iingüísriques de la romanística internaciiinal. l a  de- 
fensa de la univat lingüí\tica I el compliment estricte de 
I'addicional primera de la l le i  de creació de I'Aclidhnia. 
QU~ISCVOI altre c;imi rcrA denunciat per Esquerra Unida 
perquè sabeni que és e l  principi de Ip ninrf del valencia. 
QuaIsevoI plantejment secesionista pretén reduir Iu nvs t r~  
llengua il un U? excIm\ivanient ïolklòric per a les grma fes- 
tes. r ú n i c a  pvssibilitsr dc que cl valencia n o  siga una es@- 
cie u extingir és mantenir la unitat de lil llengua dey del rer- 
pccte. la defensa i I x  cura de les yuriants dialectals 
emprades en les coinarques del nostre país, 
En qualwval cas. li) nostra ta<icu com ii politics ér poten- 
ciar l'Us del valencia a la ~oc ic ta t .  En I'escoIa. en el co- 
mers, en els miljans de comunicaciii. incentiuant Is creació 
I i teririn i artíntica, potenciant el seu Us en la política amb 
carhcier exemplific;idvr. S í .  senyor Zep lana .  e i  polii ics 
tamhé hem de donar exemple ùqìx perquè tenim un paper 
Importani curu a potcnciar i ' &  del valcncil. En definitiva, 
cisant Ice cimdicivns per a viure an valencih. Deixem als 
que cn rdbcn que claritiquen els nspecteï normatius i dedi- 
qucm els nostm e s f v r p  il all6 que en<, és propi ccim a po- 
litics. 
En Esquerra Unida estem prifundamcnt preocupatu pels 
mitjam de comunicació públics. sobre els quiils no ha dit 
rer este mati en la r e u  primera intervenci6. Preocupació. 
en primer I bc ,  per la situncib de Rhdiv Y i els seus conflic- 
ter que s'han desenvolupat recentment: acomiiidzment de 
irebUlladi>n. monysprcu de la nnstra llcngua. desccns de 
I'aiidiència. incompliment dels principis contemplats cn la 
llei de crciició dc Radiotelevisió Valenciana. etcètera. 
Una casil pareguda podríem dir en el tema üc Canal 9. 
Ni el funcionament ens agradava quan pvernai.cn altres 
partiis ni per supvvat estem de lluny ratiaïcis del heu ïuncio- 
nanient i l c ~ u d  Uns mitjans de comunicació públicï per su- 
pvsat han de ser públics i no s'ha d'caiar pensant \empre a 
quin arniguet el\ vencm pzr a ix i  poder-lob controlar encara 
millor i ~ n s r  cap tipuh de control. Pccà a més a inis han de 
cer de qual i t i t ,  formatius. prnaatr per a desenvolupar la 
nostra llengua. No poden continuor rent els aparell de prw 
pngenda del partit quc esta governant. 
Hi ha  exemples en Europa de mitjans de comunicació 
públics. de qualitat i nnib clevata nivells d'imparcialital cs- 
liga qui estiga en el govern de les quals hem d'aprendre. 
Sempre tenen uns pilars en eis quals es baïen. EI rcspectc a 
la  profesrionalitai i u la l l ibertat dels seu? trehulladiin i u n  
con:rvl s ~ i s l  ample. 
Diuen que la solidaritet és la tendresa dels pobles. Es- 
querra Unida prnw que la pràctica de l a  svlidaritiit dignifica 
a la persones i als pobles. EI nosire poble ha don t  ITLOSI~CS 
robrades dc solidaritat anant moltes uegatdes per davant de 
les institucions públiques. 1.a Generalitat Valenciana s'ha 
de coinprcrmrtre, i mi ha dit res vosté d'a@, seguint les IC- 
comanacions internacionals. a dedicar el 0.79% dels seus 
pressupostos il prvgramec de couperiició internacional amb 
els pa'~sos mrnyi desenvolupats. Entenent t m b é  que b ' h m  
de millorar de ïorina molt signiticaliva els inecanismes per 
u què aquests recursos arriben adequadament i a m h  elicaicia 
als llocs i alsobjectius a i r  quals s'han concebut. 
Ja li hem rncncionni la contradicció evident entre lit pre- 
tensió de ser "Ioc<>motor~" i despr& trobar-se amh la dura 
reiiliut de les enquestes europees que ens rituen per S O ~ J  del 
7 W  de renda mitjana de la Uni6 Europea. Parlem però de 
la pan positiva daquestu Tealitat: I'existència de fons es- 
tructurals per $11 País Valencia durant els propers aoyr. 
Caldrà fer un  e~f<iry per B aprvtitsr-los adequadament. per u 
reiilitzur els prvjectes neceshuis per u rebre finonqament eu- 
ropeu. Li hem de rccordar i retreure que en temes urgents 
com la depuracid integral del riu Segura LI meitat dc legisla- 
tura  p~saada no i'havia rebut en  ûrusel ' lec cap prujecte 
per a x r  iinan$ai amb fons cunipcu 
molia recursos curopeus que haurie 
soldie problcmes d'infraestruciures i rnedinmbientals del 
nome paíh. 
Senyar Zaplana. Esquerra Unida far6 bandcrd dureni 
aquests quatre unys de Ics polítiques d'ipiialt;it, a1 c<>stilt de 
Ics treballadores i els trebiilladorr i els seu? sindicats de 
classe per a defcnaar i desenvolupar le> ~oiiquertes socials i 
els '~CWYCIC social< bàsics com l'ensenyament. I'educuci6. els 
serveis socialr. Treballarem per a Iu cohesió i vertebració 
del nustre puis, fent de la normalitzaciii lingiiidca un dels 
c i m s  piioittrifiv. Volem una wcietx valenciana j u m ,  Iliurc. 
solidària i rcspectuora amb ci medi ambient. 
De\ de I'oporició, senyor Zaplana. des del m i t r e  vot 
nepatiu il lu SCUB candidatura. ens comprwiictrrri a dorial- 
r s ~ p w t a  l\ grans reptes que la nostra ~ x i e t a t  tC hui plante- 
ja ts .  Amh lleialtai, amb rigor. amh treball. però també des 
dc la il'lució i I'erpertnça. 
Res més i moite graicies, senyora prcbideniv. (Aplriruii- 
ment\ &.r d'iut .sccroï ùt, /<i cambrri.) 
La senyora presidenta: 
Molte i  gràcie.;. senyor Rihi>. 
Té i;! paraula el senyor Zaplana. 
El senyor Zöplana Hernández-Sam: 
Sciiora presidrnfd. Scnonds 
Señor Ribii, muchísima5 gracia, por su intervención y 
por el tono de la misma Mire. lo ha dicho usted. y ci1 e w  
estainus de acuerdo aunque sea en lo p<xu que chtamoï de 
acuerdo, el grupo políiicu que usted represento y el que yo 
ripresento tienen pocas cosiis en coinún deïds e l  punto de 
Y~FIU no de los ohjctivor comuner. que acgurn que existen, 
sino de cómo niaterializarlos y Ilevurlos il c a h .  Pero, derde 
luego, tengo que rec~inocer su coherencia en los planteu- 
miento* políticoh y su legítima defenva de ln que lim ,ido 
un&\ posiciones mantenidas de forme inalterable d.e\de hace 
ya mucho tiempo. en erta cámara y fuew de ella. 
Yo recordaba. desùe la inis absoluta discreponcia dc 
alguna de las cuertioner que usted ha podidn enunciar o 
manifestar en esta tribuna. una frase que nie dijo en su vi -  
sit2 reciente a Valencia. crco que fue con ocasidn de f;illns, 
el presidente Sanguineri. el presidente de li\ repúhliczi de 
Uruguay. que además In tengo grabada en la mente porque 
m e  pareció del todo acertada. Me dijo: "mire, presidente. 
i01 wtos  van y vienen. se tienen y nu be tienen. Cu:ilquier 
dirigcnie político ha piiwdo ?¡empre por victsitude\ distin- 
(ai y divcrstis en sus paiseï en 10s sistemas dernocriticoc. 
Ahora. el respeto clinndo se pierde ya mi vuelve". Y y". 
sefior Ribó. desde la m bsolutn discrepancia. le reco- 
m ~ c o  el respeto por sub plonteamientus políticos y por su 
coherencia. 
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Y dicho eso entraré en materia. Y, desde l u e g ~ .  le reitero 
que nlgunos objetivos pueden ser cn su tinalidad coinciden- 
tes cim lms nurstrus. Es muy difícil que podamos discrepnr 
cuando \e ïorrniilan m;inifestaci<tncr mhre los derechos hu- 
miinus, w h r e  l i  ética. \obre las politicas de igualdad dc 
ii~nxtunidiidcs. EI muy difícil. Ln diticultad o l a  discrepan- 
cia surge y nace cuando *c interpreian ya formula5 de ges- 
iión, políticas determinadas o. cuma tirted, cuando ha te- 
nido lit oportunidad dc cikir datos y cilras sobre Iu 
eviiluci6n de prwperidad en la Comunidad Valencianii. 
Mire, yo no detiendo nin& modclti ultriiliheral, todo lo 
~mtr : i r in  Yu dcficndu un modelo de centro. un moúelo re- 
faimisrn, u n  mndelo de pri,grcso para l a  cimirinidad. que 
además cuando lo he pue\ai de riimifiestii, cuando h ï  tcniilii 
II i>pi>rtunidud d ï  cjwuiiirlo ha dada buenoa resultados 
LJS cifra5 \e pueden vender como se q u i m i n .  Los deba- 
te'. re puedeii enïcic;ir dc ïurma mds <> menos aceitada. pero 
l a  realidad es muy difícil de ù i s i r~mr la  Hny. e l  híl% dc I h  
jóvcnes quc calahm rn las listas de dewnplro han abando- 
nado esa driindtica siti ixión. han encontrado un pi iew de 
irahajo. Hoy. cerca del 50% del ti>tiil de piiradi,!. quc hahia 
en e l  ano 1YY5 han tenidii la upnrtunidad de encontrar un 
cniplcu. Y cso, que nos tiene que llenarde smicfticción y de 
optimismo. es cierta tmihién que mi\ tictic quc scguir gcnc- 
rando lis prei icupxih suiicienie pain seguir trabajando por 
10, que no han tenido l a  fortuno y Iu suena de poder acicccder 
UI mercado de trub+. Y eso es u n  ohjetivc prioritario, 
c<rmo he dicho e*t;i inii3;inii y cnmo reitero ahora, para mi 
gohicrnm Y \in duda vamos a trabajar en esa direcci6n. 
Y e$ cierto quc tndavía no tenemos Ihs niveles dc sutis. 
ïnicii>n dcsdc el punto de YISIB de la esrdhilidad de lm con- 
trmn Iahnmle\ que todo.; desc;iriamm Pern no cs menoh 
c i e m  que hemos hido capace?. deade el  ano 1997. que ci t i  
iihi, rclnliviimente ccrcii. a ahora de triplicdr los contratos 
estnhles en l a  Comunidad V.ilrnci;ina. de triplicarliis, .irO<r- 
ría. Que %e h m  hecho 25ü.üüO cnntriitos cstahlcï en nucstiii 
comunidad d c d e  c i a  ïcciia. que son ?SO.OOO perwnns, 
mujerei y honibres. con nomhres y apellidos. que ticniln Id 
fwtunn de tener una vida inucho mLs q u r a .  mucho niin 
evahle y con una proyecciiin de ïuturii sin lil tncertidumhle 
que le rup<inia c w  ligurar de contratación, como los con-. 
trato\ haiura. que no fue el gohiernii del Panidii Pnpul;ir CI 
que lus piim cn funcii>n;imicnti,, no ïuiinoï precisainena 
nosotros. 
SI hay unii piilíticti social adecuada y aceriada CL la de 
generación ds pucitoi de trihijn.  la de darle ii una persona 
lli po\ihilided y la oportunidad de salir adelante por suc 
propios niedioa. Pero seria ponerse una venda cn 10s ojw 
n u  recnn<icer y no saber. coma CSla mafiand. que las 
ciïcun%tilnciah en el Inundo ent sián canihiando y que 
hny que adelantarse a esas circumtilncios; quc l o s  esquc- 
mi(\ tradicionaler de un empleo. un puesto de trabajo para 
toda la i ida, cad;i vez están más en desuso: que hay que 
pleahilidad sea una realidad, para que la zente no tanto 
quiera tener un puerto de trabaja para toda su vida simi Iu 
pwihilidad de poder tener bieinpre trahajo. aunque tenga 
que camhiar e l  puesto dc t u b a j c  su puertu lahoral: que 
pueda tener los medios para poder salir adeliinic y poder 
sdcdï adelante J \LI familia: para que la  mujer pueda lener 
eras nii*mitc posihilidades que CI hombre, porque yo creo 
que su aetïoria ha pecado un ptio de injustach cu;indo n w  
il nosntri>.< responsables de Iu situación de la mujer en 
la swiedd  valencima, porque es el inihitn de nuc~itni res- 
ponsahilidud o, \i sc reïeria u otros ámbitos, incluw en el 
cmjunto de Ekpañzi. 
apostar por l a  formación. por la edllczcirin, para que lil cm- 
La mujer, que tiene todavía que recorrer un espxio difi- 
cil. complicïdo. para poder ganar e\a igualdnd. que sola- 
mente dt. f<irniu ;~hriirda te puede diwutir, e h  cierto que est3 
en condiciones mucho mejores de las que sstahu hace untis 
anus. Porque aquí ha habidii etapas de progreso y de hienes- 
tiir en lit Comuniúiid Vdcncian;i y cn Espziña, tinalcs de 10s 
arios Dchenta. inicios de 10s inoventa. qiie no se han corre\- 
pondido o nu sc han irasladado a la gciicciciím de pucs~ i s  
de trab,i)o, y, sobre todo. que 110 han permirido que la mu.,er 
riiinpa con csil situiiciiin que, sin cxugeraciiin. diría en cierta 
medida de esclavirud a un  rol social injusto y tcrcermuit- 
dista que tixiiiviii pddace pero dcl que está ;ifonunddamente 
saliendo. 
Y s i  alguien ha hecho políticas en eï;i dirccción dentro 
de jmhito de nuestriis coinperencinr ha sido c4c gobierno. 
Si alguicn ha aprobado u11 Plan de igualdad de oportunida- 
des, dorado c m  c a ~ i  6.000 millones de pesetas, ha sida ehre 
gobierno Y s i  alguicn, ilcide cl ejercicin de su reïpi>ni;ihili- 
dad política, ha intentado incmpocii u la r n ~ j e r  ii los pues- 
to\ de reaponwhilidad en la sciedad ha sido este gohicrno 
y ehpcciiilrnentc yo. scnw Rihó. Y eso e~ ficilmente dernoï- 
trable y su señoná Io debe de aabcr. 
Y. después. su M ~ o r i a  plantea u n  escenaric de decir 
"mire. todu csid tnal: uhled hace una pnlí t ica liheral. I R  
coinpiira incluso con algun«\ dirigentes europeos y, dcsdc 
lucgo, CIO nocs una políticd b o ~ i : i l  adcciiudii". Ahí dixre- 
p;imiis iihsnlutamente. Lir decia esta niañana en el dehaie 
con el ponuvoz del G N ~ O  Socialisra. 
Señoría, un;) polít ica social zidccuada es aquella que 
piensa cn lu pcrsiin;~; CI aquclia que picnna en I u  neceaida- 
des de la persona: er aquella que le ofrece una sanidad de 
calidad de iorma gratuita a quien Id ncccsitii, no quien la so- 
adecuada al niho que tiene que formane. Y« no h é  bi su se- 
inrio ha tenidn la ocmióii o la oportunidad de visitar los 
nuevus ct~lcgius quc se ewín construyendi,. Si no Io ha he- 
cho. visítelos. Pregúntele a los p d d m  dc csos niños. dc cms 
c<ilcgi<i* nucvns quc se rstdn cnnwuyend<i ahora. Tienen 
lm mejores medios. tienen las mejore?. condiciones. ;Sabe 
quiSn ha ridi? ei gubicrno quc hi rcsucltn el prohlema de las 
plantilla.: en la ediicacion púhlica. q u i t n  ha aunirnt:tdo de 
f<irmii importante F I  númerri del proïrwradn en nuentrx co- 
inunidadl Ha rido el gnbicrno que y o  hc prcsididii. &he 
quién ha aprohado e l  mapa escolar? 1.0 sahe su .;rñorb de 
sobra. ¿.Sahe quién ha aiùo c ~ p a ~  nu de dar solución u un  
primcr plan de tiniincinción dr univeraidadei \¡no a un be- 
gundo pbn de tindnciación rccienteiiirnte iicordudo'? €¡ go- 
bicino del Partido Popular. &%he cómo funcimahiin y se ti- 
nanciahan l a ~  unmerdader anteriiirmente a IIIXXT.L 1legnd:i 
a 1.1 responsabilidad del gobierno? Viniendo n ver a l  conse- 
ller o al prcsideiitc a ver qué ICE podían S~CJT; mcndigandii 
recuïsns. señnrías. y no con un plan estahle que les perniire 
realizar y proyectar sus propias p0lític;is. 
Natumlrnrnta quc un gobieinu cnmetr errores, natural- 
mente que todo no puede ser perfecto. Pero le puedo asegu- 
r;ir que e l  horizonte de ehperama. el rumba que tomó esta 
comunidad en e l  afin 1995 es un rumbo que ha dado gran- 
des resultada\, importantes resulradoa y que ha traído hie- 
nestar. 
Y nuturalinente que mientras no lleguemos a pleno em- 
pleo -no SC s i  Io conseguiremoa alguna YCE. pero CS un ob- 
j c t i v o  irrcnunciahlc dc ehte gohiernw-. mieiitms que no 
consigamos que los in6s desfavorecidos tengan Iodos los 
scrviciiis púhliuis y gratuitos il \u alcance, mientriis nn cnn- 
sigamns una sociedad mucho má\ igualiraria y justa que la 
actual. no podremos darnos por rnri\lechos. Pero es evi- 
mete a listas de cspera; c\ quien le ofrece una pleza escola, 
dente que e l  esfuerzo realizad,> merece la pena y ha Jado 
muy hueniis resultiidor. 
Las políticas atatalistds, lax política<: de aumento de la 
burocracia. las politicas que quieren decirle al ciudadano 
c4mo reiolver sus prohleinaa sin escucharle. son poli tic;^ 
que han diidci siempre malos rcsultadirs, señor Rihó. 
EI ntro dia se puhlicaha -no me pregunte diinde porque 
n o  me acuerdo ... en  los mcdioï de comunic;ición, pcro no 
me aé el organismo oficial que lo hacia púhlicw lob datos 
de kib países más ricos del mundo. los mes próspercis, los 
que tienen mayor juhticia %acial. Creo que encabeahu. nii 
me haga mucho caso, Canadá, Estadm Unidm era el > e ~  
gundrb o el tercer pnia. estaba Noruega. esf.iba Suecia entre 
Ims primeros, estiiba Inglai csioy rríiriéndwne 8 lm 
diez primeros. Ninguno de países '2 caracteriza por 
dcíender politicas como l a ï  que su señoria plantea y de- 
ficnde en esta cámara. N ingunn Todos. sea cual sea l a  
ïorma de gobierno. iipucatan por una economia dr merclido. 
Todos apue\tan por e l  c m c u r w  de la sociedad. Todos 
apuemn por situar en e l  centro de <us politicas a l  indiv i -  
duo. il la persona. Y todos hacen pdíticaa intentando escu- 
char u IOC diblinior grupos socinles. ,Por que no escuchar il 
los podre5 de lm niños cuando tienen que elegir el centro de 
\ U I  hijus'' ¿Cree su señoría que puede haber algún padre 
que no quiera lo mejor para SUI hijos'? 
Ha criticado su señoriu c l  Plan de choque. Su scñoria 
debe de suher que al Plan de choque na se lleva a la* persu- 
VAS de l a  oreja que van voluniafiamenic. ;,verdad'? ;Sahe su 
sefiorkt cuántos han accedido lihrc y v~l~ntariainente a ser 
interrenido\ a travéï del Plan de choque'? ¿,Qué era mejor. 
t c n d u s  esperando eii *UI caiah'? ,.Qué era mejor. tener a 
unil persona c m  una pntologia. con una dolencia, \ in Iu po- 
vihilidad de curtrse. sin l i t  poiihilidad de operarse'? i,Hahh 
rcspuzrta alternilliva il c x  niiidclo builrcrJtico. intervcncio- 
ninfa que $10 estaha dando resultudo? 
Las proprieitaa que yo hago esiin desde la digniticaci6n 
y IB potenciaciiin del \EC~OT público. scnaría. Yo creo. como 
crce el Partido Pupular y cree el Grup, Popular. en la  sani- 
dad púhlica. No sc puede discutir esa cucrtión a citas altu- 
ra\. En ia educación púhlica. en lai pruiacii>ncï púhlicas y 
en las prestaciones sociale\. Pero es dificil que n i n  ponga- 
mos dc acuerdo eti cóm« ejecutar esas p i l i t i cu .  cómo d e s -  
~ r « l / a r l ~ ~ ,  c ó m )  Ilevurliis adelante. cuando además. cuundn 
lus Iörmulas que su reñiiria drtiende se han puesto en l a  
pricticu han tenido un fracaso importante. 
Mire SU señoría cuáles siin lm paises quc mayorzr difi- 
culiadca iienen cn csios moinento~.  Liis mas pobres del pla- 
cncta. I n s  que ini& in,ju\ticiuh sociaIcs tienen. aquellos quc 
han iiband<iniido recicritemenie rrgimcne\ politicos inspira- 
dos en pliticas eitatalist~s. en puliticm dc dirección d e d e  
e l  estado. que no penhahan en la pemina. sino en est, que se 
llama la ct>lectividad. y que es tan difusii como que muchar 
veces \e pierden Is\ energcm l i n  pensar que CI objetivo es 
atcnder ii l a  persona que neceqitii c m s  s ~ r v i c i o s  públicns. 
Ese es mi planteamiento y ahí e& muy dificil. señoril. que 
niis podamos piincr de acuerdo. 
Y deipués hay una cosa que yo confío que su reñoria 
comparta conmigo, porque no puede ser de otra fornia. Los 
recurms Lion limitados. 1ns rectirsos nn ron ilimitados. Y 
iif<inuiiadainente la rnpectati\ii de vida de l a  gcnte cxla vez 
es miyor. Lar cxigenciar de wvicios públicus cada vez ion 
mayore, Y tenemos la  ob l igac ih los poliiicoï, I«s respon- 
sables púhlicoc de atender esas exigencias. porque \on muy 
justas y son muy razunahle\ 
;Cómo l i is atendemi,\. señoría'? Si sahe SU señoría, por- 
que iiiiichob veces I o  hemo.; di\cuiido. que por epnp lo  la, 
transferencias de sanidad y de educacidn no se hicieron 
adecuada y corrcctiimente. y yo eso nunca lo he criticado, y 
vic hicieron de forma deficitaria. Si  <abc su señoría quc exis- 
ten limitaciones presupuestaria5 ei'identes. ,cómo se r e d -  
<.Por qué en estor mnmciiios estin sa- 
fias de actuacinn pidiiica. o nucvas v i ~  
a l a  hiire de ofener. incluso desde Ia izquierda, lo\ progra- 
mor rlectorales y l o s  progrdinar de gobierno? Porque huy 
que dar respuesta u esa nueva realidad. Porque e l  inundo ha 
cambiado, y porque algunos Iodavia no se han dado cuenta 
dc que vivimoh en una realidcid compleiainente diatinta a l a  
vivit irnm no hay que remontarse huce mucho. hace veinte. 
veinticinco. quince a 5 u .  Porque lo? relos que hoy se nus 
exigen son cotnplcumente distintos. ron cumpletanientc di- 
ferentes. 
;,Cdmo damw respuew 3 e s a  necesidades? ;,De diinde 
hilcamos 10s recursos? (,Por que no haccr partícipe J la s w  
ciedad en la pr ïmción de CSUI servicios públicos'? Servi- 
cios púhlicos estoy diciendo. (,No "oh prrocup;i que la prr- 
sona tenga que estar asihtida rnn lus mayores nivele.. dr 
calidad'? ¿,Lo que nos preocupi! no e\ que los n ihm y jove- 
nsï tengan lit me,jor educación posible? 'No mis prccicup;~ 
que la* prs<in;ir mayores tengan cuun~nc mA\ plaias dc re- 
sidencia donde poder elegir y ahsolutarnente p i u i t a s ?  ;.No 
es esa nuestra pxocupaciiin? ¿.Por qué marcar las diferen- 
ciab I) e l  debate en 10 que no preucupa a la p i t e .  en Io que 
siilamente card preociipandn en estos momentris a los gru- 
pa, politicos quc viven a idavi ï  en l i lohoï ih  absolutamente 
dahordada pui el trmscurso del tiempo? 
Ese ec r m i  plantenrnicnio. y creo que ese  es el pl;inien- 
inientn de una wc¡Kdad mriderna y dc los grupor politicos 
que intentan cvoI~~cii>niw adecuudmeiite como eatd cvolu- 
ciontndo la sociedad. Y, sin cmbargn, &U reñorki \e ha qur- 
dadn anclndo en l o b  planteamientos que pudieron x r  muy 
jurto.;. incluso mr<iiiahleï. pcro de hndc> del r i p h  pasado y 
nii de tinales de cite siglo. 
Los datos que ha planteado su aeñoriu ni> cimeiponden 
a l a  realidad. Yo leía u i a  mañana un infornie de liis cáina- 
ras de comercio dc Espana donde lx previsiones de crec¡- 
niientii de la Comunidad Valenciaiid bon de lus m 
inuestro país. No l o  voy il reitcrar. Pero 1c pregunti) B su se- 
noria: si hemos crecidn in& quc la media hastet ahora. si he- 
mo\ crudo m& cniplro que la mediti hahta ahura. y h i  lar 
prcvisimiea ron clilrilmente poiiiiva\. ipcx qué trasladar esii 
imagen de derrnti>mu y dc incrrridurnhre al cmijuiilti de la 
sociedad? 
Sahc i u  seficiríd que cualquier ccununiia. pani el d c w  
millo de l a  misma. es básica la confianza y l a  estnhilidad de 
10s empresario\. ;,Por qué empeñarnos en trasladar inccrii- 
dumbrr donde pucdr haber ilusión y optiniisnio'! ;,Por qué 
empeñarnos e n  ehli pditica! Porque al  final e s t m o s .  sin 
duda, para servir ii poriciimes politicus. a idras piliticar. a 
idrihgias politicas. \ i  su heñorki quiere: pcro por encima 
de tudo cstunos pava servir a los ciurladanos. y con la eje- 
cuciím de e w s  politiclis que nc1wtrob hemos realizado en 
lus últimos iienipw los ciudxlanos h m  validi, cluramentc 
heneticiadus. 
Hoy hay muchas rni, pervinas, como le decia 8ntenor- 
inenie, quc pueden acceder a un puestu de trabajo Hoy hay  
muchas más pcrsonm que han tenido la posibilidad dc acce- 
der a uma vivienda y en ,mejores condictones. Hoy hay  mu^ 
char más persorias que han podido tener IOI w \ i c i o *  dc la 
unidad  pública I >  dc la educación pública porque los hc- 
inos aumentado en inversión y. par untn. cn oïert:~. 
Mire. nos vamor a poner de acuerdo. senoríu. en algu- 
n<>\ de los tcmas quc u\trd ha phnieado. Por ejemplo, en la 
refiirnia del Estaturo. Mirs. yo no he hshlatlo nuIicu. usted 
sc rcïcriii a 61 sin cikirlu, con e i  señor Jáuregui. No h é  la i n -  
h r m a c i h  que dio en una conïerrncia en Valencia dc dilndc 
lil hahia sarado. Ni siquiera bé si tenía mutiws pwi pwler 
hacer iilguna afirmacitin dc c u  nmir i i lezt .  Lo que le puedo 
usegurar e\ que yo estoy claramente comprumciidii -10 hc 
dachu esta nufiana- crin la refornia del Esatuti>, con la am- 
p l i a c i h  en In medida de lo poiihle de nuestras competcn- 
cias. y con lii deiensa dc 111 aingultiridud histiirica de nurstra 
ci)niunid&id. Y ahí irle va a encontrar hiempre. 
Y yo s r  que su grupo es inis minuritario que el del Par- 
tido Si>ciiiliht;i <) que el del Partido Populer en 51 Congreso 
de lo, Diputado, y en el Senado. Prrii caiariii ma1 quc 
uiicd tarnbi6ii cch;ii;i u n a  inano con el \eKrir Anguila. A n i ~  
tiielo il q i~e  nos ayude. porque c m  e h  una babor y uns  t x e u  
CIC tiidoc, CI, i a  que todos tenenins que estar unido&. en 18 
que tudi>> tencnio, que tiahajar con los  mayores niveles de 
crmwisii pohihle. N o  generemos niár incertidumbre. No ge- 
nercniu\ ilecrpci6n en Iw c iud i idmh dc ~nucst~ii comuiii- 
diid. Hagam>& de la rsfiirina del Eit imto algo Wsitivo y no 
aigo negativo. N o  tri i4adenio~ mensiijcs dc dei-rote, sino 
mensajes de victoria. 
Tenemu\ un techo conipctc i ic i~ l  iiiiipliainio, cuma CI de 
lm comunidades que \e dctiner lhi\tórms o niir importan- 
te* en \LI drïiirmlki oiiton6mico e n  nuestro pi\. Hagamo\ 
de CXI L C ~  dulu p<iritiur>. Dig;imo\lc ii la wcicdad algn que 
es rigiirownente cierto. y es que e l  gohierno de li? Coriiurii- 
ere ph i r rno .  tiene inslruinentoh. niecmismoa, herrainicii- 
tu\. piwi poder prcr>cuparrr de su< inrrrz\eï: qiie tenemm 
un gran nivel de competen . un g,ran n ive l  dc <>piirtiinida- 
des y dc po.;ihilid;ide% par:$ poder 1nterpre1;ir 101 intereye, 
generales de lo\ ciudadanos de nucstri cornunidxi y podcr 
ayudarlcs :L la h i m  <Ir solucionar sus problemas. Plantee- 
nio, temas pmit ivm purque icncm<>\ una oporiunid;iù. 
c m i o  decía iintes, ehla niañiinii. hirt6rica. 
Y hemos hecho muchu, y no es ciiertiiin de reiterarlo 
ahora. pcro SC 10 cont;ih;i esfa inaVana. Hemos hecho planes 
de empleo eïprcííico,. que tienen inucho que vcr c m  im ci- 
e,jercido nueilras comperencias. toia que 01m ccimunida- 
di15 ni, han hecho. Aquí hemos puesto en fiiiicionamiento 
toda- 13s transferencias polilicas quc nos han rea l i iado  
e l  gohierno ccnlral. Aquí no hemos hecho dc la\ 
iransïerencins piiIíiica* siinplcinente un juego de rctvindic;t- 
ciih \ini, qur Ihcn~w ejrrcidc el autogobierno. y querenios 
cepuir profundizand» en ese out«gohierno pixquc AC ha dc- 
inr>atiado claramente positivu para 10s intereres de los ciu- 
dU<h"Uh. 
Mire. wfioríit. hay una contradicci6n en algunur dc aus 
meiiujcc 11 en alguna\ dc sus cr í t ius.  Por una parte dice: 
"ï \ t i í i i  hacicido u\tcdr\ ejercicios de ingenirr$ fiiianciera 
con e l  preïupueïto". y por oir& parie dice: "no está invir- 
ticndri lo suticicntr en centros de ensenanca u en centros s% 
nilario,". Mim. l u  dc cuadrar e l  circulo e\ imp<isihle, y vitri- 
tac nián_icas lin hay. Hemai \,enido a esta cámara a tlccir que 
el IVVIB sr iba :$ encargar dc crear y ctmairuii Cikgims. ,,Y 
p o r  qué hemo? hecho eso? porque se nos ha ocurrido 3 lo> 
rriiemhrw del Con\rll unil mañana decir: "ahorii I<>J YU u 
h x c r  CI ivvsa"'? Porque estamos ciimproineridw con l a  
tlplicnciilii de In Lope.  parque e5tamos comprometidoh con 
la\ pnliiicss dc educacitín y porqiic dcl presupuesto o r d m -  
rio nu hay recursoi n t  pmihiltdndes para poder cuinplir cn 
101 pla7.r~ que quereinu? ciimplir. Y por eso hemos llegado 
iamhién a scurrilm ion los ayunianiicntor y ii ;icucr<los c m  
las dipuvwioncs. Y yo le digo. scñi>ri>i: ¿qué CS m;is impor- 
dad V.ilcnciana. dc Iu Gc"crali1;it V.ilciiciona. sea quien sed 
fra, que y" ;,puntaho hiicc "" i"<>"lE"t<l. P<irq"e aquí hemos 
tante. cumplir con lli Liipe. prexuparse de los sewicios de 
l u  educmiiiii pública o no endeudai-rc'! Nu etideudarse dr 
fornia ahrolutamente tianaparcme y púhlica como Io hcmw 
hecho. 
Lo quc II<) n<i ï  pueden pedir a: "mire usted, ejecute \i- 
lamente e l  presupuew. con una\ transferencia> delicitarias 
como sc hiciaron en su moitiento. y encimi> hagan niuchoc 
más colegios". porque e\ iinposihle. Y como en cualquier 
e.jercici« dc labor dc gohierno tienen que haber prioridade.;. 
n«sotnl\ heinos establecido liis prioridades. y t ina  de la 
prioridades es cuinplircon 111 Logse y cumplir en erta kg¡\- 
liitura. :intes de que acabe e\ta legi&~titra. para que seamas 
adeniás. %noría, 18 primera comunidad de Espafia en ese 
cumplimiento. Ya me hubiera g u ~ t ~ ~ d o  a m i  eiicontriirmc 
con unsi situación, dcrdc CI punto de vibra de li! oferta de l a  
cducaciím pública. diatinta. Ya mc huhiera gustado il mien- 
contrilrmc c<in c w s  centms educativos quc uhora \e recla- 
mail con~truidus. Yu me hubicrti gustado ti nii no tener qiie 
hacer el esïuerm prcwpueïtario y. como Ililniiln ustcdec. de 
ingenicria linancilira que hemoh tenido que hacer en eslob 
nñoï. Pero CSU Io hcmw hechu para atender il Io\ ciud;idu- 
n m  Est, I o  hemoi: hecho para una inc jw rniiidad pública y 
una mejor rducacih piihlica. EW Iu heinur hecho p w i  po- 
der llevar ;iùel;inte politicnu wciillcs que. SI lio. era iinpri\i- 
hle p<rderlaa plante:ir y p<idcrliis ejecutar. Y ex> c* priorizar 
dridr la labiir dcl gohirriio. 
Y no se preocupe bu acñoria. y desde luepo. tia haga de- 
magogia c im algunas cuehones. Ha dicho \u \cñirrio do\ 
cosab: "va a privalicar La Fe" o piirte de Lii Fe. ¿Tienc su 
\cñori:i el mis mínimo dato quc confirme esa manifrata- 
c i & ?  EI in& inínitnii. , M e  l o  ha uidu usted a mí  alguna 
vcr? ;Alguna ver'? ;.I.« puede intuir? Hi, dicho ramhih: .'se 
YUI, a cargar uhtetles 13 Coridlerio de Medio Amhicntc". 
Mire. inc cri t ici lo por ello. Yo tengo m i  critcrio. Creo que es 
mucho niis hrnciicioro, pero no he hahlado ni con 1w 
micmhroh del gohiernii #ni cu11 l o s  dc mi gmpu ni de mi  par^ 
tido sohre el nuevo gobierno. y con usted. cumu hicri vahe. 
t;mipoco. Espérese $11 miércoles. e@cac iil riiiércalcï. pur- 
que, c h r o ,  2'10 de criticar a rcsultiis de inventaria.. Espe- 
r c v  al miérc«lcs. y e l  miércole.; le cuento lu, pl;incï que 
tengo desde el punto de visfa de lii conforinacii>n ilcl go- 
hicmi.  Planes difíciles por li, n<i-reïwma del E~ratuto. y YU 
señoria l o  a;ibc. y p , ~  wu ahí también n m  pi>ùrmiri p«ncr 
coinpietaniente de acuerdo. 
Y también crco que ha cometido aipuriu injiirtici;i. niir- 
mul y ldgica en est in  dehareh. a l  criticuc III polirica de infra- 
estructiiras. No se hm hccho nunca más infrdrstruciurau cn 
la Comuni~Iaù Valenciana en uiiil lcgihlatura que l i l  que he- 
inus realicddo n < l b m l < l b  
Somiis l a  comunidad que incjw ha iipriivechado l os  ion- 
dar europeos para viliiemiento, teniemor ïclicitaciiln de la 
UniSn Europca en e x  sentido. estunius Ii;icicnd<i una poli- 
t i a  de smcmnicnto que ex modelo en otro*  lugare5 de E\- 
palia. 
Yi> c<imprcndi> que a su señoría no Ic gust'c el Ave. pero 
el Ave no e ï  una cucsti6n de comodidad ini  e? UM inliaes- 
tructiira dirigida \ d a m e n t e  a \u) usuarios; el Ave cs un di- 
nomirador de la economía. de la rcimoiniii de nuestra CO- 
munidad. EI retorno rcondmico que w U tener esa inversión 
va a ser iln retwno tremendamente importantc. EI Ave frac 
progresci, bienestar, recursos. piirihilidiidrr pwa esva coinu- 
nidad. 
L m  infr:iertructiirai son hisicm pam el de\;trr<illo. Y ha 
citodi, cu señoria utrai cim 11n que yo ectoy camplei~rnenlc 
de acuerdo, pero que cskh en ejrcirción en estos niomciitos. 
como e\ l a  uutiivh central. que vertehra n~es l ro  Icrritoïin. 
. 
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No hay n i  un tramo que no esté en ertor momentos en mar- 
cho. ni uno  WID. EI cuestión de tiempo. Y le reitero il FU se- 
ñoría que es muy difícil poder hacer milagro. 
L a  línea ïérrra que une Játiva con Alcoy csiaba apunto 
de ccrirse, estiiba decidido su cierre cuando yo llegué a l a  
responhabilidad del gobierno. Nos la van a transferir dentro 
de poco tiempo u la Comunidad Valenciana. Hoy ha acor- 
tridu sus tiempos de recorridos. tiene más viiqerrts y mayor 
beneficio. L a  misma situación es l a  línea férrea que unir6 
Dcnis y Gandia. con lo cual tendremos la cniuuni 
la cmtzi con t i x h  nuebtro litoral hasta Valencia. 
Creo de verdad que en materia de infiaestructuras es di- 
ficil poderle hmclir las vueltas a este gobierno. 
La Ley de residuos se prexntari de forma inmediata en 
estas Cortes para su discusión. Y sohr su rcnoria, y nu 
quiero en estos momento\ reiterar ese argumento. lac difi- 
cultadcs que hemos tenido en los últimos cuatro anos. Y el 
Plan integral me he c<impromeiido a su ejecución esta ma- 
ñana diciendo "con las adaptaciones que vean necesarias". 
Yu le agradezco su predisposición al acuerdo ii la hora 
de l a  c«iripo\ición y e l  nombramiento de l o s  miembros de 
la  Academia Valencima de la Lengua. be Iu agrade7cri muy 
sincerinicnic. Creo que es uno de los temil, mi5 importan- 
tes que tenemm pliinteados. desde el  punto de ri \ f i i  de 
nuestru prnpia vrrtebración interna, dc nuestra propia auto- 
cstiina. de despe,iar una cuestión que ha limitado ilis pocibi- 
lidades de ehta comunidad durante muchos uiios. No coinci- 
dimos en e l  fondo del aniliais. pero s i  la Academia puedc 
scr un instrumento para rerolvcr cita cuertión. desde luego 
haremo\ bicn en hacer iodos lus esfuerms por poncrnos de 
acuerdo. Lo única que le digu ii su aeñona es que cualquier 
cotnunidad ;iuti>noma que tiene la fortuna y Iu s u c m  de te. 
ner dri.; lenguas tiene academias. N a  creo que en España las 
comp-tenciiis lingüí\tiws c«6n en manas de 18 universiù:id 
h i n o  de la Academia Española de la  Lengua. y nadie se sor- 
prende pnr e l l o  ni %e asusta por ella. Cren que es una via. 
sinceramente, inteligente y eticar para ïcsolver un problema 
que n o s  acompafia desde hace muchos años. sin Exit<, en 
ninguna de las ocasiones que \e l e  ha intentado dar solución 
desde ei punto de vista polític«. A I« niejor hemos sido 109 
pi>líiicoï los que más hemos enkirpecido l i t  x>lución del 
problema. V m n s  a ver s i  somos capaces de ponerniis de 
acuerdo. 
Y en cu:into a I«)> niedioh de comunicaci6n púhlicos, yo 
le diga. señorín: plaiiteen alternativah. Sc In decía esta nin- 
ñana al portavw del Grupo Socialista. LCiiáI es la  ulterna- 
t i w  dc su rcñuría? Porque yo oigo cri11cw mucho e l  funcio- 
namiento de 1 h  medios públicos de comunicación. pero na 
hc oído ninguna alternativa. Yo n o  hc dicho nunca que YU- 
yarnos, dede nuestra responsabilidad de gobierno. il propi- 
c i ~  l a  venta de los inedirv púhlicor. Yo he dicho que nos 
podiainos poner de acuerda en fórriiulas de g e s t i h  mucho 
más racionales que 13s que los diseñsritii inicialmente, pero 
no he oido. al margen de las críticas. ni un;¿ sola propueatd, 
iodo Io contrario. Se nos dice: "uïted quiere venderla", eosii 
que CP mentira. porque cuando h e m w  hablado ha sido de 
fi>rmul;ir de gestión. y en cualquier c a w  Ic digo que lo haré 
can conaenso. que er. una dc las cuestiones que 1.1 niayoría 
no se debe ejercitar. Eso no lo he dicho mtil inanana. pero 
se lu digo ahora. Hay algunas cuestiones blsicas que se de- 
he" redizar por consenso. Hay algunas cuestiones qiie aun- 
que tengamos mayoría suficiente para poderlas rca1iL.w. yo 
creo que no se dehen rcaliiar sin un consenso amplio de 
esfu cimara, por muy legal y demtxr5tico que sea. Y esa e? 
una de las cuestiones sobre las que debenior hablar, discutir 
si  \u señoría quiere y, en la niedida de 10 posible, llegar a un 
scueidr>. Pero cs injusto que se nos diga: "esti mal, esiá 
mal, est5 mal'<, y no se nos diga cuál es la soluci6n. porque 
ya le hablabu esta mafima al candidato dcl Grupo Socialista 
de cu61 es a mi juiciv ln .iolucii>n que clloa plantean. 
Sefitiri. del linal de SU intervención me quedo con la re- 
ferencia a la  ilusión y a la e ïpermm citadas exprcsamcntc 
por su scñoria. He empemdo reconociéndole l a  coherencia 
de sus planteamientos. que e'. perfectamente compatible 
con mi profiinda discrrpancia a l a  hora de su defensa. pero 
qué duda cxbe que prdemw encontrar puntor CIC cncucntro. 
de entendimiento y, por tanto. alguna politica de cnnsens<). 
Hay CUWS que r o n  de c+n, hay algunti.; cuehliones que 
caen por su peso y en esas tenetnos que hacer UI) erfuerzo. 
cuando van en heneficio dcl interés de I«?> ciudadanos. en 
converger y en aunar posiciones. 
Es c i e m  que hay una canción preciosa de Boh Dylan 
que \u señoria ha citado. "La icapuedii e\iB cn CI vimto" .  
Pero er una canción positiva, cargada de ilusión. de espe- 
ranza. de optimismo. de poder alcanzar ese horizonte de ilu- 
sicin y dc expectativa. Y esa cancicin le  viene niuy bien 
ahora a la Comunidad Vdenciana. A ver s i  <inmin cnpuces 
dc iilcunzilr entre todos esa respuesta. 
Muchas gracias. lAp/~,i,dirnc~,its &r d'uri .sccI<v ric Io 
r0,nbrii.) 
La senyora presidenla: 
Moites gracies. senyor Zaplana. 
Té l a  paraula e l  senyor Ribó. (S'irirerroinp ln g r u w i G . )  
El senyor Ribó i Canut: 
(hoïldei ... de la *cuit crmprcnsió, etcëtera. Pcii~.  cI:r. a 
mi em preocupa quan vosté. per una banda, niostra la s e w  
comprensió respecte als nostres plmrejaments i ii continuu- 
ci6 ens wnta  quc cstcm encorab en una com del passar. en 
unes hictìwies ... Mire. $no. Nos;ilirca n o  ei tcm cn oqucata 
plantejaments, Nosaltres tenim clar que hi ha un mercdt, 
que h i  Ir' una sèric de cores, perii ii li8 vegada lcnii l i  clar 
que hi ha molte\ maneres de treballar rcon6riiicsinenr en un 
sistema de mercat. Que hi hd sisteines ultralihcralh. ~ I c c t i -  
vument, que Es e l  que no;iltrer li reiterem que pensem que 
és la s e m  pvlítica. Hi ha altres \istemes quc conjuguen c l  
mercat amb element:. d! planificació dernocritica i. so- 
bretot, amh unr servcih wctds dc carkter públic. l nosal- 
tre~ ens detinim en aque\tb plantejaments. [.i pacai-na exem- 
ples: e l  cas de Fvansa. el c u  dc Suecia. el cas dc FinlBndia. 
que estan tnti ùintrc de lii Unió Europea, que. per cen. ehtan 
enirr els primers païsoc de l'index de quiditat huniana i qiie 
vos16 clr nblidat. I cns sembla impanant dir~ho. 
I també vnsté s'hu oblidat d'un altre dctiill que crec que 
és imporranr: que ei nostre país en els últims anys ha perdut 
has tnnt  punts en el rinquinp. No aC ri hi hi alguna relació 
entre alguna forma de governar determinada d'uquert país i 
la  Frdua de llocs en CI nìnquing de qualitat humana de les 
Nacions Unidea. Nosaltres pensem que ri,  que hi h ï  una 
ptnluii en general. i voldria qua quedara ciar. 
Aleshnres comentiir: estem d'acord en Is igualtat d ' o ~  
portunilits? Si. Perb. mire, és que si  el merciii d.alpuna ma- 
nera no ch ~ont i< i la ,  el inercar produeix profundes derigual- 
tats. Hi ha dedeï per ahí ciarissimes quc pocn dc m;inifcst 
que un creixement amh plantejaments ultraliberals el que 
duu és a un aiigment de Ics dcriguairilts. I asil  és molt clar. i 
as0 és un element molt ciar. Prdcm estar d'acwd tci>rica- 
ment en tots els drets huinena pcr a totes les perrnncs. pcri> 
és que la  prictica, i la prkt ica Er e1 que ens interessa ací. e l  
que beneficia a tot? e!s ciutadans no és c<iri.e\pcin amb ii$h 
E i x  CS CI problema. Ea que les paraules rón molt boniques, 
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per6 drapréa la SCUB concrrci <i... Algú va dir algun dia "que 
pe ls  seus fets els coneixereu. no per les seues paraules". i j o  
crec que és important aç0 traduir-ho en politica, em sembla 
malt important. 1 aleshores, la realitat és que les coses... Ca 
que l'augment de les desigualtats en el niistre pais augmen- 
ten d'una Forma considerahle. 
Mire. ens preocupa. Jo l i  he reconegut que ha disminuït 
I'atur. Esta clar que li ho reconegut i crec que és taxatiu. 
Crec que ho he dit amb molta claredat. Però els prtiblcmea 
clarissims ... és que vaste m'hadit: "Hem fet molts contrac- 
tes rstiiblca". Mim. Ics dades dc I'enqurria dc població ac- 
tiva posen de manifest que el percentatge fa quatre anys, 
quan uosté VH ~ < i i n c n p c  a gwernar  i ilm. s'ha inantingut i 
que estem <et punts per damunt de lb mitjana estatal I quan 
vosté fa apulogia de no tenir un lloc de ircball estable, que 
jo no puc deixar de percebre aquesta apologia que vosté ho 
fet, l i  vuII recordar que en la Uni4 Europea la taxa de treball 
temporal. el pr<imedi. és del I 1 %  i aquí estem en el 4íM. 
Per tant, estern en una situació molt pitjor. molt pitjor que 
d t r a  pairo* mvll menyu dcrenvolupats que nosulues. Moli 
pitjor. Eixa és la realitat. Es una realitat d'un país que no es 
cvrrespim anih el Iloc rin e\tem vivint. Eixa és Iu dura reali- 
tat, que no s'ha canviat i que no s'han aprofitat les bones 
cvndicioni econimiquer per a canviar-ho, renyvr Zapkina. 
Eixa és la dura realitut. 
Esth clar que heni millorat. Pero jo II vull recordar I'any 
92. quan tot anwa m d t  bt, i en l i eh  mesoh le i  taxes d a t u r  
es "aren disparar d 'una  forma impressionant. Jo I I  ho vuII 
recordur. 1 cl pcrill cl tcniin aci. el tenim crdctamciit igual. I 
eixe és el prvhlema que estem. Tot l'element laboral esta 
edificat sobre uns piua de iang -li ho reitere- i no s'ha can- 
viat en ahsvlut. Jo sé qui va generar els contractes tempo- 
rals. ho sé perfectumeiir. i sé que no van ser vostés; ho sé 
perfectament, per<> a vosté\ "$0 els hi va estupend i no han 
volgut ~ m v i e r  es. 1 els números indiquen q ò .  Lea paraules 
seran  altri^ cow, però els números de Senquesta de població 
activa indiquen a@. 
Vosté m'ha parlat que visita els centres. Mire, senyor 
Zaplana. a mi m'agradaria Visitar els centres, però é?, que 
n'han te1 tan poc durant aquest\ quatre anys de centres pú- 
blic>. que la veritat ... Pndria haver-ne visitars alguna. Jo el 
que he viat il tot nrieii són muntons de m;inifest;icions en els 
pobles reclamant centres. Parla vorté d'un mapa escolar, 
perìi un mapa és un cosa per a traduir-ho ùeyxfa cn ccntrz,. 
1. clar. voslé daprés ens parla ... m'ho ha relacionat a$* 
amb I'enginyeria financera. Clar, vostés fan enginyeria fi- 
nancera per a fer col'legis. Estupend! Mire. jo tin 
& d o  que CS w n  parlar aquí. En els preacupoatu* del YS, cn 
inversions en secundària, es van modificar, disminuir. 4.000 
milwns de pessetes, en els pressuposis del Y6 e i  vm modi- 
ticar. er a n  desviar d'inversions 5.000 milions de pessetes: 
cn c I i  del Y7. 3.Six). en cl\ del OX. 6.200: cn els del 99, nu 
conec la quantitat exacta en aquests moments. No s'ha de 
fer enginyeria financera per a fer  centres e ~ i l a r \ .  L'únic 
que s'ha de fer és complir e is  pressupostos i ficar més di- 
ners en els pressupoctoc. E< m o l t  senzill. per6 almenys 
complir-ho, almenys complir-ho, senyor Zaplana. I la reali- 
tat és que vostés han gastat d'allb pressupostat com il mi- 
xim CI 31% d'allò que havien pressupostar. No cal fer en- 
ginyeria financera. Senrillament s'ha d'invertir més. s'ha de 
piessuposydr més i després no desviar els recursos a altres 
ir*pecteï. E\ així de \enLiIl. i le\ dades són molt clares. Per 
tant. jo crec que eixe no 6s el tema. 
Em parla voste del tcma dc I'Avc. Mire. a mi no em pre- 
nciip;i I 'Ave. El que més em prerrcupa, senyor Ziiplana. Es 
una cusi del seu discurs. 6, que \,oslé de trens només, i  ex^ 
clusivamenf, aquest mati ens ha parlat de I'Ave. La resta 
practicament no I'interessii. o almenys no té la impoiiància 
corrcsptinent. A nosaltres el que ens preocupa del transport 
ferroviari ë b  precirameni I'arliculació. la vertebració dels 
pobles i ciutats del nostre país i la SCUB connrxi6. Per \up«- 
sal. amb Wadrid. però tanibé amb Múrcia, però tamhé a y b  
Aragri, perh també amb el Pais Basc. però també amb Ca- 
talunya, però també amb Frunp. A@ ens iinporla tant com 
I'Ave. I com que s a k m  que els recursos són limitats. i a@ 
ho ha dit vosik i com que sabem de la histìxie de les cons- 
truccivns d'aquerts aparells, quan es van construir. cvni de 
cada tres pessetes, dos ic 'n  dedicaven a inversions en Ave, i 
coin que sabem que en aquests moments hi ha rzduccions 
pressupostiries per 18 coiiatrucci6 d'un altre, nasaltrea diem 
I ' o ~ i ó  en aquests moments és articular el nostre país amb 
uns rrens moderns, però que no e\ consutn ivx  només en 
una única "ka. 
En el fema de I'Acadèmia Valencianu de la Llengua ja 
d'acord, tirem endavant, c m  sembla molt M, però j o  li vol- 
dria posar un exemple que no li he ficat abans. Per què no 
prenem exemples de quan les coses vun bé'?. encaria que si- 
guen del seu partit. Jo l i  pose l'exemple del Partit Popular 
en les I l les Baleari. Les competències lingüiaiiques ea do- 
nen a la universitat. i era una situació social. lingüística, 
prou piircguda. Nmriiltreï pensem que a@ és Is rituaci6 quc 
nowltre% idealment sempre heni plantejat i pensem que é \  
la aituaci6 que d'algunii manera s'hturia de plantejar, però 
tenim clar que heni d'eixir d'aquest panta, pcrquè aquesta 
aitu;ici6 6a una pèxsimil situció. 1 rericrar la noitra dirposi- 
ció. dintre dels plantejamenrs que he inanilesrat abans. rei- 
terar la n<istra voluntat de treballar en aquesta direcci6. 
EI tenia d'economia. vosté em plantejar2 cl que vulgii .  
ho he senrii este matí, CI U x  cimcrevument de les cambres 
de comer(. de propostes. però hi ha una cosa que 
clara: que CIS plsntei;iment\. els números que li he donat. i 
els hi podria concretar méc, obeixen a un eïtud, de la Cor.- 
federació de Caixes d'EstaIvi de tota Espanya. 6s cert que 
hem C ~ C S C U ~  menys que la mitjana rstaial I'nny Y8. No m'ho 
ha desmentit. Entes s6n dades. Jo no vul l  illaim:ir LI ningú, 
però és que la realitat és com és, és dur;,. 1 la rcillitat és quc 
el nostre país. l'arc mcùiicriani. ha tingut u n  creixement 
quesr3 últims ties anys pitjar que la resla dc wmunitati. 
autònomes e>pany«lch, i eixa és la d u m  realitilt. Que pss- 
w u  deinl? Ho veureni, ho estudiarem amb números. però 
en aquais moments a mi ern semblii que ert3 clar. 
En el tcma de Iu refbrma de I'Estatut. ens ha dit el que 
ens havia dit j a  fa uns anys: "anem if Fcr-hi,". Jir l i  faria no- 
més und xicoteta consideració: preocupe's vosté de ia gent 
del seu panit. jo l i  aaregurc que em precaparé de Julio An- 
guito. No tinga cap preocupació. és un tema quï tenim m d t  
clar, però vosté prcvcupe'r ... Perquè clar. de moment. les 
declaracions que h;in aparegut en les Corts espanyolca nu 
sóii les de cap perronii d'lrqiiierda Unida. són de rnemhres 
del Partit Popular, i demcats. Aleshores. la nostra voluniat 
de treball. Nosaltics estrin disposats a col'laborar. a posar 
la nostra. n ajudar, però que cadascú es prcocupe del seu, 
que cudo pulo ugunrile .su velo, com diuen en castellà. Preo- 
cupe's vosté dels seus, que ells es p r e r w p n  dels seus i nrr 
saltres ens preocupiirein dels nostres, no tindrem cap pro- 
blema en aquest sentit. Però anem endavant, quc ja va sent 
hora, j a  va rent hora que avdncem en aquest plantejament. 
Nosaltres pcnwm que j a  comen$a a ser escandal6s CI rctad 
en el tema de I'E~taiut iI'Ami>nomia. 
En el tema de I'ensenyament nosaltres sí uuc l i  volíem 
~~~~ 
fer una pregiinta: Quw model tenim? I està relacionat ainb 
el tema del treball de la dona 
I '~nsenymicni de LCIO a tres iinya'? N ~ i l t r c h  tcnini la sob- 
p m  que esth clar: tot a I'cii\~nyamrnr privar. tot a whven- 
cionar-hc cn I'ensenyamciit priisat, perquE no hciit vist cap 
acció en I'enscnyament públic I a nosaltre% cns preocupa 
que s'csth deteriorun de\caradariient I'msrnyamcnt públic. 
Na ho he mencionat ahana. pcrb. senyor Zapltina. en els Ul- 
t ims dies r ' h~ i i  subvencionat els centrer d 'e l i i  d'aquebt pais 
que tins ilru nu tenien wbwncib. se'ls ha suhvencion;it, i UI- 
guns d'ells n o  c<iniplrinen ni  lel. normes de cocduració que 
marcu la Logse. i e i x i  6 ,  uns rea l i l ~ t  Psr açn li reiterc: per 
a l a  privada. iot: pira lit pública, restriccions. Una .iituuci¿) 
qur CI va a resumir en un carbctcr assistenciai. I I'úlrini 
exeniple l i ' l  pose en els centres tl'elit de Valèncin. de CJW- 
116 i d'Al;icant. Ér clarbrini. no Ça falla ni que coiiipliiqurn 
CI\ minun\ que demana l a  Logsr. Ens senihlii esciindalin. li 
hem de dir amh molui claredat. 
liomc. aixii de la can$(> de Bub Dylan est5 moll hé. m e  
l'ha agarmi. estupend. perb jo no parlava d'aci), j u  parlava 
d-un tema que cin wnhla important. i em permetrà una iiltrii 
cuniparició. J o  crec que a vegudcs CS bo copiar, i mire. no- 
w l t r e s  tenim una comunitat espanyola com da Nav;trr;i rpc 
tina pari important del seu de.~cnvoluparnent I'caib basant 
co~~rclairicni en aquest tipus d'energia. Aqueu pl;intej;irnent 
ves. Aquí no s'ha bi ahxhtaineni ics. ahsoluranieni w\. S i  
s'hm donat quatre diners per il ïer un mapa cidic s'han dit- 
i l a i  a unit empresa. <]UI no recorde el noin pero el podricin 
citar. i de@\ no n'hem mhut ah~oli it~nieiit SCCI. S i  phn- 
te ia  algun parc ehl ic C S  perquè ho fan. J o  li vull rcciiidar, 
scnyor Zaplana. que aquesta cmprcaa nwiirrcw i\ una e n -  
piere aiiih un perceiiiaigc públic inipwinnt, i per qi> h'csti 
dcrenvolupani. m i h  un perceniatge púhlic important. Ji> crec 
qiie ells a h  iiienyb ultralikrala que alguns alnes. perqui. es- 
tan fent uni, participació publica en un iectiir cncrgètic que u 
nosiiltrm e m  senihlii iinportani. Aquí no ho ïeni a@ Aqui 
"$0 no en\ i n t o w ï a  i ens .iemhl;i niolt negatiu. 
Li accepte el piiinicjamrnr en cl w i t i t  de plontcjar al- 
ternativcs perquè els mitjans de ciiiiiuiiicaci6 púhlics si- 
aoem a treballar en questa  dirrcciii. Li reiierc. ni ens agra- 
daven abanï ni enr agrden ara. quc qitrde clar. EI inodcl 
nostre no cri, CI d'nhaii\. pc'ii c l  d'ma per suposar no cns 
~gr:id;i. I II reitere quc iiowltrec pliintcjarem a l tema l i ves  
per intenrar avan$ar en aquesta direcció. pcrh pcr suposat li 
r e m e :  publics. púhlicr. perquè ens sembli que és im ele- 
ment impoi~l;int. 
be. Estcm en posiciow cliiraiiiciii diïercncia- 
deh. evidentmeni. Anem a tcnir dehats indi c l a n  en molt i  
dclh irmes durant ;iquests quatre anyr heguranient. per6 YO. 
Iein rcitcrdr per un;! handa la nostra wluntat de treholiar 
mnb lleialtat pcr;iI nwtre pais, d'aponar le\ n u \ t m  posi- 
cions. C A C ~ I B  que algiim considere,, quc estan "anclada* en 
e l  pahado" i tote, e s l a  CUIS\ boniqucb que e$ plantegen. Jo 
li vuII recordar que i m i  IB \cua teoria econimica fa trenta 
anys eiiwa ahsdutanieni "anclado cn el pesado" dcl bcgle 
XIX. Lm c m c s  donen moltes volies. miiltes vuItcs. Aleuho- 
res. j o  crec que da in)portant quï  nosaltres fem uns planteja- 
ment-, obrim els plaiirqiiiments i ens plantegem cerioramcoi 
cohrir els qervcis ionanientols de la noska wcicwi i deien- 
volupar-lus amb uns criteris piihlics, pccquè pensem q u ï  és 
funamrnl;il. Açò no és un planiejameni c\talalista. a$ì> és  
pensar que el* gram \erbeis han de ser públic.; i ge5tionatr 
púhlicamenl, no h m  de cer mai un ne-oci per il uns qiluok, ? 
perquè a la llarga a$> sempre és ncpitiu 
Reï nié\ i inolles grk ies .  íA/,l,,~,'l,,,~~,~i., ks d'un ,SCL'IOI' 
<I<, 10 c<i,,,,b<-u.) 
JO C E C  que é\ Un plan1eJ;Uiicnt Cilla WCrgir5 dtrrn;iti- 
guen URS mitJUn\ de COinUli¡CXCi<i de q1iaIit;kt NOSIltr'2\ 
La senyora presidenk 
Moltes griicies, senyor Rib6. 
Té la pamula c l  senyor Zapl;in;i. 
El senyor Zaplsna Hernández-Suro: 
Con /u v c n i ~ ~ .  acñora presidenta. 
señorías. 
Sefiwua y veñores diputados. 
Señor Rih6 
Mire. UIW dc la5 grandeias de II>\ dehoter e* que. liigica- 
mente. cada una con uhroluia libertad puede plantcar b u s  
posiciones. y que. Mgicamenie. ni algunas c i w h  puede hzi- 
hcr o no consenxo, y en Iu inmensii m;iyiirin de IO> carns. 
cwnu es lOgic<i. hay posiciones di\crep;inics. 
Pero si prralgún hecho tienen q i s  conucer. como au \e- 
noria decía. :i este gobierno. til gohicrno quz ha eilado al 
t r e m  de la re\ponïahilid:id dï  la Comunidad Valenciutid en 
ccw legislat ur^ p;rvala. c\ por haher devuelto ilusi<jn y optiL 
mismo al conjunto de Iu awied;id. por haber generaddo em- 
pleo. por hahcr roto con tendencias que n m  Ilewihun il 11 
dewl;ici6n y que eatahan hacicndo una coinunidod tristc. 
una comunidad sin iiiiluencia. una comunidad quc no veka 
LU horizonte y \u SUIUKI con i l u r i h  
N a  quicro rrr pretencioso. sciioria. pero n o  hdy un so10 
dato objciivo que v pueda ~ B X W  de emir. emres  Iiuy I IN-  
ch<ia. pera error evidenic, importante. que pueda, IUgics- 
nicnie. echarse en curd en c l  conjuntu de IIIW gerti6n de CK- 
tro a h .  Hemo\ cometido iiiuchuï. ~iiás  iicicnm que rrrore<i 
o tenor de lo\ rïsultados. pero heini,\ 1rahiij;ido. no5 hem«\ 
eshrrad<i. hcniur cuinplido con un progr;niin de giihrei-no. 
YU WpkXxhd anitoyer 10 que di,iz en IU i i i v C s l ~ d U r J  de 
b:~cc c~iatro uñas. Lo habiti repasado y hoy mc \iento orgu- 
IIox1 de haher cumplido con tmlo Io qiic e11 aquel momento. 
con Iu xilcmnidad Je e \ t w  dehaics. dije. y habei-sidii colic- 
r e m  con itquellar posicionch. Y por tanto. estoy aoiiafcclw 
y wgulluao. y eïta maiinna he agradecido a c~ianliis pcrso- 
i ia i  ine han aconipañuda ei? em Ihhor. que dc clIo\ ch el inié- 
rito. Fre trahajn y e o s  rerultadri\. 
Pero dicc SU seiioria COIAY con lm qiie yo e m y  coiapic- 
filtnenlt. de uciicrdo. Ei1 el Y2 -hi dicho esa fecha exiictil su  
\&iría- cn ire3 inteses SE vino CI ciiipleo abajo. ournentii dc 
ïcwnw inip«rruntí*im;i la l ivi del paro. el escenurio canihi6 
ladic;dnicnte. y yo estoy niiiy de acuerdo en eso. p<iique e n  
un crecimienii~ b a d o  en la especulaciiin. era un creci- 
niientu con una inflación dispar;ida. Sr accirdarj su scnixía 
cuandi> tnw decían: "Er iniptisible que haya una inllaciir i i  
haja, se genere empleo y haya crecimiento econhic<r. Eso 
e h  impnsihle". Sc ha deinostrado quc cs posible. Coino 
cuando nos decian qoe rra iniposihk cumplir con los requi- 
sitos dc Maastricht. y se cunipli6 de lorina rápiki. Y i h d c  
lucgo ha cumplido el gohierino de la iimiiin. 
Pera hay u n  esceniiri<i de convergencia ei i  el que henici 
dniinisiraciones pÚh1ic:in. y entre 
ellas. lógicamente. Iu Coniunidod Valenciaiin. Luego Io que 
hemo\ demiistrado es qiie ri  que habi;i modelo aItemari(.o. 
Lu que h i  que hemos dcniurirado e* que hih ia  <mils politi- 
cas. Lo que sí quc hemos demostradi, es que no hahia por 
qué tener CRC pesimismo. y:, inatnlxki r i t  e l  conjunto dc 1s 
~ociedaù. de que las COIAS nu se podian hacer de OITJ fiiriiia. 
Esii cra lo que nus estahan contando en lm inicios de 10s 
YO: "erto va mal -porque nr> se podía ine-ar- pero II<) sc 
puïdc hxer  oliit wsil. Es CI camhio de lbs ticmpoa. E s  la 
gluhalizaciiin Io q u ~  trae todos 10s males". 
Nos hahiLin dicho qiir 1h;ihía qiic acommbrwx  u vivir con 
CI dcrempleo, con el pml. No\ habían dicho quc II) niodcrni- 
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dad lenta que ir acompakida de tï?iis de desempleo impimiii- 
tíGnvds. Y hcmw dentowado que II<>. Y Ih hcmoi denioarndo 
cn inuy poco t i e i i i p  Y quedan muchiiscimh pnr hacer. 
Pern ciianùii y o  antei, de forma carihosa y r e i ~ t u w . ~ ,  Ic 
dccia que su sefioria era injuto. nie referia i, liis inversiones 
que ehtábainox r e : ~ l ~ ~ m d u  cn la5 politica\ sociales. Y me re- 
fcrh. y y~ no reitern ini orguinent;ción dc l:) primera inter- 
\enciiin. B quc no bc puede h x e r  ni& e n  tan poco ehpucic 
de rirmpo. Que h c n m  eatadii CLI~I I~U anus al frente de nues- 
trit rcspniisdbilidarl. Y que Iu inversión ejccut:idas en priina- 
ria y en recundaria en 18 última legislatora que gobernu el 
Partido Sociiili\ta. cra de 10.000 niilloner de pesem, y en 
numtru legi\latiim, \in ma\ i>pcr.icionec de ingenieriï linan- 
cicra. han \ido de 30.412 milltrneï dc pewias. Que 1henio1 
hecho una apui.st;i clara por los \eci ic ios pdhlicm. Que 
e w i  c(intrdtoi haiui:i quc exisii;in anleriiirinente s r  han 
t rm%twnwJu deade CI diálogo cnn los sindicaros y ciin 10s 
empvcs::"ioa. y en e w r  n ~ i m e n t w  iicncn derecho ii desem- 
pleo. Que tienen un;i mayor seguridad. 
Y su señoría me dice: '.y quedan muchas ci>bris pnr arre- 
glar". Yo le digo: t i e w  uitcd tnda la razáii del mundo. Y Ic 
invito a quc rhe camino y ese i cc t~ i id i ,  Io pndamos hacer 
desde e l  dch;itc. No sé s i  desde la cnincidcnciii, pcrci cn 
ciialquiri. cilsu desde el ilehitc. Pcro n o  \e puede. de verdad. 
no $e pucde criiicai- de fornia grneralinid~. porque hcmm 
hccho un esi.uen« muy iniport;inii.. 
Su wñoria  h a  puesio un  ejeinplo cliiru en cuiintu il la po- 
lit ica de conciertos ïducativoa llevada a cabo por mi go- 
hirmri. hlirc. yu creo y por eso.le cimtesto con csiu sinceri- 
dad y cloridad. en l a  cohercnciit. 10 he dicho al principio, de 
s u  ~eR,irh.  Pcni desde l u q o  em coherencia quc uated de- 
licndc y practica i10 es lx que sc pitcdc h x c r  extensible o 
iodo el n iundo .  S;ihc u\tcd que aqiii muchos se l l en~ in  la 
h w i i  a l u  hora de defender li, educación pública. Y sin eni- 
bargo. drspiiés. lo quc hdcen r\ que utiliiiin la piivudn. Ui¡- 
l iLi in  k~ privada porque dicen cuando me toca a mí yo uti- 
lini Iu pii\;ida. Yo in<) quiero distinciimeq. y o  quicm que 
precisamenre esa capacidad de CI ibn que tienen algtuim 
pueda llegair il todo\. Abbolutainente a todoï. 
Yu quiero la rnejw educaci6n puhlica posible. Pero 
quiero tenihi6n un nisrcn de librriad y de independencia dc 
Ih  pddrci para poder elegir. por irihnidnd dc criterios. ci151 
tiene que cel- CI CCIIII<) id que viiya YU hijo. Yo quiero la po- 
\ihilidad dc c l c c c i h  de centrri. Yo creo cn 18 liki-tat1 de Ioh 
padre5 para poder dccidii- y clegir e l  centro educativo dondc 
tengm que ir  XI* hijoh. N o  creo ei? 10s privilegios de algu- 
nos. que de forina h iph i ta  LIL~IIL~II l a  privada. y luegii, sin 
cinhdip. dcfirnden en 10s foros púhlicw la  pública. Y eso 
e\ Io que ha acnntecidi> cn 10, U l i i inos aiioa. \eñ<rrí:i. 
Szihc qiic le podria poner rnil ejeinplos y anhc que no le 
vay il piinsr n inguno Y sabe quc no l e  voy a poner niri- 
puno. Pcro a i  que destacar e l  hecho y dcmc;ir e l  dato. por- 
holanienre estanios drfcndicndci un paraiso perfecto. Yi> 
creo en  la lihcrt;id por e m  creo en e l  i~iercad<i. Y con- 
prendo perïectiin>rntr que \ u  reñiria no coincida conmigo. 
pero creo que en la libertad. en el nwcado. cn la to lermcia 
e\ donde está e l  progrew. E S  donde er t5  e l  hieiicstar. cs 
dondc hay inienol mjustium  ocx xales. Y CW. si  no lo han re- 
\uelto personu\ con niveles intelectuales máx eleiados que 
~ i \ t cd  y que yo, por ln m n o s  que yu. d e d e  luego no aspiro 
il ~CIIIIVCIIO e m  tarde. Pero \ i n  plante;irlii c m  i»di sinceri- 
dad y con toda claridxl en un dehate que me parece muy in- 
tcxsa"tc y Cnr l \ t rUCt iVI>.  
Ea cicr111 que hiiy nmnikst;iciones. iifi,nun.idaincntr hay 
Iii:iiiitc\tiicii>n~r. Yo be convivido con ell:~s duriinic cuutro 
que aqi i i  e\ que p:iicce que seaino\ alma\ ;,ngeliciiles. que 
anor. EI cierto que hay protestas. y es cicno que h s y  criti- 
cas. Pero ni, cnic ncgará SU sefiotia que rainbidn I u y  elcccio- 
iies y reauli~dos eleciorille?i. No le demor nids imp<irfanci:ia 
unis cosas que a otras. ¿.Que las drn hiin cnmpaiiblei?  per^ 
feciamenre. ;.Que el resultado elccioral no puede ocultar la 
diacrcpancia. la manife. iún. lii critica? Natur;ilniente que 
110. 2,Qar no wlanicntc hay que nco\iumbrar*e a convivir 
cuando h e  tiene responsahilidad publicLi cnn l u  critica y con 
la  nioniïewición" Yo creo que es niuy necesaria Pero des- 
pués hay un balance. Y e l  h;ilance ha rida claramente ex- 
prewdo hace poco m á s  de u n  rnea por 101 ciududainus dc 
nuestra comunidad. 
Y mirc. CII c m  cdinard, y SU aeñoriu lo whe. aunque no 
hayu participido dc fbrma activa o directo en CIID. he ho 
Irasladadu durante cuiitro años un discurso cnlasrr<hsto. un 
en mi !mimo. y ?e ha dicho que esto era u11 colar. un dc:ac- 
tir. Y se ha pr<inmiic:idr> un resultadii fr;incaiiiente ~ i i u l u  
piira el gohierno. Eau.; v o c z ~  como iiiíniino debei-ian de re- 
flexionar. no digo y o  quc mmbicn dc pwiciiin si creen en 
CSU. em es cohereiite y IegÍtimo. pern deherían de reHexi<i- 
nu. pocque lo* ciudadanos h;in opinado y le han dicho  UI^ 
tetl no tenia mucha raxiii".  Y si  usred nie lo pcrmitc y con 
todos los rcïpcto\. algiinoa grupoa politic<m ilimhiCn dehe- 
r im de i-eHexinnar. Poque el apoyo snremático LI otros con 
mido m u y  hiienas cnnsecuencias. 
Yu Ics udniiro su coherencia Ir<mrw.~I a ustedes. D e d e  
luego o n  pucdo caincidir i( la hord de reconncérnela a otrm. 
porqiic 111s citrw x i n  un valor probïdn. Lu auyo UI f i n  y a l  
cabo esid por probar. I R m t w ~ ,  violic.,) Rien.  pero reñoria. 
pregúntele ii SUI alcddcs h i  Ihcnm inrcrtidv en  pdíl ica x~ 
cial en >us tiiunicipios. Pregfintrlc ai dcdde  de Alheric ci 
I o s  discapaciizidos ticncn ccniro. Pi-cgúniele UI alcJlde de 
Petrel 51 iicrir colegiu. Pregúntele al  alcalde de Solinn\ \i 
tiene colegio Haga csc ejercicio. (Rriiir>>ï. j Usted. perini- 
tamc la broma ... Nu. no se la hagi?. Iha il decir. no t i rne niu- 
c h o  alcaldcï, pucdc l l : ~ ~ ~ ~ u r l o ~  u i«di>a f R i ~ i l l < ~ . ~ . J  Perd& 
iicine. Pern pregúnteles, pregúntele\ porque henio\ hecha 
una pnlíiim evidente. Peidónemc 13 bromi en CI contexto 
del debate. Le pido disculpin. 
Y claro. dice su w ñ o r i a  "homhrc la coheicncia CII ma- 
tcriil lingüística en Balrireb". Pues hieii que se lo h a n  agra- 
decido ustede5 y *e 10 h;in pagado. SI han juntado y a  i<>- 
d m .  Hay Y C C C S  que i t r i  inie.ijor ser incoherente. Porque 
claru. cuando se e? coherente. $mirci detpufs ciiál e h  la TCI- 
puesta que te dan. 
Yo nie w,puré del Pnriidi, Popular. y o  m e  iicupar6 del 
Parlido Popular a nivel nacional. Pero además le digo una 
mu. coiifío L O I I V C I I C ~ I .  ya 10 he hccho en Iu claboración dcl 
progroin;! electoral. a iiii' compañeros de la dirección na- 
cional, padquc  hagan una cnccpc ih  coii Iu Ctimuiiidad 
Valenciana en cuanio a lii reïoorim del Esratuto. Per<> no l e  
quepu a su sciioria la  insa mínima dudo de que si hubirra 
una confrontación de intere\eh entre el pmido y Ikx i i itere- 
\ e ï  de la C~i iun i r lad Valenciana yo estaría c l ï rmcn te  cim 
I«s \egundn íRiwo>?. l  Chrísimaincnte cnn los %%undoh. 
Cuandi) se mume una i-esponsahilidad cmnn lii que y o  
hc ssuniidii. Cu:indi> sc ticnc quc s ~ r v i r  a i x i \  de cuatro iiii- 
IIonev de ciudadanos. no hay mds cdores p<iliticos cluc 10s 
dc l o s  ciudadanos. las mujeres y homhrei; de niiehtrn c n n m  
nidad: Se I<> puedo a ï e ~ u r x  Por cncima de iodo. (Rs,rion. j 
Y ahí nie encontrari siempre. Y ahí !ne encontrará siempre. 
(Apl<iudinwnn d<,s d ' ! ( I I  . s ~ m n  il? I c i  uimimt .  J 
discurw d ï  I i C n a  quemada. imuchls veces pcrrnnelidndolo 
l o s  que "0 hil" tcn,d,, iiad;i qiic Ycr cn lu g'htii'", ni ,  ICA ha 
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guien enc<inmaremos del Grupo Socialiica que h e  encargue 
no sé de quién del Grupo Socialiuia. (Rid1e.r.J Perd6n la 
bruma, perdun la bronia. estamos ya a las <ici& y cuarto de la 
tardc y terminando el debate. Señor Asunción, le pido dis- 
culpas. Lc pido disculpas. Le pido disculpas porque estoy 
acabando y he querido hncer esa ... esa grtcia por la que me 
disculpo expresamente. 
Decirles quc cuando ... como creo que YU a ser mi última 
iniervencih, na creu que tenga que coniestarle a l  poriavor 
del Grupo Popular. ya veremos. ya vereniur. (Kid1m.J Pero 
en cualquier caso. como creo que es mi Yltima intervención. 
decirles que si efectivamente como parece ser. si no se dc- 
paran sorpresas. que l a  cámara mayoritariamente va a v«tar 
afirmativamente mr Investidura, les puedo asegurar que 
cuando sc asume uns rexponsahilidad. en este caso por se- 
gunda vez, de este nivel y de este cariz. no se piensa inár 
que en intentar entregarse y hacer las cosas de l a  mejor 
fbrma posible. Después esturemos m i s  acertados o comete- 
reinos más ermree9. Perit esa es la guía principal. Me pienïri 
entregar, *i a d  es. señorias. en cuerpo y alma a c v  trabajo y 
il esa labur. 
Reitero a todas sus señorim el respeto que nie merecen 
no ya sus formaciones politicas sino SUS \eitorias indivi- 
dualmente. Me comprumrtc a Favorecer, en la medida que 
sepa y que pueda. el diilogu, la convivencia y. a ser posible, 
el consenso. Y le- agr~dezco profundainente al panavoz del 
Grupo Sucialista y al ponavoa del Grupo €?querra Unida EU 
tono. su critica, su c«labor~ci6n constructiva y. sobre todo. 
me nfrcrco y me pongu a su dirposicii>n, por si balen bien 
las cosas dentro dc un momento, para estoc prciximo, cuatro 
ano,, para esta Icgi*laiura. 
Muchas gracias. IApIoudirnrrii.? d<m d'un .~c<-rordr /o 
wnibiu.l 
La senyora presidenta: 
Moltes grkies, senyor Zaplana. 
Continuant e l  torn d'intervencions. té Iu paraula. pel 
Grup Popular. e l  seny<irAlqandro Font de Mora Turón. 
EI senyor Font de Mora Turan: 
Senyora prestdcnta. 
Senyores diputades, senyors dipunita. 
E\ per B mi un honor i un motiu de satisfacció dirigir-me 
per primïru vegada a esta cambra coin a \indic del Grup 
Parlamentari Popular. Honor i satisfacció que es fan més 
evidents quan es tracta d'uttlitzar. en nom del meu grup, el  
torn de rccolzdmeni i de defensa del programa del nostre 
candidat a la Presidència de la Generalitat Valenciana. 
Ara f a  quatre any.; vivíem en esta cambra una situació 
parcpuda il la de hui, pareguda, però a l  mateix temps dife- 
rent. ju diria qiic ben diferent. La aituaci6 6s pareguda per- 
què el candidat i el grup politic que li dóna suport són cls 
mateixoh, però hi ha %ignilicatives diferències. I la primera 
diferència. que és clau per a entendre les altres, té molt a 
VOTC. potser, amb la psicologia social. En efecte, fa ara 
qualre anys les valencianes i ela valencians. en votar el 
Partit Popular i e l  seu candidat. Eduardo &plana. feien una 
venturaven el futur. fent, si ér vol, un ceri salt en 
e l  buit. 
Pel contrai, en e l  moment actual. en el  moment present. 
després de quatre anys de gatió del Panit Popular i del seu 
president. e1 poble valencià ha decidit wbrc segur. EI poble 
valencii ha fet balan$ d'allò pr«m& i d'al16 complit, d'allh 
desitjat i d'allh obtingui. i despris lliure I sobiranament. 
amb I'instrumeni del seu vot. ha decidit I'aciual composici6 
de la  cambra. 
Per això am és molt més fdcil per il qui fa de portaveu 
del Partit Popular defensar el candidat i el seu programi. 
perqui. no venim aci u n  %als amb paraules i amb promeses, 
no venim onejant i l . luï¿rics bandem i no vcnim amb Ics 
mans plenes darena. El nostre candidat ve ací, compareix. 
es presenta davant deis representants de l a  subiidnia valen- 
ciana amb la lacna ben feta. amb CIC deures ben complits, 
amb les mans plener de reditats inneguhles i rotundes. 
Senyiires diputades. senyors diputatr. per als qui w m  
demòcrates. és a dir, per il tots nowltres. rotli el\ que con-  
posem esta cambra, el poble m a i  no s'enganya. el  poble mai 
no erra. Ré. en la seua immensa majoria, el  poble valencia 
ha atorgat l a  confiansa al Partit Papular i u1 trua candidat. 
Eduzudo Zaplma. Queda per a csta cambra hui l'honorable 
deure dc traduir eixa voluntat popul~r  en un acte purlamen- 
tari de positiu recolrdmenl al candidat del meu grup i al \eu 
programa de guvcrn. 
La segona diferència respecte a I'anterior Icgi4atur;i es- 
t w a  implicita cn les rneucr paraulea anteriors. 1 és la maja- 
ria absolutii del Partit Popular ara existent cn estes Coris 
com il inimediatii conseqüència de l a  mtjoritària voluntat de 
valencianes i valencians. 
Es freqüent lacrítica de les majories absolute\. eapxial -  
ment i com és natural. des de les ïorces politiquer minoriiii- 
ries, però com quasi tot en Iu vida. la bignificnciu &una ma- 
joria absoluta és ambivalent. Caïpecte positiu és que la 
majoria absoluta atorga a qui lu usufructua Iu possibilitat de 
pr ta r  endavant, de dur endavant. la majoria, s i  no totes. de 
les scucs proprima programhtiqueu. L':irpeïte negatiu és el 
risc, evident risc, d'cndin,mr-w en e i  parany del podcr i 
oblidar els importants inetiros, les suggertncieï v ï I u o s a .  
les estimables apowdciona amb Ics que els grups minoritaris 
poden enriquir el debat políiic. 
Per les paraules dcl  nostre cmdidat renyor Zaplana 
constatem la predisposició i Iu voluntat ïcrma. que el  meu 
grup companeix plenameni, d'aprdiiar I'aspecie positiu dc 
la majoria absoluta I defugir de I'inde*itjable monolitisme, 
prlcies. com e l l  ha expressat. u l a  voiuntdi de diakg. de 
con\ens i d'intercanw d'idscr. 
Seguint la pauta marcada pel nosire candidat. tamhé e l  
Grup Popular milnilesta el wu fervent dcsig de trobar, en lu 
mesura d'allò possible, vies. camins de concertaci4. de 
consens. I, per suposar, afirmem la  nostra voluntat de dil. 
kg.  d'un dihlrg entés com a eprapuinent inetòdic t i  totes 
les variades situacions que puguen plantejar-se en I'esde- 
vcnir parlamentari. Per a nosaltres pot havcr acord o pni 
haver desacord. pero semprc hi hauvi la prediymició a la 
previa negociacid i a I'enriquidnr confrontament de Ics 
idees. 
1 la tercera diferència que ni'agradaria subratllar. TC+ 
pecte al dehai d'investidum de quatre anys enrere. 6s que CI 
programt que este matí ens ha presentat el candidat és un  
programa contrastat, i contrastat front a la realitat i I'expc- 
riència d'un govern. que és -ut i l inant  una terminologia una 
miqueta comercial- un programa de govern gamdt.  que té 
garantia. Aquells que hagen analitzat e l  discurs del nostre 
canditat sense cap subjectivisme partidista hauran pogut 
comprovar l a  seup solidesa. el seu realisme i la aeua per- 
ïecta sirtematitzaci6. 
Señorías, sin temor a equivocsrnoa. podemos decir que 
e l  programa que enta mañana hemos escuchado al  señor 
candidato está transido de inr>dcrnidad. Y está transido de 
modernidad pOrqUS. c«mo se ha dicho. hay que ser capnccr 
de adelantarse a las transformaciones del mundo moderno y 
articular poliricar adecuadas a dicho? cambios y transhr- 
niaciones. 
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Y es un programa de actualidad palpitante porque di- 
seña un modelo de swiedad del bienestar que supera mode- 
los caducos y plantea nuevos retos y exigencius en aunidad. 
en servicios sociales. en educación o en protección del rne- 
dio ambiente; que propone la búrquedU de nuevar íormas 
de gcrtiirn inis ágilci y efcciivas: que be plantea 10s servi- 
cios públicos -y  c i t o  textualmente- desde l u  eficiencia, 
desde la competencia y desde la productividad. Un pro- 
grsania modernci, mnhiciownente moderno. en tanto en 
cuanto se plantea universalizar e l  nccesn o Iu igualdad dc 
opurtunidadcs. prïcguir  la sociedad de pleno empleo, CIC- 
var CI n ive l  de renta de IOC ciudadanos. garantim e l  accesn 
a los sistemas sanitarioi y educdtivos gratuitos y de exten- 
rión untversal. brindando nuevos cauces ii la sociedad parn 
participiir e insertarse en estos objetivoh. 
Sin ninguna duda, esta wcicdad dcl bienestar que se 
planrca. que plantea el candidato como niet,! final. y l a  via 
que haon el la  ha dihcñadu en \u inrrrvcnción. se inscriben 
en hi wmgurdia del pensamiento político de nuestro conO- 
nenre. quiérase o no. Y. dudo que m n  politicas quc desde 
hace ya cuutro uñms vicncn poniéndase en práctica. pode- 
m<i asirmar sin nrnhagea y s i t i  f a l x w  ruhores que. de l i t  
mim<> tlcl hoy ciindiù;iio. l a  Coinunidad Valenciana est6 pro- 
tagoniiando y po>iiend<i en pr ic l ica el modelo político y el 
modeli) idcol6gico in& avanzado de nuestro tiempo. 
El beñor candidato ha señalado t:imhién algunos elemcn- 
1 ~ s  mstummtulcs quc conilyuvan al deqarrollo efectivo en 
nuemo entorno de la siicicdad dcl bicncsiiii.: por \u incerés, 
por *u inteds para nuema comunidad, ii  mi grupo le gusta- 
ría 5uhr;iyar e l  quc driiomin;imor podrr valenciano. Poder 
valenciano que el candidato ha deKnidi> implícitamente en 
su diacurw como cupacidad de presencia y capacidad de dc- 
risi6n en tiidos aquello.; ï o r t , ~  nacionales y aupranacionales 
donde sc juega el ïuturo de nuestra coinunidad. 
Mi g u p u  quiere también sumarse. cotno no podría scer 
de otra ninncra. il la propuesta del señor candidlto de traba- 
jar en e m  ciniara por la rrkirma dc nucstr<i Estatuto. con la 
definida mcta de alcamar las m i r  altas cotas de autonomia 
y de que ce  econ noxa e l  hecho diïerenciul valcnciano. 
<)tro elemento clarc del programa de gobierno que he- 
mos conocido ha \ido el de lm políticas de crciici6n dc cin- 
DIC<>. Emdeo uuc. scxún e l  candidato ha señalado. debe \'e- . .  ~ 
nir de la rivim~ de la m c j ~ i i  en I:, coiiipetitivided Je nuesira 
economía, del incremento en 1.1 calidad e in i iov i tc ih  de 
nuestrm empresu. del f;irorecioiiento de la crci ic ih de las 
mi*ma\. CIC Droeriiinils erorcificamentc dirieidos a crear . -  - 
empleo para la mujer y piira Ikis~6venes y del inejordmiento 
de l i i  ïormaciirii pniSehnal de los jóvenes que posibiliten 
su colocación en el  merc~do de trïhaio 
Anmirnos iiimbirin los importantes Compromisos con- 
rraídoc por e l  señnr candidatu en maieria dc cducación y 
forniución. quc podiíamoa sintetizar en el desarrollo y dcs- 
pliegue de la Logse y en la encolariración de preeacr>lnidu- 
rime la presente legislatura. así como en l a  atención espe- 
cialmente pre.pda u la univeraid;id. 
El desarrollo sostenible y un modelo económico rcspe- 
tumu con el  inedio ambiente son [emas también ahordadm 
por e l  señor cmdidar« y que a ini grupo le inkrebd resaltar, 
por cuamo ronatiiiiyen componentes o elementos bk icw en 
la calidad de vida de nue\tros wnciudaddnw y condicio. 
ixin. ademss. CI iuiuro de todos. En relación c m  ello, los 
elemento< qxmtad<is por el m i o r  candidato en cuanto a po- 
1íliCJ del agua no5 parecen de\tucahleh en el dohlc \entidi> 
por él enunciado: rcpiirto j ub to  del agua. mediante trasva- 
heh. el del Ebro entre elkis. y una nicjor utilización y sprw 
vcchamienio de 101 recursos propios. 
El Droeruma vunitxio enunciado DOC nuestro candidata 
les valencianos junto con el Plan director del propio hoapi- 
tal de La Fe. 
Son dcmcablzs. aiimismo, 12, políticas de solidaridad 
con lus mBs deïfavorecidor. de las aue se ha derolerado DOT 
. I . 
e l  candidato un amplio ahanico que abarca iiyudar il lm dis- 
capxitaùos. u Iix inayurci. il Iu familio, l a  lucha contra la 
violencia doméstica.~las ayudas a la vivienda y l a  lucha 
cantw lu drog<i<lependenci:i. aspecto este en que nuestra eu- 
munidad es pionera en toda Espaila. 
La agricultura. e l  turismo. lus infraestructuras. los pro- 
yectoï culfurale<. e l  depone. la modernización de la udmi- 
nistraciún. ctcéieia. eicdtrra. han conformado un ~r(izrania . _  ~~ ~ ~ ~~. 
de gobierno. ssiirríac. holíatico, omnicomprensivo. coordi- 
nado y ambicioso que e l  Grupo Parlamentario Popular SUS- 
s r i be~y  apoya en e l  convencimiento de su idoneidad en 
tiempo y fiirmii u las ciindiciimeï y 21 Iu realidad de nuestra 
comunidad. 
I acabe. M'he pei-més i l l ldlitzx front a tots vmtés. seny* 
riei. al  ciirnenpr el meu divcur?. algunes diferèncier enim 
dor inrervrncions d'inve~tidur~ del nosve candidat allunya- 
des quatre anys en cl temps. Per0 volguen acab~ assenyalant 
una semblanga, un paregut. potseiel més important I> .;ignifi- 
ciitiu entre les dos ocasions. la de auatre anvs i la d'ara. Este 
paregut és la il'luaió. Adés com ara CI progrmm del candidat. 
senyor Ziplana. du unt, fona &rega d'erperanca. d'il'lusi~t 
nada esperança. Eixa il'lusió i eixa esperanca naixen des de 
lu fe que e l  nostre candidat té I iiianiïesta en les oos.;ibilitat.; 
dc futur dc la nwtm Crmuiiiiat Valenciana. 
Eduardo Zsplana i nosaltres amb ell crcrrn fcrmaincnt 
que ~n nustm cumunitat VIU un rnonient esprciatmmr iwo- 
rablc eii tots els aspecte\. Li conjuntura cconìmica i socin- 
laboral is bona. e l  teixit productiu valencia est3 sanejat i en 
expansió. e l  diversos secton econimics m w t r e n  hignes 
d'estdbi l i i~t  i creixement. D'altra banda. determinats con- 
ha assenvu1;it el s e n ~ o r  candidat. de l a  cnnsiitució efectiva 
de I'Acadèmia Valenciana de Iu Llengua. 
I, el que és més importent. e l  p a u  de vertehraciu de la  
c0inunit.u ha inill ixut &ciacularment. EI prhle valencia 
en aquest moment. segur de s i  mateix. afronra e l  ïutur sense 
cap complcx, des d'un prcscnr que nfermii e i  nmtre orgull de 
comunitat CJpdavanirra en e l  context espanyol i europeu. 
Ccrt Cs. és bcn ccrt. uuc rïstcn uüeations a resoldre i 
reptes que s'kiuran d'aswmir i enfrontar, però no és menys 
cert que &!ricies a I'actuació dcl C<insell els darrcrs quatre 
anys. gracies a la vwacitat creativa 1 a ID laboriositat del 
nostre mble i erk i rs  també. hem de dir-hi>. il les tmsitives 
1 
actuaci~ms del gnveni centml. partim des d'una situació 
d'avanruige. Dea d'esta siruació hem de continuilr millorant 
i heni d'aciinsrguir reproduir per al poble valencià les con- 
dicion< d'un nou Segle d'Or. Les dones i els homes que 
constituim el Grup Parlamenturi Popular n o  tenim cap 
duhte que el millor instrument perahtindrr eixe fruit 6s el 
programa de govern que hui se'ns ha presentut pel candidat. 
senyor Zapl~nï. i que ell mateix éc el candidat idoni, elegit 
per l a  immensa majoria del poble valencia. per encapz+lar 
una apii\\iiinant avcnturd: I'apassionant aventura d'impul- 
sur a l a  Comunitat Valenciana 3 ui1 dels cims de la 
. < 
tat més prOspepera, equilihruda 1, 
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